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TWO-FOR-ONE ESPIONAGE TRADE 
SUGGESTED BY JAILED BRITON
M'OSCOW ■»,EeaW4’—
& « * * .  ? f. •  iE i-
imsaa*s4 fc«'e ■>» 
tias-iti. tielmes hu. cipdctfs 
itje vs
iiiifi idt tw© ecwil'mwa
m i ta •  ip itej ieiej'»«s ft« a  
»  ttue Reul«> Wf»i
fifee ir t iw
*f.pM«sstil!y *"ritt«!S a  .Masr'
da>, »TA Ifee
i i  Sc-.-'»t ŝ ’Curitv a-ai&sarstiea 
It «,ĵ *fciLr«id »  ioiBi }j»n
a C i&w^ntia eE sri by lae  Kus- 
him i to &«a.ia tfee r« if*s «  of 
PeieJ *!»iS Hsiea 
aW"V«M| »>**!■■ i.*m-
fe« i« Itoaaw.,
Prime Minister In A Fix 
Witli Spending Estimates
Say Tories
0 H-AWA «CP> _  H,sfWs.e*- 
ii:.i C?M»i.ervstries laff^ed Jus- 
i;h« Miiaafa CiW,» aiutifeg
tw tot »  %»*
ra^r" d f f *  fn'a-i-
j'Ajwf spKi'a f̂ttJsw .of « IM i f«e»- 
BcrftttSil iew^ »
C®s.sta-v:atji« .csfeiiMrt ■mKtiw,
Mr, .CiBjiSta *i!5! I«e a  *ii#
*!as»*«!!! M'faia 0 «*
irsitiif**-* 




t i l *  r  •  if'y«*T |E ff llw.ttiii.WW teutitnia mmit U#.*aia,,k y j ^  c-ai-uMteiOirt.
(f- •: . .. i  ■, ^ -A.-.-.k- 71 r  i.i.'v ' i  I f i  ai*S» • -sa i . a i j - t r  ja.-is ,»-li! £?.c.*' • •*  o a j - * - a * v 4i> 4~v»v ’y.k^-J-.UI.
Foreign Aid Depletes Stoclrs 
’  U.S. Wiieat Farmers Happy
K'ASIIIMifOaS «CE««-A fssrasttl I>e=f- H
OTTAWA iCP ‘-.Jum t« Mi*-: 
ii,xtr Caiaa .^ 'lir jed  laaay i*" 
c««fa-'?3 €«■ 'a««>' |«es& 
m at ,bf :».> abaut is  ftratg® trc«s 
i&e' c‘Ate»et s»ef it»e Xm Si,»ea- 
■fer Mst'iaity vat*. {
" i  k *v«  t»  te fi'ke  * t ,
I*!!''* Ikif l« y  litfw iw s  
i*»Awi iipss A'UrtiiiS liw  
Itw * •  fAlsWWl '
Pjfiiia* M iiiiAer PtAJatw ASjs! 
foe « v ,i[ fitii! the ra,t!S-:;
■•(jet ■foistsa''!* Hs«ai<e '
at I  Mi j««., 
is:T  fek?i t.e a.aafit "'-m
liWi f f  «J6K f'f'S.a|:,i.*i.»« aiiiiiir
|i*rf iais.M
tfo*® ifoa« tetiSfi, 
afoi)' it 'Wî 'C'ui>i*0a tfoa 
llfi# “ MrT*"
EftiuM** w*e Itew 3i by S*« U itfW ,;* ytm «arti«
a * i m y a f4 m»jJ •; Bw aiitfo bag\
Mite iiU'WAWii t t *  «-pyi ^  * y ,  IB to laa;i«
N E W  S T U D E N T , O LD  M E T H O D
i't.»
*W"f Bitt Mtif l i t  
Hf,
l ie  fcfcrt foe *'il3  Iw
tE.li'follifolTifrit i i  •  l©»At
K.t'iiaii(i« Ww'br. T, •  Ci'AtSie 
T iwiAi.l ifoe Otrfefi A\* Uit*̂  
PirlJl*f'y fo»te»t4, if iiiit ia tr*  
Ifoe «!,# e»f an ati#{-«!■. »Mwi ts
11 •  f  fci 1 *  f  *nihHirlii* Her 
t,r*tto«  i i  folii.. A- } t  M tl'lu fe .
W'tsea IB
&'i»aciJ P4i.l!'m  51 W *.* W4
elt'iVit-i'i’e f» -M'fotfcuE » ii1 l>f' 
liMyttijt at«t* fowwfc* ijiivv.jj.foaui 
Ittf- «Jj!3 M'i.n."rt»a»V|''
lafositu#. hm\t 
r > * a u ^  Fh«5,tei
cii»! t t iw i* .  *i»iS
jWacttA^fd rte^tstiy ««e
i'swlitiisi ititfo me: |ttfec*k! f i r  ti«  
r«*i* rm t m ti. J « e  1®.
tCki}*«» B.-M foaiit 
.tic* »ie la »**■■■««* ite
i i U E E t e *  i n v e j a i g i V t v *  i f i i a  ' ' » u  '  i  j n * r * .  a « '  i f o e
♦ t'Mj •!?>' i:lw 0  .fo le
Awtll'ali*, I'VtWA. AMtS 
AitmXim »  foeite l4»ui . afefso
m at.
«'««(>« •  lat c.lf«*fifre
a tear mgb fotii l i i j ie  »-**«■■» tt'»
l ! .r . tA )n3« . lfc«.Aaif f»ifcc*f<'u~ T 
j!dad„ *e#y ttuMAl?' ijwrns;!
tfoe »x»e«j m ifo#
lie  *u«>#wmI«4 for ateut I
•foia *ktiS^ Mfori,foer foe .irtifaJ ,dt-l»*ie *«4 lattice detiai'l*
la fe-iagfi,
Tbe t.1«"R* ta i  feeiiSi 1'he fcn t'J iic iiw rfe  |i«Si6S en j»
W:MI kf|:4 ««■ :,cn»,c'» foau'l*e*3 &t4a«iey i» tfo*
T li* ie  es eMtBrr la :Oun33tJtttit. t-w 51 HJ*i*fol iJttia f
«#>t
ti.»»«'£«fut » i» p r etpriitiMfti
Manitobans Digging Out 
From Worst Blizzard
cif CidbK'iSaA MH'atJt,?lerciuui irer.. i li e-jfoe tik»c l»v C’«Ui*i4i
'tmi'k i» IM l : ■ » ' # « ■ > trji tirt«e«« Mttiw' r*u8ti»e» ti#»e "'%» •»
Irtc'f-e tey Mjc «w3 » «W l i»  foutforlt if©m : fotuilt«S re le til , . . e*i:i«*4 y;ik«ne at * li
CsS'tSirrr s r lr i-r t ife  le  ■«» 5aA»} o f foasMlt. ;a«a«K«c»i ite*}%ri# te ! Mr. C»j«ta IsinS i# .
rat-e'" a e t » * e lr r« 3re : f « ‘£tf'ae»a ttM*!. i l ’ -S a fe r i l* ' os«i«atiUo4» Iw  a 'i« i.. out « netA b$m «»*si r * t« a l
te fc.*i CBcs -a«>rrit«ia ’ Stet'ks- Je», I  tcAaiM I ,.X» k  W'«iiS •i*Ae i« ifoe t t * f  «s.4';liWSitta! Sbis fet«iti<-rrk kfrf k n ^ r#
*c « r-icMilaciut ' -re , foarfotlt, fiifo l jrti' eefct :ifc* Jaar SS I i  ri|iK-S»i« te foe * ‘@«**aisAi *«r* Yr*i-'» Pve t iw ir  ft*tiacMar* «aaj| W |i*i4 foilie..
tU'f-Me# te*-*,.'!!!*-" *  I'f*» foetef - Tutki*e-'«».rfA r t iv tte  5 .^ .,. foi* M  i*>canoTV  u  ii»*i
•  i (  « t*m% am •  .1^ '^* * *  » V * I  »ti< ftwat fa r i foe i m b m  twt.*»el», m ?a lit* ' w « e t ..
i«e
■ % u»K  im m n
Bte les'stA* ITicte- at*! M id  
»*e »*» for
»it> tir 0  ».tif-:
W lh 'M p tA i A 'P * -> V t» ,r4* fo ifk  Vs fftc 'ti ea itM 'fiA c i' irh :* . ! |  s?* r « * t ’ • •»•» : ’ V  * 4 % '  *
kA tm  Wif«V4:<* %» the IjikfA ,f»4 1 l>*t Iw IWR'S'ie iA W 4 * * . i f A ' •*■» •  <.ajs»ee»l«'»t
i*«  it *» . » t t r - i f  a v t i i i *  rvua.trt t%» ,
j,w;,w' I'tti’*'*. c'euiflr} «T.ti»S:e Cl;.
c w titrffil to er./cy 
»,h'.ci b* 15# t» I Wae*f4 km **
U.K. Tory Election Manifesto 
Promises To Watcli Unions
Ad i t
!,,h '..*<c*t:<>....|,?.tii'{i 0f»i tiiiu .d  
' tks •*:*<«
U.S. Pipeline Route Clieaper 
Say Large Eastern Gas Users
OTTAW’A irT *^ -T h re e  r rn ja r  huy  I* S m t  U iroa fh  the K i* .
Cuilomei* ©f T ttn i.  • C*n»rt»,K<u* rcowtu}#, »r«<l itke il Mr. 
r i i #  iJue * I j i l  U ikl the N'«- C i t je f i l r r  w h r th r r  hi» r«»i(>«rn ^
t irn . il  Km -tuv lfo*«rd t . i l i v  th rv  :*»«, ' ruUv l i t i t f i e d "  »■«»’ «»««L|,p 
f is o r  m oving n a lu f i l  g i f  tO|Can»dr»n g*» e t i l  to the K A jth .l UMnrio
t . t t e r n  t ’ a n id i  by .n  A m erlC ii, itrM e n , O n iir . . , .  Tofor.fo, T u d * 7  rom  e f t V r r r S ^
fotjJe le r tw ie  )1 «t)) r u l  r o i t t  ■Ol!»a» O iir'heSi e » i  ih r  b e tl d , ,., .. ^  ,
f ie o rg r  f i r r t e t t V r  o f to m n to , « A r .»
v t ie i fe M d r n t  and generiil lu  i ' Ye* , i r ,  ' Mr ■ d e tir jh e d  *»
Art f ' j r . f f * j >  SO i  , ffit.'j \hi\ |# fswt
}»rilo!S !A all r«i'»detii* to leave' C im & m>,m al*aiei.. l,a*tw tejaeen ''W*3b
Ihr.r car* at h'cn'r wvlay l#-.«er4 *4 tM  ffj4  flse.lA®, to r».
l i t
j"4
c«Ht>e of Ur a cl •i«at# leevafove Ai j<‘ev„ «ai4 Ui #
n the 4 ,..»o*.o»o aiea M ‘ frwcf Cor,jctvat»vet
i4 r i f i .  i'crtrtl lA rl'ff'ii ifu**, AaIsj?*!** the |.,sh*?*l (-cirt* i
» fie  tciarvj a » »v foatuiuav iM l 1 Ute»t aWrratjcn •»» tie ’. ervrMvrnit titnatton
hcfHla.v tcs.8u*e Wifv hamieiKl m t f t r r t in t  to the c*<e j welfire. •■"''mteraiMtli
imm'clcaiifig «icialt(»»i. . ‘’Jw't ta ll 11 Ih t M«l.f4tr*ffl 
I Witwlv up to *0 t’tiiirc an h»r«r',ea'e”  he lakt
U'htr*t»evtf wp irwwdrlft* •« high j >     •  ■. '
et?i.*?i.n#A fae t i  
I t#  fipp#.*!#*! foti iiatu! *1 :« a t t #  i ic j 'fc r t fd  foy r* f lfc a m f« t 
l##iflfo k't'tdsp tbm tJy fo r f« f  M4 i i t «  b M *y .
IVam-ta d»*ffHU<*i}v t t it - t  i i to m r te r , a #  ejticn*!#! of fov#* 
gwvtewatsA fc&J e^lrred l&f'la<lyv|{ |a»lir#,
•  I’i r f i r i i l  ifakaito' k fo ll »»-?*;§;>* to  t«* aiife'teipd tt|
M r C it t f iB  ati!! miis:.* U ljr ia J  s V  tVT;-’r»«'.? ABiAlbrt' n m tn y
:b#rk . tow iw ril •#!# frie»?lor} drtm 'r »a* rtt#clCTl m  ih»
t»' »#■ fH5 • e-dt':.,?# Me*te? <#•# fc4.«'*'iiOg ht|
la it r li 7ht jwiUfe ftufj.itre vtt,. jeara-ue ;.e. a f l i t :  uievtsits#
to t'W "T Ifee i t i ^ f  'tr**'!-; t-m
il t.he 'e.ini **.#?'«. I t  I «rSrt*cr ■ T 'lf.r  IVac«c«l AB*
■ji ,̂ ,.k .S*y«5ay 'fo«4H»U»r . hci'-'Siv rutb} that >
.■I'eeiMll crc.*<,r J..»;!£r Wyruki t«T n iS im l i»
A1 ©r.# i ia g #  .rf I f#  ratw fie l cni.-» h tcs.crf's , « « « •
m -eelifti. M r. Pe-wieli d ii.f»ed4 .U.f,!» if,a t 'hr r»a* u r.fa u ly  de . 
r:#yt, t'**! e»n hi» Iw ia fijil a re j‘ *..n | h.* cn,.] » < iv tte  icovkMI 
t  . . .  A ^  * t  U 'U irm l ■ I t *  m ifiic '.r i ■'»c-d i f i* . , ra t . . r  le o r fs t i rvhrn h *
R u th U fm t  e w iM l r,f r . i  f i.,m  the v a i*
hard at d n m r .lic  , the ( m iu f f i i ly  uum \y  h f m  M iy .| ,* » ,  ..Jfhe N c *  'Vear'g
f le e r in g .; the^ m a m fe tii, rn m u trr 'a  t r d r *  i#r.l in  H-ve
, „  . I r w ^ . .» u M ii i  a t ih# g j'«re»i rei«:>rt »■»%•■*' h K t u r r  ha t Ijcen identified • •
xm um  M a rrh  3fo *  f m f  by  rh# t.a rdm  »#» e»KcUv1 to >  C ..rr.„ ,« ,m t aKcnl In g m e rn .
W a r d  Heath, In hl» l i f t t .n f  19*41, fe»tor»l>ito ©f man? . i
 ̂  ̂ LOifv.'tKl-̂ * rCP» — Bf-4a,*s'i «Kja,fs,r l i t  p o t a l *
,. Ih# cai llfol e~e»i»d̂  V f  - , , , . 5 ^ ' .  J t i f t
ar4  I f#  :. f r f . e r i l  rr .» « * . Totcrt. letwfn v*
, . * „ Mr. Cari>eritef iua tn meinorv.
'ITto • I ihif.k that II •  coireci| winni|#g wi>eimafketi had
    .....    S«iw!tt ■'■■«<*
l»toiAwe«l f>. Trau.vAana<ia. jc*|,.(;iiiud# l#rou», exeeu-imanv residents wen! to rcp!cn*i
N R u , r s r ' t r „  " ' . r T , '    .
e k rllm  rarnpaign as ronierva* 
live leader, tnjd 3*W Tory can- 
didalet al a rally here ftnnday 
the iiarty fares a mafor laik to 
ovrrrome l#bor‘« 13-j»er-ccn! 
f«A  in fodWih foftlhihw 
The Coniervatlve m»nlfe«to— 
l.iliclled ''Action, Not Words''—
rrifdlral p tr ic f Iplirai charfcs 
atrilhhed try lailivr. s ilk ie r 
corilrol of tmmigrattoo, a new 
tkd to enlcr the Commrm Mar­
ket, talks with the rrlset Smith 
Hi R h « l« tl »« l t  f f i i -  
erat rerrKidrlUng of the welfare 
state
.4 ...
feet for hi* company 
Hoard incmlicr t>, M fravcr
iHilrit that Cofisiimers' I* an old 
edalilistiwl firm In a p
1,000 Slain 
In New Battle
company 1* at the end of Tran*, 
(’aiiada's line and face* corni#-
would mean a saving of three to'
i i v > R  w i<  i< • ’ W i i a a ' i i i  a a i  w-a. a a«>i- a w | r ) C | r  i l l J l J f l t r E  |  w
Mayor bteidicn Julia Sunday I  
prwltcted the storm will coat 
Winn!|#« 11,(100UlO l i l t  hopul
#.ii.i,i.,ii»,t firm 01 .  I , .  '* '’ •* '" 'o  Can- tor lliiflm ial aid fiom sciitoi
ftom Veneruela. .govermricnii,
Tlie southern route Trann-Can-1 Many doctors, unable to me 
ada i i  seeking authority to Inilld p e l r  ears, were taken by iKiwcr 
will mean reduction of 2»i cents b'lmgKiiii* or jolice cniiscra to 
per thousand cubic feet In the j emergency hou.ve calls, 
price Quetrec Natural would i"“  
have to pav Traiu-Canada for!
SAltiUN I A t*.-An  estimated ‘‘' i ’n
I.WKi North Vietnamese leguliir "« fl“ ‘‘'-n route, he!
tfiHiph fell at the weckciut iti a ^V, ,, ,, , .
ii.iHNi I r>. ilUUlllCn lUXi sHlUtn I * , a  . R , . * « a .  .1
L '« ti s IH.I . .0 L  MimltolMi iKirdcr. and part*
or Sv (H.kismiin lald of eastern Ontario, *ald hla com-
|>any Is concerned about having 
continuing abundant luppllea of 





The U.b. 1st lnfiintr.v Division, 
o|iciiitini( .'I.T miles north of Knt- 
gon, KiIUhI 188 Vlcl Cong. 
Americ:in plancH continuing
ItlCIIMOND. V« <AP'-The 
Vtrginlii Supreme Court of A|>- 
lieal.v t(.day utiheld the coiislilu- 
llonnllty of tlic statc’H iintl-mlh- 
cegenntlon law and the convic­
tions of a Carolina County cou­
ple chargeil with Us violation. 
Convicted under the stale law 
Canada prniKiscs to against Intermarriage lietween 
whiles and Negroe.s were llleh- 
aid Perry Ixiving, IL’, a white 
man, and Ills wife, Mildred, 2(1,
Tlie Kennedy Boys Speal( Out 
On U.S. Role In Asian War
raldh on North Viet Nam en-ilnilld Its second line from Em 
eounterul oi leiisl eight surface-' erson, Man., south of bake 811- 
to-alr mi-Mles Saturday ami perlor with a branch hue to 
Suiidai .None of the Soviet- Sauit Hte. .Mane, tint,, and wehljwlin Is part .Negro and iiiirl in 
mpslle till Hull' mark. lof Ijike llurmi to Sarnia, d lim
S T IL L  T A L K IN G
Former chancellor Konrad 
Adenauer ahsalted West Ger­
man foreign trolley Bunday and 
called for reform of the At­
lantic Alliance. Adenauer told 
a congress of the Christian 
Democratic party, of which 
he Is chairman, that he will 
(liscu.ss prolilems connected 
wilh NATO when he meets 
French President dc Gaulle 
Thursday In Paris,
WASHINGTON (APi -  Sena- 
tor Koliert F. Kennedy (Dem. 
N.Y.l satd today the United 
States must Ire irrepared to see 
the Communist* share jxrwer In 
South Viet Nam if the war there 
Is to be .settled through negotia­
tions,
His brother, Sonator Erlwiird i 
M. Kennedy 'Dfm. Mass.i called j 
for direct negotiations with the | 
Viet Cong guenlllas of South 
Vlct Nam In an effort to end the 
conflict.
l l ic  two spoke separately on 
the Vietnamese conflict. Edward 
on Ihe NBC-TV program Meet 
the Press and Itobert In an In­
terview laibllshed by U.S. News 
and World IteiKirt.
Itobert gave this asseHsmenl: 
‘ 'One of Ihe facts of life that 
VOll
cicmimli, will |>lay some role In 
the government at some point at 
the result of a negotiated settle­
ment In which both sides make 
some eoneessions."




HAVANA (API—A key figure 
In the revolution which paved 
Iho way for FIdcl Castro's Com­
munist regime Is charged with 
plotting to assassinate the Cu­
ban |)ilmo minister.
TOnONTO (CPI -  ITi# pro- 
tolled C«»»lii« tIay-Ernie Ter- 
rell workl heavyweight cham­
pionship Iniut hung In alreyancc 
today a* Ontario government 
official* delilierated whether to 
sanction the March 2D flglit.
No announcement is c*j)ectcd 
until Tuesday,
Mcrv Mclvenile, Oiitario ath­
letic commissioner, said the de­
cision was up to L,al>or Minis­
ter !-esllc llowntree,
"The minister now is consid­
ering It and no decision cun Ire 
esto'ctcHi until tomorrow morn­
ing or latter, " he said 
"llowntree is the Istss and Ids 
decision is final, I cannot make 
a final statement or a decision. 
I have placed all the facts Ih>- 
fore him and have given him 
my recommendation but I can­
not say one way or anotln^r 
what this rocommcndallon Is."
McKenzie said that liecause 
the Unlarlo legislature Is in ses- 
hIoii, llowntree would not Ih!rtolando Culjclas Hecades, a ,
have to face up to 1* that I widely known medical doctor make an immediate de
CAHHIIJH CI.AV 
, doesn't know
JAPANESE UP IN ARMS
Ask: Whafs Happening?
Aviaimn es-'whliii spun out of a dear sky I Kighicen Cuiuuiiaii re.-ldcnts| Idontlficatlon of the BOAC andlU was a clear day but warn- Agency,
ihe Communists, or dissident‘ ""<1 * former major who was
Tino of Caatro's commandera in 
the Escarnbray Mmmtalna dur­
ing the ttruggla Bgalnat prcil. 
dent Fulgcnelo Batista, I* the 
man charged with being dealg- 
natcd to Carry out the alleged 
OHHOialnatlnn.
Another former major, Ramon
fiuin Diaz, Ih c h a r g e d  wltli 
knowing of the plot, but con­
cealing It, and of apylng for the 
U ,£l.«Canlral*l n i.«441 g a n 0 e
mony was heard from airline |il-* . »ni«lb<(«llbrci ulalola wore 
lois and air controllerM, discovered In the HOAC wreck
'>ert,s fiom four rouniric.* In'gan .-iimviHl ilie plane began ili.Mn- were among tlui.M' wlio neiisluHilcPA victim* continued, iings of high winds near the Fu
inienspt .m.eMi«rtiioiis tiKla\ legratiiig while lalling, .Smoke in . the I'PA cnisli, 'Ih e iH lo re  .inponeso a u th o r l t le *  s ia r t c v l l 'd e a  were Issued after Uie plane
(oiluwuig three successive air- trailcvl from the full length of Vii-kevich, ,i;i, an engliierr frniiv imnrlngH on the dlsaKlcrs, Tcstl-lh’’''k '»ff'
^ 1: c diHo ivte in tlic Tuk.vo area ladh wings, roiuuto \vns the onl.v Canadian
I'lit ki!!nl :i:'l pc!M>n.s, Pieces of the t'anadiim Puci- ii'led nmonfi liie IluAC crash
.laiumcM' o f f I,,' I ,( I -I hImi (h- Auim'es Douglas DC-8 jet siciims, who liicludtHj 8!) Amei-
nuiichol uigciH siinlp's of avia- ihat crashed Friilay in a fog at icaiu*, 'Itiei'e were no Caiuidiims
.n !L I ‘'^.»ii. I".. ‘'."'luIL "Jl'! T i ‘ '■ • '' I 'L "" Prime'Mlril*^^^ had
i f , I I  ..in . 0 V4.'i , I , Initructed him 10 Hpeod up plan*lic.iv.s jams on the lower Ihat cra*h killed (H of the 72: The Inveiitlgators a r r i v i n g  ■
person* alxuird, here were fr<im Cnnadii, tliriloto's of Mount Fuji, site of a
Ti nn-|xtrlatlon Mlmstor To- 
rata Niikamiira annoiineod that
for a new alriKirt.
a me'mlM-r
AclUUHUllCs’
III the' The IIOAC plane, Ixiund for
age, but iiollcc expresHiKl doubt 
they had anything tp do with 
Iho crash. They woro cheeking 
to nee if the platoi* had Ixton de- 
lared wllh ciiHtomn when the
owner or owner* cnleriHl Japan,
culo* tran«|Kirt ran off Ihe run-
b«lloiird Hong Kong and Umdon, f I 0 wiway at the Tachikawa oHe Hun-
he ' Woi,!’i | ' t tuii' /ihc’ tlir'ei' luist' Mliaiut Fuji Ikh aiiHc' manc (lay night rind plunged, Into iii
I
'rash Saiuiday that killed all ito-rateil In- All Nlp|sm Airwav-,0 Adams 
21 )(U.iiii,l, iiamis'.isi •,!udtc» ci.ished in I’okMi llarUu aii'.l'U.S Civii
ving £ in,ide of; thF ' twisleir killed’ rill'IIITpers.ais alsmrd !
vreekage the worst ri'nsh in hiiioiy ciriches, all I'f which inUilvcd of Ihe |iritn'chK('D'had'cxprchseci'rue field, .None'of the five men
Ihotogiaplu of (ho ilUAC jc l|in \oh ing  a «mglti idanc, |Amcncan-inrido jet*. |*  do»ira to ice th< landmark,|aboard wai hurt.
clsion.
"There will be (piestioii* asked 
In the houNO and the minister 
will have to have the proper an­
swer*," he sold, " I  talked to 
him about alt of th li this morn­
ing,"
Meanwhile, Harold Ballard, 
txeeuUvo vice «.presldent of Ma­
ple I#af Gardens, said the gar­




BONN, West Germany (Rou 
terHl~Lt.-Ovn, Joseph Ankrah, 
head of the new Ghanaian re-
Nkrumah an pre*ldent nald In 
an Interview publlHhrd tcKlay 
that (Ihana needs 112,.ViO,000 tn 
$2,T,(K)0,(KKl in aid to get back on 
Its, fcot ocQiiomlcally. '
Anti-German 
Feeling Rife
AMSTICIIDAM ( B e n l e r M  
German • owned eari, were 
oinsternd with antl • German 
loafletn overnight In thl* city, 
pre|Mirlng for Thuritday'ii wed­
ding of Dutch Crown I ’ rlnce** 
•RtaLFt)Mo*fopmaMlfMleG«amBb 
diplomat Clanr Von AmHlrerg,
fANADA'B IHdll-I.OW
V*nr«tivrr ,,   80
TVlunlpeg ............—11
   , K ( j l o w , i i i i . „ „ H C , M J ' . , . . . . o f f . i f i . « .  -
nn'H IsHued a warnhig to h’vnern 
of Bfl guns and air rifles' In 
Kelowna, Hiiying they wore 
elnsMed a* fire arms,
A iKdlcemnn said theie hnva 
been many re|Rirl.s at ilie poliea 
office of curs Ix'ing Hiiiick by 
pallet* from air rlflo* and UU
guns, ........
"T ill' Is be(;oming lisi com* 
mpn," he mid, "and wo wish lo 
warn parent* alroul the sorlou** 
no** of these of|fenceK. TTiey 
Rhoidd l>e aiyare that their 
children are breaking the law If
the gutin. The law ntal.oH they 
must be wttli BcparRon over 18 
years of ago who ha* a valid 
fir*  ann i permit,'*
§gm  t  w oM im uk  m m .i ' t m m m .  w m ^, m ab. t - 1«*
N iU H E S I N I I W S
Queen Flies In The Sun 
Lawyer Heads YPCs
Snswphws To Ihe Rescue 
h  Bfizotd'Cliolied Midwest
U.K. Desire For Accord 
Upset In Letin Americe
f}% *-'*««» CartfeSw**. SiuS-
<lay uaifoer fcrsSsa*? OS
fcfeajp. cwRUart %â tfoe 
efe>*»iPOf«.rs wiiiicfo 'aioBcte*!® #a- 
®.i4C» Tfoe
wrc>«:d m Bay
Saturday *itfe l*ria*« r-SiHa>
left'fear b j
Bojet Pfofc24} * t l i  re;saa* foere 
yBtil fee ktk iu  t o  \ m  »  xim 
i'satad Sute« i'asaoa f'a t*- 
day.
IM  O IM mr. a
P ^afer© *.*C fct. la# ? « • _ » »»
ek'.tiect },'re«3€®.*. d  a# XbJEg 
Cc*4..er. stiver at a j» ‘.ai'
Ei«rt.'ss« *  Otta-aa S-saay. Je-*» 
iferato. 2t.. dt QMefeec C^J «as 
Basitd v*ce-!pf**40^fe H*l«»
.{^Ha. 2d. of iiaiiaa.. at^temry.
K«wpe MkivMfe.
0t Gfeasa,. teSd 
iaas S ^ j r  tee fefeoaf 
crw ii m»m * * •  * * f3 f*
»sewi*'J*-ie Be lefeatsffl; f-
t o  ttoa i« te *•«*■.*« tee;« wa*. Badaa 
Si«afe’3»ii *  iiW’-'-as «.va4<*'*»^
YARQQ HCL (APl — .v —- ^ - i — -r—— —-  . t . .-  .  ^  . .
fa t 1% ^  Juuaei-®.'*. ms. lt«e«» toaa-iaatos csaasi Ifo Bntod »»»• |ifesw».iira«. Iwm
aet«*d  I I *  cto.p»e4-:|e«*vy '4»» «4 fev«#.sacfe. espe-iI ...I.... «.J aâ ot *mI nr̂ sî 'MMrV . a«„
v'toKBce OiJed assaiMaaoaR. say-* 
^  ttey feave added torulasty; 
to xkma aeasoa. j
« a  d  tosaae a m  el l e t o i r f , ; ; ^ ^ '  in'ssKiis DttJwMi as feefe-;
wputrs aa i aa i^a i**, tosiiiis^: 
!**» a id  idows wwrtoJ l® i f -  
j iaev* sfeoasaads stranded »
'! eaaada’s ,iea* «a tii*  lateraa-^
CoaaeS Caesisaiastoa wa*,)k®'’* *  aorsa sv*»
‘praised Saaaniay fey US- S t a l e a c -  
,S*cr(^ary B»:#a lafefe. He sadi S*» ef ^
:i«  ib^*# eaaada re^wBs o» *!•
w  dfcat « seay pertesi* fee « « - ' * « *  »  Nwife IWseita m b
v i i  sa tiaisai peace sa V'itt' a * * ** . , ':
i s .  t t ,  >». :
a id  ss**s> aeay rya to we 
ixms '©I daflaxs.
rarscfeex. FrajJt Ma-r«-, 
ieasay Sr- of 'Tisiaw L*fee." 
S.D.. esu»ated Ms at 
'- i tod « t  to 5il8 ca ti^  *M  Vbe 
,« j»e  m^mkm ®f sieef*...** ^  
aaM- '•'ffee castk feyacfeed 
IB a sfeed to a feedfel a*-d
;i«5toW*t«d. Ife* s feeep  f5>«
■ ■ '^ e d  f e y - w r T ' i v w ^  d K f i B t o s  w i i f e l d a r a s , .  «  » a  a r f e c t o a s w B -    I  ^
Near .Ijaaiffe. 5:,.Q-.. W o ^ ^ .A r fe ito a * .  V«e«»4a aa i Qda-| A B n ^  efftetoi aa^ ^
k to  s i» « d  to Ite* sstow a l«fted'.*«,to- Stto «  ifee tersl n»e aS W * iW «
a Csvti Atf Patfi^ feto Wat atd > ftose  Mspaies feave Weaai Itoi* topyws fe»v* *o®e _ *« fa r jo -  A t ilZ
aas aeeded. He raMc«d t «  i ^ ; a a d  « id  fea year*,. a c» * tiia ta |» w i a paasstte awtoafai*
a sisersff wod a pepertJ |-,j**d sy *»v«nMS«sts fear daSr’ toaa, 1̂ ® c«i&iEia»t.. ef r„rearMf or lalfa««d to
<di " * ^ ^ L r  t to  yeaor M .
Aire*. Sleaajrt a»d t l *  Arfeo- 
ttotaa Iw fsM  Estoiaer. O r .# ' 
A a ^  lavaia (Muc. 
'.dwwsed Ifeisr datecakce*
Ltea A- lidfewa, 21', cf' Deisa, 
aas feiikd S-ysfday m a feeadoB 
t'lOsiSiy  ̂ .tfere* ®arife»eil
%i Atfe6Si.S»d. H» ade,. feaie. 
S*. was to fasrly food cetoditto* 
to. iK»s;«:tai Were, ia faod «adii- 
txm vm *  Wre* Neassa tMlWea' 
i -D«*M e. t ,  ifeMMto. i .  a id  ttoaa.
in
to *ar% Wt
Key Industrials Take Brunt 
Of Slide On Stock Harkei
• f  M A l l f  P « « 1 IUN I 
Caaadtaa fteaa H alt Hrde# ;
Prtret c«stto.-tod I® sl«i# 
Caaaa*’* ttec* .prisrset* i*»i 
are* a'itfe sty ifta-i.i"EiJ'4*4s afe 
.ivviijCfe *4 >fe*
' i t o  et*e»ai d«-iU*w te.&»*.r 
tfee Mt#»9 t'tt «B ibf New ¥«% 
esfto.r#t a-.lw'je Mu*' 'fiiiia  I*** 
fotavy 'tetM*
A i Ttmtol® a a i l*.-
ItW.ati' dtoset rsiiiJftoied w A  
,I9,IBS..1« 4 * * 1  O'***.
^  .,:e*a m m  Per SI
ttotoeraH  C a f f
le i d *  .d«a»*,., fiitoTtol' J to f  
m  » .« *  Alto* m
M  C .  W i f e t  d t  Y m m m v m  ■ m m m t k s l ,  S » .  Is t k s m  d « P  
aas r«-«kc4*d i»ei«d*»s. «l We 4rms.. 
a.C. iiaerM  A s i« »w .«  fer t e  
t:*.’S-£*eax to Vs*
w#to Ml .|-wiiirt ^
lra«4  ll*4to«- ferfii;, psr.».«*•* 
v i ssw VaKsvvvirr i ^ * A
AstoCto'.**,. a ** Ik iea  .Mtto'M.
s i  i s u i n t o e f . ,
Uias* HatsaaaM l * * m  »«•■■ 
lei ioitoMto iJteswd t.**
c l rreaairy l* » * ie  BaR*
*ssy ei4M te a *Mp «< state i»
Wesier® «ei» toot tif»yiit. Or<* *  .JsMess*... ape*ato| at
to f*r*y  f.to3-€»».to* cftstotr j»
» i i  «  tM  Si-rfeer. rttoTftd. Wat Wt f©v-
Sto s4£W«I 4*^
t '» i M.«,*y ’ i. i t  C«i.aS.«ii:i
Suiief'-*■»« *tid tya
. {'̂  .#a»ib :'«s aftct tfe’4 ^  ..RitsEtil-icir d  tfea
E*„i:|f' ta ilV i
...ieum *-aa.4-*t at ife% yyrte..4t®t # •*•  » « * *  efci Wrt,;- \fA n tA M  O TY tAP.'* .... .......... . ...........
I  i R  t a f e v .  P y » W i . i r & a r 4 » >  a  «  4S K ' ' . i « d  * » » «  ; » « ( b R t o « i  s » » 6 » y  s f e a t U t r l t o  C a s t M t M  B e e t t o s  e i :  f e t o i -
'..{liiMied SS .reau t» S.DS., M.iS:tt» i # v i E s l s , s Q i » a y y  jiarty laafear’r ' ; |w *  ja.* ttow-i^ Aifraae'li&nst
■ "  a>|Kiie.€*"  u .i-  . .
mLWOi* M Vjf ŵ'altoiS sfelSewMF tovn awMRs
msr* to b'axk drtfu  aad Wfee'trasttftf' *ti«Bitas» Bo® »v * * * * 4 5  BBm iHM iS
a* i l  lEtoffi to a feeaiswi j aitsafeoa*. fcettM-
At rarM Iferm toae, RD-.I IW y  M® feave becit A^Waie• ^
a « W .r ^  We t S t S y S t o T M r i  Gm -
-H E iP -  uato iw t ^  o M A  fewAa o lt d»|ia.
Mtov. .lioMfey. ^  W_ Igfe&e&s: , B a ^  . J ^ ! ;»at K reWtasto* *«W B rt i*»  »  «»« «.
fears of a* eMerly raaciuw eM> »w«3»* to safl*s»ii(ae»e ^  m  d a w * to BrtUsfe ’*t<wsd * ito  to* ^ s i  cd o«cW
.|i>#4  aM*«. ■ tpnafe to fee i* fo  .Katoi wrato » -  ̂ iiaari,ar»*.. ».M«fe W »fe»sfe »ns*r«d to*
Oro. Mettkr, a 4«ryeaj.-K*i i*!ris*ddiJ*pito»aTWtfe«»«*ii«fe-* .fom c# tfee » fe  G***r-M iU**fl0-
rsJAiaer. .Ms a'lie aad Weai A New York lawryer to fea»B-;y.y gg ife* Ustaed Natk®*.”'
I s0 *m ~y*kt'0U  w©. ly to -  waiied i   —  —  — — ——
iaearly m. feacJ* »  W*to »»•!
^roi«ed car oear Melais#Sa,|
i& e . i
I Idtosttor feai tead W* to rea s^ j 
' to « » »  mMf few* 
to * f w:«« to towA, a*d idfee«j 
i« ^a d  »s#i4a» Hto wtBl
a,lw'ays p a .c k * d  aw'ay eatrai
Candy And Her SS.M.W 




■“-efe* of » y  Mi|i*K>r* MsS IS* c4s?̂ MEf »  -^1 *" !
' £tt»'S »  a C««*i m  » » to «  a#  toat feest » * « i
'‘ ifc 4 IM. A « » # i*  * i  fe*i»* .ttfa-' w *r« . „  X
m r t t  tfee m**rn m  S*w4#y .
*#*£#**. fesswto .«««* ONs>. -'■:, t»* «*«.;*«*
Tfe* Ifafftoi » e te «  M i^eayiW e rn m s m *  sM  mam m t} 
p a w l i^puirtoi «e»mw tod m -.i « ii id  wato ;«*, w r t r m y j f -  
»  ■petis** Bsaa atowfiiito.,& »  to » .*«  « «
tHJs isA j««. ctjates
', :. *1 tiicJ
GeviTf'fiBir G i^y.cl Ms l'j#^ti.*sid Me®
i -cl Ncrto Pafeota, sasi “ 0 '>a~ kxii- '• a 4:>.s.s c< a.taut tlS.fsyl,______ _
II More Bishops Appointed 
To Papal Birth Control Study
MlAfefl Fla.- <AP* -  . 
Caatoace *«t mA ietoay
a* W« put A,, to »s«iw  a m»k4 
si atefeto *«* to
•1*  t|N» feWNW*"" s i %
.M M f ' '  »s*i toM km-mms
:•»«: ‘•ttos'fo m t  *»  W** to 
!«#-•* 'fa * sem* wa» m  i * y  
• ifecay#* w fe *  r  e
Massstef Srswd *'ito ' 
wAaf-feal ,
Mff... Umsim, s«««n.'« a te«
S££X SQilTMtoi
TM* reaofoiî toia caScd 
two fovtwKQeuBto to i 
vsAt Kw^^uatKtts. Sosfe 
ler« Ap««d to piarwo* » i«*c«-
tNd in̂.'jyTifQMift.-.
: Vtsm. m « « i fe*»dwwy fea ih»
il̂ tenES CSbSHW WpiOllildll
’m (k«r'va.,. wfeia
^a« w«* mtgrnvi 'fee.
. IWS6S 1̂ '  S55*S£B ^
* * ♦ * * » • *  ^  i« « * |
'’Cas'HSajmii
 ^    m :!■ - . J x;
X fc«. n •% m rn^mmn ^  €».isi**t*e fem e
« « i a«Mei to We Wmbm mrndrnrn,. lettoaed. tea®
«if te r  Mftew:, U m im t m x i  m m m m ,, -e - ji*  m  gffmmmUl*x* ¥>m%.-, * i  » p e »  »■  ̂ ._ ■ ;* ! * *  w«a « * *»  tewfe to to*
le « » «  fea&wtof tors i«s4aju l] iwry « i ^  r T - . I T  'joew • * :» •  «i G>iiyM*.. .(^teW 
Safgtoy to to t iM t ^ .1  * *  ®  May-
f t ,
**ilrt,., M:s**tor. » i l  yi^a ^  *ww« Mr*. M e s a to ri*^ ^  • “'•* •••^ 4̂*̂  ̂ Sectto
Mei Power* te  marr.tolf j »*ftew' feed lie fcwd laf *' ***>
«. T. . « . « r f j » « « «  »
P' ♦ I i  i  *  f  tte t. feto M-at*,




l^sWB te r t  ««»*
f^*r.w t!y IwM'ftAast
rfewtod ft* 
to I t  teRto 
(ewii
A«to«* « te f  teafem i t*».'«e». 
Arm, Cte'1* dr««.«d »
l i ' i ,  * f4  Trato-* Tmsm* A »* 
ts ll*-«
IM I l A I %l lJ t I *®
A* a resa’ii ©f tot te f lif t t  to t 
Ird iitir ia l a*dt« IMI St® to 
l i t  t?. n t iowest tost f** r-
Algfsma fc t t l  *..iid to *1**..
P itia le ii te».fraK* iNt to M ., 
CPW IH  to «<’**■ 4r'l'J* 4H toi 
I®**. SfetH I to at4 B»-4 ;
T»5rs:4K®t a* to S®*s i
SiRlo »ito lR iri*r;*l'|
CafBiK.#rr# «»H »*• »* N svti
A#»si* I** to t**». IS *
ff, iKi*.| tmi H to t%H ii
T&tmu* » •'»» «®’ =
rh$nit4  *1 «7*. . .
Wr«tft<*il •■*■*;
Iht >«ott a c t i v e  tr4-.»i'fi*l. ;■ 
fli.mfey’f  I  to 5TS *to ^  144'̂  
ih t r r t  Tfo# fcnmrar îv 
tbiit it b-rd i ICRH a ?>»;
s'* ds'.H •»'"“* «‘'T 
CIO f-1' Vilo to Kl F»to N.»t'..r.»t
(*,., to ft" 13 rr»i. f.n} ir»,h .? f t f !  
f f ,...,,, yi/S 0'f. ■ft'/i cvV-if f t ’i’l
r.ti'.cr rti“....-ln th.iEi.«r1 ford 
gim« tolVtoi'C •« a-rvx-j-ft*. 
rr'crst bv ffown 7 ft'rf-
bil.-h It h»'t i-cff*»cr4 the x-f'-c
f t e  AwiiJ ftwfirww ■Gerrr,W¥^»|.'i |»w'^Po*«ff* »  *  »£®
 ̂ £ sir*, MBseSrw* iaia«
** %ni o xwcsitt* rer.'«»sia»wr  j» n ** js *4 itesaeji a.
I p  r-evto to 4 .*4 wMirie € * - iitMtx#. i*-4  B *  fitwawiiil crd'i ffew  -feWw rwPMtei* * * t«
‘ rw ita * CS'**S ite w i ;i'«w*iMitee A**a®teW Mwsitai fer®  .fWRsryd »%ii3Syis«»de «»w«feiM*:
' " H  »  M ***!*, „P.. *«* ite i to  •  fwtee m  | l  ifewfeTfeM'te* m4 U>i. Is * r f &««*»*
a * i*  ft*teS* mm'* f*irf®wSf i sf» to l i  te ip « , .  Ya«wxiws p w m t r f
' 'Tte I I  f»e« tatc‘4»i» ii &4«tey,, **is .'t-s«’j *  te-
teos'eawy
„ t t e  '  .
i i '  '
fttjjtteiB.il ¥aj> *' e ̂"1 ’we tte t
*»S ^  ^%*re #r*M® Jis M.u«.u,-;.ji n*.* MtMtie a
i U..-C**..
m  c m . cm,
- CAlt
C'iis*«aAAt m  i i
•
tte
- . A t r w t t e N ^  wrtsttwl twwrd tte
^  Ifew*4ty w im  m ^ * 4  T t e i t o i ^  mm m
i fr .* IV  e «. fesiwieiit^y tew^sMA*# _____________
l*s# tten  iM e* te ia * «>M»^'..vtetufd,»y .wsiriiiRA. wte fertalyj 
Wey ted m m  .wfi^uHied a^et*»*wa I w * d « f ,
*;3-iSatJe' 347 * i  B *  M'Syto#_.*«•!̂ ,.5̂ .1,̂ |jg
tee Im rtete, A fin  m  m  fwaftF wtefeto;
m m* m m t $ i  w * stow^ fmrnm* s m m
,UMA»4 m m  mA te» *» *W . CAM
«**%«§»«* S»w .aHia- tetwee* »••*;) .saaiie 4w i iwa.*4
UyA m Bay »» j* » 4  Pito ^ , 5 ^ K ir * w i  «*• d®it* 5  iT^yy»^ S r i ^  te r  w ftew - m s s *  kte fewk*
mMs Itetoe • «  4 «‘*»  a* l i te  w te* teij P ^  Pa«3 te « « 4  tea * ^ * i ,  *  tea w  Wif> te te  * « i
.y»if.r * to W * atoS t  tfirteb..«. C * f« te i Of.tovii*« tw
Uitiiifis 36 c«ii» to ».»■ i,j.a, ,  |M«.iaw to A rtfew W ^ Imm  Bi** ki
«»e fpiiuriiry tfg m it v i fwl. EteiS.j„ Pa'ui, 1WMAfeatfeted w rc iia * 
Iti i t  Wiir**., rlifTifetsisf S> c « t t
- - I  ^ f r  , Iiaxr * - « L d j  j a , i j . r i i i a  w o k  4“IlI H
 .....     *  1— ■— P e ra ii* ‘'‘A iiite i*. Armyj |*d tte  «*•-
I tfi. MaJH-Mificralt w.»s «i» -.1 cifrtiiared tfe r®  w f feji#rt*siv* »t tte
f « t i  te Cf-uctec Msftitoy Cit* *fi3 povafiaS ;i f * t e i  teed* tte  0 «uife*»'
I f  to IS ce*it» Atd Ccfi-i-^awXry *a4 v ili iic s  &w « #  |k«'lriti» ¥>3 We
IS to » frtiU- P ‘P * « *  4i»*divisAcitire jPwaife. We i 4 «*«r tieljr <^rw - j ,
I  in tS r« to  *is4 New S*#«tol , , « . • ^  »*««4 two csmms-jt.*'# foi*-* altom 44*# of t-m
ft to I I  eef.y,t.  ̂ PtawliAwi  ̂ CarAlwal ILe#tef.;j .̂|,,jsj fw irtwlly.
mm* f i t  S ..SiAJt-bbiStei* ef ViCfiSi. cefefef-i'M; —  .— ........ ... .....
'tor fa.w lietsi-r* Suji«ay W'ltfe 
Car«»al MlwAoaMMMf
■twi'irwroj.niire |«M* **»d tevjres
T I*  t?<;»,«»3ss.wr« tie* kwesa %i». 
*M t to ifJ te  i*«fiim&ws.-3y m 
w^tettet to W it lire
HWii® C*xh(Aii- C%urr»i rr to a
its  «wdf!.i«i»! tea m  *11 « *r» ,
iftifwJ «€*.«! «t f-ta.itrwce'.pcK®, 
*,&»* Ii»:i3i«| ©s* f i
Id stife w«ite|i * te f  *«#*.«»•
B.C Estimates 
Given Go-Ahead
0 « 5»4e*. r-'4d*
I*  m  rs. Wet-?.rf* »’il*  ISS sil»As»«*lf toI*# TAI" I !A ya;**-*" r* fw w n  *«
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TODAY'S STOCK QUOTATIONS
teg te«fse*f«d tfeaaft* te C*.n- 
• 4  a * I feankrujdcy TffiiTtliret. 
Mr. Ju iiife  Georft* Pdleurr 
takl Saturday.
Mr. Pelleiter takl Canada'i 
foo-l exiitinc bankruptcy law allow* 
of for-'! too much latiiude.
In^ftiment! However, he refuied to elabo- 
.... Crump told the Ca-l rate further. He made Ihe an- 
"which nadian Society International cor- nounccment during * Iwo-hour 
tta tu ijjw a tio m  «h<w1d not interfere in ip rc it conference here at the 
the pohiical affair* of foreign| close of a iwoxlay meeting— 
countriet. but Instead should the first since 192A—of tome 50 
Identify Ihemrelvei wllh the 
policy of host countries in such
Quebec High
To Comment On Bankruptcies
QUKBEiC «CP» — O-acbec'i 
iSucirrw  C « r l Juiwce* shertly
! «ia m.tk# rewnm i«U lk>«i te»|si»j.« •>«f *****'•'■ '*» ,*,-11  ve'
*lhe frdetal rwernment regsrd-i would have the current 71 workconiUvctir® No deUil*
TOnONTO ICPI — Paper t*-,Matter 
,uc« ronlimied to lh » t  W  wlMicMlMAA 
heavv morning trading today on 
the Toronto Slock Kxchange.
  -Tte...,.»Mffl»fl-.JtW§w,>..,^’.«*'‘*
end announcement by DomVar 
l  td and Itowater Paper of a 
flAft-ton hike tn the price of 
newsprint sales In the U S 
Price Hrothers led the ad­
vance. ellmhlng two to 4«. Great
I,ike* galneil I ' l  to 
one to 1.1. IT'mtar and MacMil­
lan. Biocdel »i to M and 29. Con- 
sfllld.aled Piocr *» to iH t  and 
D C Forest Products ' i  to 2.1’*.
In other industrial activity. 
Drll Telephone added t | at .16*4 
and Canadian Drewerles ‘ » to 
IH . CPD stipred »• to (XsH and 
Aluminivim H to 37H.
Western oils continued to fall 
with Hanff off IH  to 15H, Cana­
dian Rmierinr *s to 22’ * and 
Husky Oil H to 11’ ii.
Among base metals, Inco slid 
1*1 to 99. Fftlconbrldge H to 101 
and Rio Algoni '*  to 19*«. Denl- 
aon was up H to 38H.
Holllngcr and Oiant Yellow­
knife lo-i ' ’4 to 2.M'4 and 12’ * in 
gold Issues Kcff-Addlson was 
down '*  I"  to'» "h llv  l)ii'kru:-on 
Will up five cciit.i to I 9.V
Supplied by 
Okanagan liivrslinents Idmited
Mniiber of the Investment 
Ut'ulers' Aisoclation of Canada
Tuday’i  Katleni Prlcta
(a* at 12 noon)
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9’ . 9’ »
12»* 12’ .
a way that political »overelgnly 
is not Infringed
iusllce* of Ihe court. The meet 
ing was to study change* tn the 
province's legal code.
The meeting aiiproved recom-
cN>f.'f#d to 5* 
given.
'The recommroded chsnge* 
are to be passed on lo "the ap- 
protwlite aulhciritici.'*
The recommendation* were 





VANCOUVt:R *CP' -  Trade 
and Osmmerce Minister Ralt^ 
lioffmark says northern British 
Columbia ha* enough proved 
oil deposit* to run all the cars 
In North America for the next 
century.
Mr. Tknnrtt f»Scd a letter 
from Dr. Hugh Keenleyside, 
Hydro chairman.
However. Mr. Strachan. who 
filed a letter Thursday night 
from the father of an eleciri- 
clan-foreman who was working 
at the dam. said Mr. Kcenley 
ildc’i  letter did not refute the 
charge*.
BUSINESS, LABOR IMPACT
U K. Poll Affects Candda
Complete Motor Kepaf®
and TUNE-UPS 
U*ed Part* for Sale 
l,ube Job i-O il Change* 
H E F i AUTO SEIVICE
Cor. Bay A Elli*. Dial 2-0510
K K IO W N A  KISSM EN  PRESENT
The Audubon ScrNn Tour
FcMuimg At. Wool w ith his all color film  «ntiilc4
Ranch & Range




Adults 75c Siudenit 50c Children 25c
fll.5
Dynasty IT's 1*
F.ndako 13’ * M
nranduc 4.00 4 0.5
Highland Bell "30 * 45
Noronda 51'a 51’ '»
Pyramid 12>* 12'*
PIPELINES
Alts, Gat Trunk 36V* 36Vk
Inter. Pii'C B3 83'j
Tran*,-Can. 3ilMi 3il’ *
Ti.iii*. Min, Oil 17’ * 18
Wcstcoait 27’* 27 Vj
li'pliiino
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Diversified "B ”  6.01 6,60
Grnutieil Incorna 4,31 4.71
'■'U6i'tfd“ 'Afetiwr"**®;7T*’«io;e8
AVERAGES 11 A.M. E B.T. 
New York Toronto
Indr, .6 66 , Ittdl. .11
I n.iils -  2 66 Gnld* -  1,29 
j Utilities t ,16 n Metal* + .06 
I W. Oil* -  ,44
OTTAWA ICPi-One of the Is­
sue* In the current BrllUh elec­
tion campaign may have a bear­
ing on the trend of government, 
bukine** ntul labor thinking in 
Canada,
It is Britain's prices and in­
comes ixiltcy, to which the labor 
government of Prime Minister 
Wilson Is committed. So com­
mitted. in fuel. It is that a few 
dnvs tieforc the election was 
ciiilwl the government Intro- 
(luci'd a new bill putting sharp 
teeth Into Ihe jiollcy.
How the |X)licy fares at the 
IKill* will be watched with in­
terest here. The Canadian gov- 
crimient has been cautious about 
conunenting on cither Brltiah or 
American wage* and prices poll 
ries or guldo-posta as they af 
feet the Internal economle* of 
those two countries.
But the federal government 
has certainly been advised to 
adopt some aort of wage and 
prices policy. The Orgnni/atlon 
for Economic Co-operation and 
Development (OECD) ha* twice 
suggested it in the International 
body's annual report* on Can­
ada, And the Economiq Council 
of Canada ha* indicated the 
need, thciu|h it hnsn’t proposed 
a formula.
Finding a formula may be the 
most difficult hurdle *ince only
■ lif f iit tA a e n in H J is m s !:;: '- - ’
Ottawa the power to control major building program* itart-
price* and wage* directly.
The new British bill require* 
businessmen, for instance, to 
give advance notice to a na­
tional board for price* and in­
comes of any proposed Increase 
in prices or of any awards and 
settlement* in labor negotia­
tion*. The board then has the 
authority to prevent the In­
creases going into effect.
Such a thing would be uncon- 
stitotlonni here. The provinces 
might have authority to do so, 
but machinery on any intcrpro- 
vinclal or national liasls to exer­
cise provincial authority in the 
field would bo exj»ensive and 
cumbersome,
In Its guideline* for prices in 
the United States, Washington 
has used peruinsion with big 
stick. By threatening to with­
draw government buying or 
other economic pressures, an­
nounced price increases for such 
thing* as steel have l)Ocn ndled 
back and then permitted in 
more modest amount*.
Ottawa doesn't have the same 
big-stick persuasivonesa on the 
Canadian scene. The federa 
government stretched out its
ing last * u m rn e r and urged 
other governments and business­
men generally to do so, But this 
hasn't been enough to take 
heavy pressure* off the con 
struction industry.
And the fact remain* that Ot­
tawa's fiscal power* over the 
economy, to apply the brakes 
or th e  accelerator* through 
changes in government spending 
or taxing, are growing compara­
tively weaker as the province* 
and municipal authorities move 
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Today's Education 
Is Key To Future
Rising Teaching Expense 
Necessary, Says Chairman
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Set For Wednesday Night
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South Paciftd , . .  Reprlta-. . . .  TO* column had lu  »rcote 
vfewini Saturday night . . .  I  am glad I waited and I am 
thankful I did go again becaui# SP wa* a different looking 
ate sounding musical, completely, from Ih* one I saw Tues­
day night.
All th* good* wtra better and most ef the weaknesie* were 
tUonger with the supreme ultimata of Sylvia Plerron be­
coming th# Nellie Forbuih the character Intended, If the pro­
duction was believable Tuesday night It was Just that much 
more real Saturday because most of the speaking exagger­
ation in Mr*. Pierron'* voice was gone. There were Just a few 
momentary lapse* and these in themselves might be ron- 
ildered a* disciplined contraiti In regard to the iron control 
ao much In evidence.
There la ae donbl that this little lady became Neill* be­
cause she had a mighty dcte'-mination to do so. But no matter 
how hard an acires* or actor work* In achieving the end re- 
*ult. It is of no real consequence to the audience or to anyone 
In my circumstance because all that matter* is twhat Is com­
municated lo the audience. Th# audience I* there to be enler-
,..!!>..... b* ...lafepjj put... oL Jfet., ..wprW„..pf,.„..,bf11,.. a.»5l.,...teyi'......ii>.ife...
somewhere else which to each Individual in that audience is 
related to his own personal experience a* he journey* into 
fantasy.
Opening night my reipon*# to Mr*. Plerron’a Nelli* tvai 
clouded by my own conception as to how a gradual* nurse 
and officer in th# U S, army should act. Somehow it seemed 
Inconceivable that three years of nurse'* training and military 
discipline could have left a Nellie Forbush with so much sur­
face evidence of what I called In my opening night review . . . 
Vbrashnes*" . . . Inherent in the character. Somewhere, some­
how the discipline would have to show itself.
We had the real Nellie Saturday night . . . with her 
natural happy-go-lucky nature and that "brashness" under 
control. She wos Just a lovely girl "In Love Wllh A Wonderful 
Guy," And she was the true nurse behind it all.
.  Nellie's triumph Haturday brought all the main actors 
Into the realm of fine characterlration, Mr*. Ilrldger managed 
the continued dtaloi t of niixxly Mary with consumate ftnejse,
I think Siiiurday's audience wa* more with her than on Tues­
day, Mr. Hievenson'r Kmlle wa* more relaxed end hi* singing 
richer m quality In fact one might be tempted to any that 
SF wa* better from the standpoint of vocal quality than has 
been so in |iast musical*.
For perfrcllon'a take Emile might have tried a slight 
accent. After all he wa* French, And might I remind the 
pnxlucers that slnco Uie Canadian School of Dnllet i* of pro- 
fessional calibre it I* only fair to them lo allow their planned 
direction from the iH-ginnlng, A* It wn* Nellie did a super­
human Jill). , . , Whnt might she have done if she had hiid 
Mi,Hs i.loyd's coaching since last loll? 'Ilie sumo holds true 
for the chorus line although lllries* decimated it.
As the old pro statiHi liack stage Saturday . . . well It 
had iH'tter poco tonight Bethel. Bed Hughes, that Is,
I wonder If the audience reallred why It laughed at nus* 
nichardson , . , he also is the old pro . . , and it isn't the 
lines thnt are lenllv so funny, it's what Capt, Brackett did 
while they were lieing said that made ua laugh. This lakes 
Knowledge of and un undcrstonding of the true meaning of 
“ tltblhif, iTed aiid niiks ore pn*t ibastera ht*re, CKefry
is very nearly an old pro tix). Her scenes were more sensitive 
still Saturday, Watch this young lady , , . she has a futurn 
ahead of her , , , the world will call her great,
m Nrtiie of thU would have been iKisslblo without the director. 
To I liii 'II' P'dl.ot II.'i'l ,;o the necolode of "a goisl .-lii''C."
■ T'oi v.t'h'ii,' ihc id" lu to ’uoiild ,m Hi lor and the ium . .iry 
tKn’ciiiisu O' tu il ,1 Av £ hill .0 ici i.'Huoii in thoM' who Know* wiuit 
^!hc,\. iiH V(. iiig lluo.v \u.(„,d luikO been no South I'iudle us.
wo iiw i; i
Mil' 1 lake the dbeity of â iuin reinlmliiig Kelowna filu.-i- 
cal I'roviuctioiis tliiit as well as using their fund* fur thu Com- 
iitunity Theatre, which after all they continue to use tiiein- 
,.*elves, they also owe something lo the youth of our com­
munity in that stuileiit iittendiincu at dress reheiirsiil cuulil 
go a ipiig way to inleieM oiir Uiys and girls in a way of liie
' well a-' 111 til ticall,', , ■ ’
, ,'nie«tl'C III HhI«,v'» ; Icfeutfi cut l»Q Jwiigcr I'CmglU lh« H ivlv  
lcjf9 of the fuvorcyi few,' ,
hea’th, prot*a!*on. ftnyal Cana-! Calbrrm# Irra# .Tureer, — - ,  
diin .M.oun!te FoUee, school, un-’owa*. plf»d«I futlly to Ih f; * ’ te  “* **'” •
#rm*tovment offlcrr, adult edu-'tharge and was rrmateed to: *' "  , .
c itU 'a n d  recreatwn. tntereit-'Msrth J« for iratrfece. j^teing te#s»A eff'w .. to hr* *.r.sui.l am# wti# itrek# 
rd lav mrmbrt* lb# chirf ate a rrpiort from the KtJowna pro-'feptut of the heallh unit arei.Jffsr artefitu, 2* fr*ctuff*, J® 
cwnct.U«rs tsatwi Gffjcrr. J II per c*tit d  Sfe# wdl I I  bo-vtr- .1 rr#fii!wt<9*TfW'i carte
Dr Ctarke said UaliMJB b#-- Wilitam McKay. KsJowaa.i*d by tb)» imie#.. \UstK t«c» t«t back allmeot*
tween different gtmp* ate the p!f*d«t fudty to tb# lamej TOrtog t.h# year TI patieftts ’ *,4.4 Jl •V.beri".
Indian rrproentative* has cr#-icharge. and w»* fmed ISO ate] were admitted to the eight-feed. Dr. Cisik* n ld  on *dm.l«.*toB, 
strd more Intereit in the heallh'coMs or 30 day* l.mpri»o«me«t,1 reactivation unit In tb# Kelowna |C<o« p*.'.i«nl of TI taas capable
and welfare of the Itelan mem-! Michael GuiseppI, Kelowna.| General Hoipiial. of lelf-care. ate on discbarg#
her* of the Weiibank Bate. jalio pleaded guilty to a fhatgej The home nuriing service pro- 
The band meets once a t h e f t  urater 134. feit was di*| vi4es putdic health nurse* to 
month and the chief and coun- T^‘ î*'<f ^7 »’*>f' viiit patient* suffering from dit-
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»#'#v#tdel.l Rd.. area ate I I  pawerd* *tiu ts*riR.g
I V  Hoc«#-F»iftf#tea Wgbway’ lefwlaf iferrapy m m regiiJar 
i t  moitly ha.ft. with *om# oftm," theC'i-yp ap^«».»ifiseftt«, 
pact »!&>»« at tb# ♦.y.m.m.it t4 
Altr*c« I*ai;*„ MofeJrtit,* are ad-: 
viate li» watfb for rrck f*.l.lti».i 
to th# roadway betw'oetn AIIIm.xv 
Far* ar>d Hĉ '-e...
Saltwn Arm to Sicamou* to 
WeveUtcA# Is moitJy bar*.. All 
otter tewer l«v#l ro*a*.li ar* tsare' 
ate tn good cimditiret.
iltors as the neesJ arise*.
Flu Death Tests 
Not Conclusive
Test* to determine If th# flu 
vtruf caused tha death of a two- 
month-old baby In the Oyama 
diitrict two week* ago have 
Irecn inconclusive,
Df. D. A. G Itflttr  ittedfeah 
heolth officer, said he beard ' 
the death two days after 
occurred and had difficulty get­
ting suitable *i>cclmcn for tests, 
"When we check for vlru*,” 
he sold, "the stwcimen must be 
fresh and these were not. We 
ran tests on Ihe mouth wash 
taken from th# baby, but could 
not come to a conclusive de 
clsion."
Dr. Clark# said although the 
vlru* seem* to be abating, the 
health unit I* still keeping a 
close watch
guilty
Th# police prosecutor told the 
court Mr, Culieppi was obvi­
ously mixed up and did no! 
know which wa* lb* right plea.
ability disease*, most of them
chronic,
MAJOftlTT FAST M
Although patients of all age* 
ar# given treatment to aislit
He said he thwght ^ d e r tte j recovering their mo-
clrcumitance* the defendant
should hav# consultation with 
Dr. F. E. McNair, director ol 
the Okanagan regional mental 
health centre, before appearing 
In court Wednesday.
For City Man
A Kelowni man was fined 
SlOO and cost* or 30 day* Im­
prisonment when he pleaded 
guilty to a charge of impaired 
driving.
Albert Cam. father of 14 child- 
. and wllfgo to any 1 P’«'*ded guilty to the charge
mean* to obtain specimen from I” magistrate s court *‘>day, 
vusoected (lu case* " I f«»owing rpenrting some lime
' I'Ihi Mckncto is sttid to have In l«H while wnHmg for court
taken four lives In B.C. since 
Its start nlxiut one month ago.
bility, the majority, 59 S j>er 
cent were over 60.
T h #  Kelowna r#-actlva!lon 
tmtt. undw lh« direction of Dr. 
James Tisdale, begins active 
rehstdlitatton as soon as a 
patient is admitted.
‘ Th# '''litFricfe' h i t  "%##<$' 
ed to licensed boarding homes. 
Public health nurses and th# 
consultant physiotherapist visit 
the Jjoardlng homes and instruct
JO f.( TO had achieved thl* goal.
A reacltvaUon commitle#. 
under th# leadership of Dr. Tis­
dale. meet* monthly to review 
the ca»e* in hospital, in th# 
home and thoi« attending aa 
outratlent*.
The eoteltlon of patient* 
rante* from those requiring 
nursing and orderly care at alt 
timr* In h<»spltal to those physi­
cally capable of living atone, 
preparlnf their own meat* niidi 
doing some suitable work.
The home nursing category la 
those patients who are out of
bte part tiw# but trqhttf 
tanc# In getting about. They do 
not require active medical •rent- 




Tlio Tuesday forecast Issued 
by the Dominion Weather 
Bureau for the Okanagan, I.il- 
liKiel, South Thompson, K(H)te- 
niiy and North Thompson calls 
for cloudy skies with a few 
hiinny intervals and little
chnnge In temperature.
It will be mainly cloudy todayidsys 
with n few showers and Imlnted - 
snow Hurtles, Winds will lie 
light,
The low tonight and high ^̂ les• 
day nt Penttoton and Kamloops
28 nii'l 42; I.ytton 28 and 48; 
('nstlegnr 2.5 and 118; CrnnbnKik 
iinii Hevel.itoke 2(1 and 8.5.
»»i-A““isii'avo-“ of»«*'mt)i#d»«-raln#»and 
mow WHS rei'orded in Kt'lownn 
Sii" (' lay luul "1 incli<'» of ii'in 
buniiC' The liihlt nnd tow le.
‘ iwilv 1 PfUiirdn
Mnslstrale D. M White, ofter 
hearing the defendant had spent 
almost an entire day In n Kel­
owna pub before being arreited, 
told him he should never have 
been In there at all,
"With 14 children," he said, 
"who arc now living on welfare, 
.vou have no business ever 
drinking, os you cannot afford 
it,"
Cam wn* given to March 21
to iiiiy his line.
F e t o r  Gregory, Kelowna, 
pleaded guilty to a charge of 
being Intoxieuted in public nnd 
wn,s fined tl3 and cost* nr 10
Five-Year Jail Sentence 
Imposed For Sex Crime
A five-year Jell sentenca waslhls head, th# magtstrat# told
lm|iosed upon a Kelowna man!him he was lucky the girl wos
who pleaded guilty to a chnrgc!m<)re than 18 ycnn old, 
of having sexual intercourse "If she had not lu rn," he said,
Vehicle Thieves 
Active In City
The Kelowna RCMP detach­
ment received two call# of theft* 
from vchkka during tha week­
end.
Robert Schellenberf. East 
Kelowna, reported at 10:M p m.. 
.Saturday, someone had entered 
his car while it wa* parked In 
the Shops Capri area. He raid 
they had mad# *a unsucc«u(ul 
attempt to remove the car radio 
and had ransacked the glove 
compartment.
WttHittt Tffncttttck, KLO Rd:. 
reported at 10:30 a.m. Sunday a 
transmission from a car had 
t)cen taken during the night.
No estimated value was given 
In either of the incidents.
John Stewart 
Rites Thursday
Jfiha A!#**te#f Sttwart. f t , 
of tT3 I-aurier Ate. died la 
Kelowna General Hospital, Feb.n.
Mr. Stewart wa* t*>m ta 
Mitchell. O nt. educated ttera 
ate moved to Souris, Man. tn 
1905. He later moved to tJia 
Peace Blvrr country, settling in 
Goodfare, Alla , where n« own­
ed and ojierated a store.
Mr. ate Mrs Stewart moved 
to Kelowna several years ago 
to reside. Mrs. Stewart prede- 
ceaste in 1949 
Mr, Stewart •* survived by 
one brother. Peter of Beglna, 
two nieces. Mis* Janet Stewart 
of St. Mary's, Dnt and Mr*. 
Edilh Gai vis of tJstowel. Ont.
Funeral service was held 
trom 0*y’s
brance Thursday, Rev. Dr. E, 
H. Bird.sall officiating. Burial 
was In the Kelowna cemetery.




Tc,;,pcia;ures ' on the enmc 
t«o I.HIS H .icnr ago were 48 and 
2:1 U'lh (lays,
pleaded guilty and was sentenc 
ed to two years In Jail, the sen­
tenc# to run concurrent with 
the first.
Before Imposing the sentence, 
Magistrate D. M, White asketi 
the defendant if he hod any­
thing lo say. When Hcevo stoxik
French Group « 
Kelowna-Bound
TTio C a n a d i a n  Flayers’ 
Frem*h-s|>eaklng company, lx*s 
Jevine* Comedlen* will perform 
in the Kelowna Community The­
atre March 16 as, part of its 26- 
week const to const tour of Can­
ada
Kctovsna RCMP reported to-, will iiorform in 10 ii.c, centres 
cin.i a Kelownn juvenile Is bo- |„ Muc'I) bf-fnre relrneing its 
was 10 nnd 2D; ln« questtoned in cnnneetton|stei)s en iwnrd to April, The
■ymi could be facing life Im- 
)rl(onmenl. A*i it Ifi, you will be 
n jnil for a long time, and I
wllh n 14-yenr-old girl, 
lUnry Terrence Reeve, 528 
Birch Ave., received a five-year 
sentence on the charge. On n|hope you will take advantage ol 
charge of seducing the girl, hcjit In think this offence through,"
"1 hope you are nwnre of the 
s#rlou,sness of this ehnrge," he 
said, "It is a charge wtiich so- 
ciely won't tolerate. The legis­
lature hn.s taken a very serious 
view toward this sort of thing, 
Iiartlcularly where a person 
such MS .yourself lakes sexual 
advantage of a child,"
Ilecve showed no emotion 
whon the sentence was Irnjrosed,
lnllm jCase_
Great activity in the world of! The Kelowna 4-H Club Is bu*y 
honkers Is reported by dwellers with different projects prepar- 
along Okanogan Lokeshore. The ing fo r its achievement dav in 
Canada Gee e |>opulnlinn e x iilo -M u y , M em bers have hold aism t 
sion I ’i making l l* c l f  heard liv  12 m c c iin g ', had a Is i'v jiiig  
loud, p cn if.tc id  h"Uk-> its lug (iai(£, and . i l lc m lt i i  n fie ld  lUiy 
liird-; w ing t iu i r  wav to and lo l i'iu n  lo m la n irm id : of im ig. 
from  t lu 'ir  lake re,'.ling p larc mg l a t f  (hiiii ;ii Kcjowiia 
Some ('anntlH gcc-e have Ihcn  j l l iu it  iic r, 
reported on Hie lake n il w inter, 





R o l a n d  U'Forle, Kelowna,
''' ■ ''' '* ■' * -  ■" ■TT̂ trTTTiTTT
III imigi.'lriile'- cniiit hr
H ehttrge of faildiK to reniain «i 
the, ss'ciio of an g '̂cident,
with a fir# which dcitroypdicompany ho* boon on tour ilneo
three cnr.s nt Iho S nnd K i.|y. ln4 September prcHentlng the
U',w,d I,Into Thiir^dnv ' orteuction of Lccoiis D'Amoiirwrsid plant Thiirrdny, |j„ Molloro. ilxissons In
At the time, iwllce speculated Imve,)
the fire had been caused by a 
person attempting to siphon gas
I'oilee -aid Jhe Juvenile' ir
svliedqlcd ip «p|)vui' ,,in Juycnile
com I, I
The Kelowna Llltl# Thentr#. ik 
sfxmsorlng the play In Kelowna 
hntxi secondary scb
vhIuhIiIo IpNt.ons in French plus 
an ppixiriunity to,watch lomo 
uf the fiiichl acting in Canada,
Tlie Kelowna Little Theatre 
neflrt,f-«*Eiiffil8hrnhitf«'TH('v*nAi<(l 
seven tn fill |inrts for th# one- 
net play being entered in the 
zone and B,C, finals,
A'f-nsting meeting will Inlti 
nine# nt 8 p,mi Iteny at the 
llljou Theutro on llertrfirn St,, 
for the production The Browning 
Version,
The piny concerns a professor 
nt n boys' college who impress#* 
his wifu as nn academic nincom- 
sop, and has a reputation
heading north has conidderably 
Incrcoscd the estnblkshment,
'Hugartng off" Is not common 
In the Okanogan, but Mr, ond 
Mrs, George Fltsgerald, Knst 
Kelownn, am doing just that, 
Thursday they taprM-d three 
sugar maples on their property 
ond obtained nixnit a gallon of 
sop, For the edification of their 
grandchildren, they plan to 
make syrup and, of course, will 
not forgtsl to. make "canec" or 
"taffy on the snow," It is In­
teresting that this delightful old 
Ontario-Quebcc custom is being 
revived nerfe,"'”"...
One of the most iwpular char­
acters of Bernard Ave, I an iii- 
dlvJUual,'H«6Upd*,Dlhferi«LiifeJpg,,,
f c i  t i c i i t i i R  i r H ik l i iL f  f f o v p r  ’ r t f i i ff riii'liius Toii ing Buscr dog, 
hold), court eillici IruUdo or oui- J’'uioiiHi  ̂
4(le his iiiii' tcr's slore, dcpciid- oi“kk(iu! 
ing on Hie slate of the wcHlher,'',''’ i'*j 
Mild inicl.v cmluiea a put-lct,^.''''''."!’'' 
iiilpiilc. I'M'■ci’i'liy wlio doii'i 
,iiuw Oliver's gciHic iiiHuic'
Til# K c liiv n n  H o ijiiy  Club re- 
<cidl.v Hppoiiiti'd liv i ' i l i ic c to i*  
for IDi'iil, They me R. J, Ben­
nett, Thomas Brydcn, John 
Dyck, Wllllain Hawker and 
John Switly,
All meetings have their light­
er side and the Okanagan Val­
ley Munii'ipal Asfociatlon meet­
ing in Kelowna last week was 
no exce|)tlon, I'rnf, II, M. Rosen- 
Uiol, supervhior, Mielal Hcience, 
extension department, Univer­
sity of Britiiih ( ‘olumbia, eaid 
he was enjoyiiig Kelowna's sun­
shine because "it's a rarity 
where 1 come from," It wai 
noted h« was the only mart in 
the iixirn weiiiim; riihiiers, 
which made his Mah iiienr eii y 
to lieiii've,
dcpiii lo id P  Im  l i l l  
II, ill! an iindi fealed 
ik, T1m',v ,(:dj;(;(|', ih e ir ,
IM'V, llio Ifill.'pO lllg
rooul of ilie  Courier, agaiii Buii- 
day hv a M tii e of !i H, ai ,Moon-
and
J.
htodgv. He Is neither
t^iiig iiuingn dcpp Jti<
tend to circiiiiinnvlgato tliu am- 
mai by a* many yards as f)os- 
slblo. But the majority do know 
him and pans# for a pat and n
sayn the dog will offer a jmyv 
siiHk#' lo III* i^tict'-kntjwn viit-
tor*,,'' ", ' ......
-iliadoM', i-oiling iiiil.
Conid, R D iiollauil, of th# 
Kelownn HCMB, eomplHiiicd 
Ualiirday h# doesn't Ilk# sweep- 
Ing debits from the streets fol- 
ffffefwriffrirrtnihfnisPTiwfdiwifr**^^ 
II# request* molori ts to be 
more careful In order to ilgliten 
hi* task.
Kdowna Daily Courier
Published Iqr ThCMnsao B C  KewtfiafNini Uraiiedt 
49? D oite  Avenui;, Eelowna. B C.
R„ P M»IUP»ai, pwlN^hei
MOfemT. m t a i  t ,  i M  *  WMm «
R. P. Walrod Fund Could 
Assist Many Students
i l  iiks t«cea *aBo«iK«4 that the R.
F lA'silrud Meaiorisi Scaol-iJsiiif F ,a i  
be fei'Cd for w»tUf»ki:ps t'.; lae
O iiE A ^ iB  R e |ii»a i Cvlk̂. Im i - f t i  
tx  aaauttts,iri"e¥i by 'the 
T f i,a  wtuch vol,iistt«f«d its sefSHtfs 
% 4 note chat|«.
ixie'ss swiesBieBii are s ip iil i-  
o ta i, Thai 'irie trttsiee ti»M conipany 
• i l l  act • it iw t t i charpt is ladiCiUie 
the fa d  that the » e w m a l faact i t  
imasii'y based from  a sra>u.riieaiil 
« f4 ,a i»sw «a l potfel of s»w.
Tlsal r ts a to g  icha4»«hi'i*i wiH b i 
laad ted  lo- O ia »» |*«  C o & fe  is i»£»l 
apfffopnat*. It n  iateftsiiag iha,J this 
• i t i  be IM  fifs i »«:h mmay Ama- 
twiH to IB* f ia « r * o i l  lo  ds if-
M v« t ihm
live CJl.ifts.i'Mi Cot!lf-fe sksaliS be >.M 
rr-'SfvifM, as Mr. Waii'od »»s »b ea- 
ifc#o.*siM ia J  *€ti»e M »hf
I t  is, e l O0«m .. «otls  too ritify  10 
iM  detMis ef the pf-{3fx>scd 
K ho lM ilup , ^  sehdafships- That M - 
jpeftdi li-poB the a.f»oyBt the fii»d 
leaihes,. KeS'tftlMfiess, a few tfei®,|s 
pa'v t«  said.
i M r f  M i  'W BO cfetv iis  i t  twrh. 
I 'M  f te l i  m iM  fw»4
^e w id  be t * d  w h M w
fffesswf. f l i i i  is te w  h tf- W ilrod  
•■c*si3d fe ii* teied i t  This, 'SiftdaBtesdly 
is mm cM beM way 10  rais* 'iriaiiry, 
.bttt it  is felt I© te  iM  »e«t t f fe o ftr i-  
i t f  w t f  m ih«  rts*-.-
fi'ihs  I© th i M f W fltd  m.
l l i iA  H *«*.iexsirs mi im m  i© ,{« the-
fiaiNl fs ii l l fs te d  *»s! Ihe' 'schi*»
arslNip p fo ffifii © fftftiffd . G ifts i f f  
'|»:rwrt»n* iww.
Aisa ih f  fiMssiBsitie* fe t l i  *h»i Ih t  
f« f t j slww»y b# le f i  ope** tom * 
I f  its. Ttaii ihoiiild be pm sib lf under 
the ifusteethfF e l the T'trot
if id  tt wm M  e*ab lf persoes ia tb* 
fuEjre to iE-a.tt or ik»«iti0os 
to iwhoJiisfapi for d«£.ssrsiji| s tu iiM s. 
Tac iu fk i tv-uid be siiba iftiia lH  sja- 
sreased w  tbos w iv o-.-fc a period .gf 
jears.
'Ihe C'Ormmit'se showed caB'Saderabl® 
dbierafiiefti la vhvKwing OkasagaB 
C v ik ^  schcdaxsMps for its asMaofial 
ta r^ t.  It is aa m 'fx u \<  which wouW 
iBed the coaapktf approval of -the siaja 
•hoe* rsfiscaial M is hofsed w i l  be 
pefpetaaied,.
h lr. Walfod w.»» » » t»  hampeied 
b \ andesi«3ie edaeaikss i»  tes eartf 
life bet i|u.5ivll); reaiiaed the aectssiiy 
e l an edoca-hoa. To a poi*!, fe* ed'w- 
raied biisself' »Bd siiid»e4 * i  w « i- 
| » 0w,a m a m m  0# ksfmmg. He wa* 
fc* |»4»wkdpe a  «»» * field* 
m i  soBfht -aad c b tia e d  ite' kasswi* 
ed« . l ie  tecasw p e ilii|»  t i *  ise«t 
w iM h read a te  b ra  persaa
m  the G lafisgsa \ 'a ie y . I t  is in ia g  
ihai a fne»off'ial p r o ^  iteu,ld be 
■liped to assist >-oua| p e ^M  to ofe- 
ta k  tha! whkh he coosiderte of' para* 
m m m  tepcdaoct: karadag. I t  is f it-  
too ika! this assistanef ^ « ik i  b* 
pvea to ycius.| pecifdt of iM  v t lk s  h* 
m  kw te, ih rou ih  O ia o a p ii CoBf.|*, 
TM i fe te  for _o«t o f _th*
O kM igan ’s c«t>.iaa»ling .dtusees, pv«* 
o f beasf s'uch :Ovare than that, 
i t  taa a very' suoftf .arm for
Cj^sMgsB sHsdmis. fihe eite®l 
d  MS sfeccrs* I *  this r-eprd, e l tm m *  
d rp e te i a pm  the jteivM-aatf . i , t e  
baiaisrsMfs who * f f« tc is ! f  hir. Wai* 
rte 's  evMitfiteiii'ai 1© i l«  Okaaapaa 
,»d ihek a i i t f f i i i  etprnskMS of that 
•■pfifeiaiioR. 'The fact Ihat any ■<!»*• 
Ikvnt Will be iftfoase la * «kd'S«t»bl# 
iwav be an r t f ra  fd lip  fo r some. T te  
fund is 3  worths cause wilh *  de fin ilf 




R tP A iB K S iia a K i ia o ii
|Q>* |fe»v» kSngktesA bffis te
'ePF lâ ft gĵ aipwup#
OiMwika®* BteB wfe 
Ism' imxem. A te  •  aMdarler 
wpseetem te move by Wa few-. 
•re®«Mt. awi^asti that Fraaa* 
p tM W * ate bit ra te  
•e t eoileafyfi* i * v *  doradte i»  
CaMoa m




. Cuts Food Output
(Wit f)t tfet 
W it n y t f i ia i^  «ra iw * 
•war.
Any in v i t *  ®«aB.h»r HMWr fooc 
whM a '«tt»uiw Aar k«Y* of 
HouM t« sEiuteue* » kM; a te 
k  c-vory tassipB lea y«ar« past 
ccit or aecwc MFs tte t mmxd 
U  * » t te  4iv<m* law*. Btet 
119 fovows&eat kas av«r f* f*  
•utted a«y d  tlica* testesd v«a- 
b x t*  la C0tm  la  t  welt, a te  m  
the only ximMxM* pou te  for 
^v>ere« m Caatea Isa* rona.®- 
te  tfef f ia ik  charf« ef teadl- 
*ry. A t a icistary *«c«f4iaa. »  
Jiwva Scetea r,rs*J«f i* a i» r- 
WHtite but hard-le-iaai'a f r t e te  
ia  Qvibte ate Kewiaeteiate 
tfecf* w« a* #snirc« mmbt., aa 
fet»k»tt dt & m * p tm m im  fer 
fcsjS we®! lAe .€©*.l»y
el la* .Seaat* dsveae* ceou- 
mi¥.m «ear«;. ev«a mm* Waa 
m t*W' c«fcvr?» nd pW3»tW», 
tjte* rn 'd tm * dt te^iw ry waa
l(BwaaW£5«». twtpf'rtte at Im» i|  
pefjiaevBi^ fib rw a lte
« B i  p A » r r  s r r w w
A lfttev  m tM* senkim te k  
tettfided so hberalif.e Caste*’# 
divc-ft* l*w» feav# her* isww
dsicte by m tm  MP*. Tbawa is- 
cltee few  lataar-*!*, two New 
Pe®ce.r»w ate m» Ooaaers'*- 
tive, -c# w tea  tkr«* tm y* f r t «  
Cwsarja, tfoi** fitwa BC. ate 
m t hem Nava Ifei* » -
difate* t:fe# wtate »ter'i.wJ%v ate 
gpim m bx m m « 'i » w  fcs-ite 
m ite  tbW'i# Icsr ito«te«B« 
jfepslatsea. #«»# dt wis.kh Bat 
«tcte uacifeaaf te  os om 
boM fw  over I *  year*.
■Sc r̂itoTHGaseial Larry P«** 
Wf.a foa.s lb# «« iiirw bva
ate *ifsjf»:a« -rtt# 0 i
telli fe#.erfte fw  ftte.y 
fey lia  ewKmnl## »#
tte  Heat* ea kmum  a te I f fa i 
*if.*irf.. Heaj'isi* ***m tm u m  
I® t«u l! as mat (wsissiSte# 
isalbsf a reosMtstBeteaWiMi for 
•  (*cs'i»isl* ite« wfeirh »*wM
Uhb n s a is * . _
M te  t*  tessas »»» Ww- ^ 
f i x  tmmmmm''* *•*# te»  te
Aar #we*«t. t t e  fcsli* «fl«f *  
v v 'j  tkmkm. U te ra l dwa Bsynwi 
fr\"5B KteiHiay Eatt wkmM 
plyi a te %» afteiMrF k a  te a *  
rcaaote; te u ra te  caeate life 
•aa*. teasrtea. a te  tra^w te 
ecAVMte* tor c ite *  rtaw lte f I*  
uriiett aaatetcaa teiaiteg « l 
leaat tea# yaaiw 
At t e  e te r  ate «f t e  arala, 
A m te  Palwr*, New Ik®e<cr*t 
isur Ttei$Aaaus|. P
gmmrsii Aar tew c*., whsk la *  
« K te  y te ra l MF Aar Itea a te  
St- Faal*., **«* ©y* 'It
m r m n  a r e  M onE S A fs
Perhap* t e  b4,U xU th  wki te  
M te te  a te  t e  fr«a.tte retfMte 
i t  C-lSS iatnai'ATte by Coi«*r»f* 
atha Bte McC1**v« el HaMaa. 
tfek  H wctete cx'artfy t e  ta»a  
a# S««aM m  $49 wtitewcte *• 
tlw Ltppir O tan te r by i t e ia l  
S itte te  Ratted* of ‘Toroate 
rtmm  two worAte m rk m  bar* 
B M y fer *ev*f*l year# m 'Pio- 
ernssm me ,*» - * !  a *  b -te rte  
m  fi¥»« 4*vwc« c*.<es fi«<a 
.^yeter ate N.t*fes,&3h(te *iA> 
sjisite m 'te  Smmt ■
eernm m * ate. tbw f#  te-w*,.:** 
tte  tfesiJi* «< C&mmmk &< ste f 
'feava e«» te ‘f * y *  e«S'»erw*fe of 
m*. feebte®* attwiaaal i#oa
forMes wammies Bi^t m.i$ bca,
wwiiW aaa. sa m^nery, m iy  t e  
atelK eal fi'oste* c l ©e*e.rtiq* 
t e  te e *  cr-oeMy, ate
iBiasity over five year#.
Many IIP#, as sever faa- 
kae dxitrm m ed that t e  luoa 
Ms .f«»e to kwvt'* ©iff 'Oivoroe 
p a ft ife , wctei m titee wnve of 
ifee o te r  fjous’d* p o |« « li by 
Parliaewwl' Ito l’ i  ^
aevew ”  Ite©# dt te t#  ar* mib 
ure to pay « * » !« * « ♦ .  * 1. 
teifspsBg to ssuiter m  f  iiev©a»- 
Sj barm tbe #{.¥>«*; tbe ecca- 
te tsto* «f rape, steoiay or 
bettitbry; reftuai to .k©hm!»- 
w ari'i***, J**.tohty to 
waatow a marjiaJ r#.
lawwuA'.-^ xk im i^  sta
of a te te l ■« 'ttre#*,. ate “'ab*' 
■a«stf«“  wteih II Ai-<i.®te a# 
-“t e  .(iefeteaat feav-mi %*m ■»* 
elarte dead by a <’'©^11 c«s»*
pelesl jM'itecito®-**
Some Quotations
T Is rit W it c tfiiu iJy  o o iM fl| catual m wBplitebd i t t e i i  the m * i i  p ickeuoi 
It!*! iJftfRiiy Iwved ihe Othswa Tmet 
to  iu#pc*»d jtoWicaiiafi ft>r two W’Ctkt. 
Only 34 member* of the N ew ip ipe f 
Ciutid were ii»ftcUy h vd vc4  in ih« 
d itp tiic , but wHco ■ *b« t(f trrivTd 10 
fta d  an mjttftcuofi lim iung p«kc!sn| 
to 10 men be wai jetted by 1,000 men, 
pelied Wllh mow, and tiad ibc couri 
wder matched Iron* h it hand.
Ibc  prdevicd motive of the inier- 
umon committee iK it lupnlmd the 
picket! wai that illegal actum wai 
jyvtified by the need to fofce an e l ­
im ination  of the proceii of injunctioni 
in labof-minagcment d itpu tc i. T h ii 
o fficial poiition wai lummcd up in 
Ih i i (tatcment to the itr ik e n  by Don- 
•Id  MacDonald. Ontario leader of the 
New Democratic Party: "Some of the 
most historic eventi in h iito ry  arc 
event! that centred around people who 
defied the law bccauve they bccam* 
convinced that the law enshrined in- 
juv tice "
D.ivid Archer, prcvidcnt of the On­
tario I cilctaiion of I.abor, was more 
down-iivcarih in th ii statement: " I f  
mass picketing can shut down •  plant 
by helping potential picket line cross- 
e ri to make up their rninds against
'‘"crossin'g .
desirable one."
Spc.iking after the event Douglas 
Sutton, DAW official who chaired th*
ifjter-unioo committee, wai very much 
the hard-noved umon lactic iio  with 
hts viaiement that the veitlemeni prov­
ed that when the l»t»of movement i t  
um ifd "management can M  brought lo  
heel."
There are other quotatiooi, *om*
gmng •  long way back,that bear on 
this matter The' Greek philosopher 
Aristotle: "Even when laws have been 
written down, they ought not alway* 
to remain unaltered." From Samuel 
Johnson, the English kiicographer:
"The 1.SW’ is the last result of human 
wisdom •'ding upon human c ip a ic rK *  
for the lencfit of the public." From 
Willi.sm Pitt, the English »t.itcsman:
"W l.ttic law n u v , tyranny begins."
From Jean Kousscau, the French 
philosopher, "(imsd law* lead to the 
m.iking of hcticr ones; had one* bring 
•bout worse. As soon at any man say* 
o f the affairs of the State. ‘VVhat doc* 
it  matter to me?' the State be 
given up for Uwt.”  From First T im o­
thy in the New Testament: "The law 
is gfHxl. if  a man use it lawfully."
Finally, this editorial comment 
about the illegal picketing in Oshawa 
from the Toronto GToh# and MaH*. " I f  
we take it into our own hands lo defy 
the courts, and if we arc permitted to 
do to , w« nittst recoftntf# ihat m  am R / MR* dOSEFJl O. MMiiKKR 
making a down payment on anarchy.
TiHlay the human wall denies access.
Tomorrow the human wall forces 
•cccsi."
(twpeisia Ih# fr t te ,  telinr prte- 
urt# tte  ©ih#f fnte tiw intol to 
ivwid Mer# ensfA*-
t i t  wtted ba idarte m  barth- 
CMtrol *al m  requwL
r o u c f  R to c it
Ilul sh# ciimaito t« Us# t fr ic y l-  
lu r* eoi'iwmtt## of Ih# liwa## of 
|{e|i#e##eto!n'## h#i u«il.c*U«i
lis il list o ffirltJ US, pohey m ty  
meet mor# o{>5*oil!ioii than it 
can htuak.
O itirm sn Htroid Cootof, » 
NortB Ctfoltft* Demecrti w-tn* 
b#i been its# t t rm fr ’# b#»t 
fr lt te  tn Cois.cr#u for •  ktnf 
urn.#. In tffeel a ila  ih# eovrrn- 
ment to #ul».kl«« aU^ut farm 
pteuciton for fo rtitn  aid ate 
let th# t r rm tr  Oounih.
f jitc t t  ftaUitle# thow that th# 
farm tr probably t i  better off 
now — Wllh hefty #*iv»rli ate 
itro ftf demonic demate—t.ha.ii 
for #om# time. But Cootry ha.i 
put together an aprtcalini potivt- 
cat argument for the farm twit. 
tipodaUy tn an tleetioa year.
It come* at a lima, inciden­
tally, when th# human fallout 
from the North Amfiiean rural 
revolution—with machine# osiit- 
countrlea, whila continuing to Ing small farmera, late unlta
WASHINGTON «CF» -  1b# 
Ueuite Stoio# i©v«r»m«.»l hat 
mad* ttesia&Uai prwgr##* la 
tnmmtag iia big afriesdteal 
•urplasei ate «»tr«&«g ovar- 
pjteueiton.
But, irofsteaUy. lb# apeetr# of 
•to#.#pr*te famm# to ih * world 
ha.I iriggerte a new rfforl, by 
c«gre#..wo&tl farm to lw e ii* to 
tail.# th# w-rapt off again.
tha  theory, ba»te «a to# 
Amerlraa farmef#* y«sarwng to 
go all ■owl rather than oi-«er#t» 
0 0  hatf'ihrottl#. directly (*ip0 ##a 
Hto lhmli.tag of Preiidrist Joim- 
aon that self-help It th# key to 
food shortagft thrcaiente to In­
dia, rakUtan. th# Unitte Arab 
R#jpuUic ate #lt#wber#.
(Jbupled with that view t* #vt- 
dme# that, u n 1 •  » i  world 
pot»ulatlon trtnd i level off dras- 
UcaUy. th# food-rleh natkmi of 
the world, led by th# U S and 
Ca.n.ada, will be swamped by 
frte  need.# even if they ptteuc# 
all they can.
H # n c e PretWent JohnKWi'a 
emphasis to his forelgn-ald met* 
sages to Congress on technical 
Initruction, ferlilUers ate other 
help for growing more tn needy
TO YOUR GOOD HEALTH
Almost A Man 
So Keep Clean
te,cr#astog to * l i t  a te tetpui
peteialitl rlisftg #ie*iil,y—♦ f# » i 
to b# l#v#!l»g off,.
At »t.ak# is the fwtMde«tiaI 
pr©!»i»l ftir a fate
for frtteam  im iiraits. most td 
It m  easy erteil.
r£.%R iU R rL i 'ie s  
A prim# fear bawd oa recent
AsTiei'H'na e»i»erienct is that 
one# the W  is removte from 
a inteerii farm esoj»my. « is 
e itrerntly hard la atgdy agam 
wufe-at the arcumulaiion t4 H t  
I'urplusei *uth as th# bu lffr glut 
that h a d  troyfelte Canadian 
agficultuf# auihofiU#* unid r#- 
cently.
Th# U S has r# tirte  «e.e».0» 
•err* ol late {aofrt-s#tv#!y at 
a current annual cost ol about 
ft.fWJ.OW.WJ in cwnpienfS.lh»n to 
the farm owner#. Th# iwesSdent 
hat aulhertty to withdraw an­
other to.OOO.OCO, allhou.gh world 
food f#eedi seem to point to 
•asing st»m# of th# miUions of 
acret back toto us# rather than 
ate mg to IL
Cooley** case, as pr«sentte 
recently to Agriculture Secre­
tary OrvHl# A'reeman, It to atk 
India to convert Its big cotton 
acreag# to food. Then Ameriean 
cotton growers, who*# crop haa 
been cut a t government e i- 
pent# becaus# to a stubbora 
surplus, would provtd# India 
with cotton.
It sound I good to Ih# high- 
powered American farmer. It  
sound* menacing to th# govern­
ment's hopes for tailoring farm 
produettoa to ttw cemmcrctal 
market while leaving safe r#- 
serves to meet forefgn-ald pur­
poses.
LEHERS TO THE EDITOR
t a n k  ABnOliSDi
Sir; In lan Manday*# Cterier 
there wa* *§Mm me«t«» to u*» 
tng a Sfeerroaii taito at a 
menwiaL 
A tneJsarlaS. !• a sacred thtog 
ate s.h*MaW i» t be on the l#v#l 
to a curtoiiiy-.-a relic to man’s 
*1aa great faiy"..
Tfi# men wte died tn th# fight 
for t«rely *l* '*w #  •
belter tiilet!# to Ihelf tm n » r f  
than i.hat ©f a ce>'«iirriarl to 
m * of the w#ap«i# used agatfl- 
at them.
Thrr* 1* ito doubt that thts 
tyiw to tank was an effec'Uv# 
W'tapwi-bat tfaeii. *0  w#r# ii*|w 
aim bomlM. flam# ihrerwefi 
ar»d all the t.«'dwr ahhorrrnt rnii- 
cerisrvea devtite to ka.l.
While a memo.n*t u»mg a sta­
tu# to a Cante.is.a s*>Mj#r bsy- 
enetifig an enemy, ww.ld m  
doubt bring gtest howls to pro- 
test, th* fact that a momlrtm* 
killing machine I* about to b# 
Idoli/ed ai4>ar#ntly goes u»- 
heevlfd.
I lenrerely hop# that city 
council will reconsider and taka 





fllr: I agree that th# city to 
Kelowna should eventually ob­
tain all Ihe Iwarh property 
muih pt Okanagan iJik# bridge, 
for public ui«. th fy  te ll un-
dmifetedly need th#«# beach#* 1* 
38 to W year* »s repeTtte ia th# 
Kftow-na Cm m r- 
Many taapavei* feel 
tor a 'INI f<w*t retideiMial ta«- 
prrty is far too eatsentjv# ft# th# 
rJtv to afford at tlsr* tim#.
Itowrver, I twbrv# lis# r ity  la 
|-4iiifrte j» payisf vwh •  b lfh  
|ir»f# ft#' th# F ttllifd  piv^-rfly ta 
(iider to a fcwtteiel la this 
tstwnsH'f lesidenuat area l i^  
raus# th* tvclustv# natur# to 
th# rtmaintog beach proprtt## 
Will t># damigfd camstiMI •  
downward adfuitmeat ta th# 
pfc^'trrty value*.
t>»etef«r#. th# d ty  showM b# 
aW# to obtain th* other b##ch 
pfn«eitlfi at fsr fejwrr p*k#l 
for th# ovrr-tU befteflt to th# 
fuiure rti.t4r«.ii to Ketoimg ate 
AitrtcU.. .ate th# t».«iinl|..
Calgsry T tw riit*,
MRS K R rrn iE Y  
MR D RITDIirY  
KERRY KOPPAKa
BIBLE BRIEF
"1 tea r# tal# Iky h#«s# telh 
Msnst atfertRga: I  wUt pay th#« 
■ay v#srs. wktek asy 11^ kat#
ktlertd atad « y  MMrth iialli 
afwkea, when I  was la liwiW#." 
— Psalms •4:13,14.
It I* a rlikv  thing to break 
a prnmli# lo Ihe one who holds 
your life in (he palm of H li 
hand Don't forget Christ af1#r 
tb# criie*.
Bygone Days
in YEARS AGO 
Marrh 1931
Hniiii Uochc was presented with (h« 
M >. I rre trophy and a tJnien wa'ch
v iirn  lie «n*t cho-en by ballot av ih«
ti n I (.<i| t.ifir plH'Tf on tilt* Krlriv na
l ‘,i. h( I ■ P aiii l>i Mi’l HuMri, p.Hl pri-T-
(li 111 Ilf 
li.-ii
IU’AI1,\, luiide till’ pic-rnlB-
'.Ml VI AIIH AGO 
March tolil
MoinlHi .- of Iho llullliiid I'litU il.Chun It 
(■I'lijO kh'ioii niitoi I'll il n"ohiUoit in 
fuMii of o'lotu Ihc ju'c.cnt ih'H'cIi huilit- 
III.' ,( foiiiicr ihiHih Hiul Iniiliiiiu! n 
I). I ihoicli, I'llhcr on Ihe inml Im'.kI# 
tl,' I .0 iiiiKc whcie Ihe former Mclho- 
(il t ih  n h >UhkI. or on u new site, K, 
I, K ii/i iilr iik  presided at the meeting. 
K MuKford WHS recording itcward.
30 YEARS AGO 
March 1934
Mnrgaret Taylor iom fhe Dominion 
Womch'ii llndminlun tale lo Mr* W, R. 
Walluii Ml** Taylor had won the ilil#
KELOWNA
H. P MbcL.#m   ̂
Publisher and Editor
the year Infore Iry defealing the lam# 
Mi> VVnllon, M l-*  Taylor loit In two 
flia ighi *ei.«, I t U and U-1.T, almost forc­
ing a third set.
4(1 YEARS AGO 
March 1026
A Swcdl h lo.'ucr. Eric Herman Pet­
ri,!-on, was cm 'Ill'll to dcHlh by a rotllng 
il l' in Ihc wnoii- riciti I'lnwford's mill, 
Vt .'h lluijo SkiKiu. he hud )u*t felled a 
tic - and ihcv vvcrc linU'in« it, wIh ii It 
*!,' led to loll Pell tl'on iliimblctl und 
f-',. Hod Ihc 1o({ rolli'il over him. An in- 
(p I I brought in a verdict of accidental 
(icjtih
50 YEARS AGO 
March 1016
Work on the Presbyterian church 
iniinse In llenvoulln hn* been vigorously 
pmceeding, Messrs, McEnchern, flhu- 
nior, lleui, (1111111111011 and one or two 
oihcrr hiive been giving voliinlar.v Inlxir, 
The Hulland Presbyterian congregation 
hns al-o decided to become resixinsibl# 
for part of the work, and er# long a 
man.sc will bv In I’xistciice,
.-..,.-........•0 ...YEARS ..AGO  ....."...
March II106
'Ihc  Hoiiid of Police Cpmmlhsloiiers 
iMamr Havmer, Aldermnii Wllllt* nnd
Dear Dr. Molner: Is It normal 
for a tx»y of 12 to be completely 
matured? Ills vole# hat 
changed, his feet are large, 
underarm hair has aiipeared, 
there is fu fi on Ills lip and 
pimples over his nose. And why 
would he have an underarm 
odor despite a dally bath and 
use of dcodoronts?—MRS. D. F.
This lad is about two years 
ahead of average age of putrer- 
ly, but there can be quite a 
variation without trelng abnor­
m al If any serious glandular 
dlrturbnnce were present, you 
probably would have detected 
sign.* of U a good deal earlier.
A*Mimlng that the boy ia Just 
a gocxl bit nn the early side, 
here are *ome suggestions;
TTu- (ill and sweat glands be­
come exticmcly active ot 
pulierty, which accnunts for 
both the pimples nnd odor. 
Bcrupulous bathing is essential 
but shaving underarm Bair w ill 
also help besides,
Frefpicnl use of soap and 
water on the face, nnd copious 
rinsing can do much lo urc- 
vent idmpies (acne); however, 
your doctor may hove other 
suggestions II the trouble con­
tinues,
I doubt thnt you hove any 
need t© worryf but an nxamina* 
tion by ymir doctor would set 
at rest any doubt on thnt score.
' Dear Dr, Molneri My 13-yenr
brunette* I* very prominent.
The three main way* of 
remedying th# situation ar# by 
shaving, bleaching, of removal 
by electrolysis.
Bleaching i» simplest and 
quit# often satisfactory. Try It 
•nd see whether It sufficiently 
solves your daughter's self- 
consciousness.
If  not, shaving is safe and 
effective. It  does not, contrary 
lo popular belief, mak# th# 
hair* grow coarser or heavier, 
but II doe* have to b« repeat­
er regularly to prevent stubble.
Finally, removal of the indi­
vidual hairs by electrolysis is 
perfectly feasible and is the only 
i)crmanent method. Once n hair 
Is removed by this means, it  
will not return. It Is imssibl# 
for hairs, now very fine, to be­
come more noticcoblc as time 
pnHses, nnd they can bo re­
moved the same way. I warn 
you of thi.s bccnuso some folks 
have boon needlessly upset, 
thinking thnt these new hidrs 
are the old ones growing back. 
They don’t.
»y and irolidav* at 492 Doyl# Av#nu«, (,tnii|(», The Niurd apiHiintte V^fllllain gi'*wth of hark hnlr (in her ypntu aho\i




Authoiiied a* Second Class Mail by 
the I’ost Office Department. Ottawa, 
aiui tor pavn\ent of inrstage in cash 
Member Audit Rurfnu rtf Circulation. 
Memlrer of the Canadian Press,
The Ciinndian Pi#** U exclusivtly en- 
UlhHl to t)io u»# fbr republlcalion to all 
Now* di»i>alchfs credited lo it or th#
   ifu
pH|>ei ami also the local news published 
tlivicm All riglit* ul, lopublieatlon uf 
apeciar dispalcht!! herein ar# iU o r#- 
aervcd.
SCI ved With Strathconn's Horse in th# 
IkH'f War, atid in the piovincial iwllce, 
and is a man of cnuiaite and fidelity to 
duly, iM'sidiM istHM'ssing a s|ilendid 
ph.v.-liiue,
IN PASSING
Taiisiv III nospiiai pimcr 
m.m. wli(> li.iv lvci,ii i.iiking itlnuM io- 
cetoitiitly for ilnyn' must have k e n  
given tninkliis ioni o( wonwn's hlood,
tromoly self-conscious about it. 
Is there any way this hnir can 
bo removed snfoly?—MRS. R, J.
Yes. something can bo done, 
nnd It is imitortant to do so 
from the iisycholngtcnl stand- 
IK i ln t .
At this age, the hair growth 
rarely is related to glandular
ri'Nolt of family ehnracti*riid|c«. 
Further, while similar growth 
hiHv occur In blond#*, it is nr(t 
very apparent. Fine hair In
Dear Dr. Molner: Would n 
humidifier helf my sinus 
trouble? Our house l* very 
(lry,--.I,M,
If nt other times of year your 
sinuses a ran't bothersome, 11 is 
a reasnnablc suppodtloii thiil 
the dryness Is Irrllnting the tis­
sues. luid homo nietlKKi of keep-
I’aler nerir the boating 
should L>c expected to help
you
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN FRUIB
March 1, IM I . . .
Nazi Germany denounced 
th# I-ocarno Fact against 
territorial aggression 30 
years ago today—In 1936— 
and rcoccuplcd the Rhine­
land. which had been evacu­
ated after the First World 
War. “n!!* wa* the third step 
of expansion of the German 
Reich, following the rc- 
alisortition of the Snnr ond 
Hiller’s denunciation of the
fsnce treaty of Verhalllcs. he F r e n c h  govermiicnt 
was on the verge of war 
with Germany over the re- 
occupation of the Ithinclaud, 
but France’s internal af­
fairs were in chnos nnd 
Italy, once IcKikcxi on a* the 
counterforcc to Germany, 
wan busy with an nggres- 
sive war of its own, in 
Kthlopia,
IHtMl -  Hull, Que., was 
founded.
IHTft-'AIexnnder Graham 
Bell patented the telephone, 
First Wurld War 
T̂ 'lfty years ago tteny—in 
l!)l6-th(i Uerman attack on 
the left bank nt Verdun rn|)- 
turcd RoIr d r  Corhcntix and 
part of Hill 2<W; HiHldfe 





By BOB BOWMAN »
TO MILS. E. K,! Erythema nod- 
OKum I* featurod liy red, pnln- 
ftd nodules upder th«? skin, 
usually cnu.sed by n strep in­
fection. Wuiuen get it more 
often than inen, 'niere !•( i» 
tendency for it to be seasonal— 
chiefly nptumn und spring. It in
It wa* on March T. tW . that Captain Cook sighted th# 
coast of Oregon and began to search for the Northwest Passage, 
from west to east. Although mo*t of the great explorers from th# 
days of .lohn Cabot in 1497 tried to find the short route to China 
by searching from east to west, Britain did not neglect the tx's- 
sibillty of lining successful by working in the op|x)»iLo direction.
Sir Franci.i Drake was the first to try in 1557. and sailed 
up the Pacific coast as for as Alaska. He blamed the "stinking 
fogMcs" for hi* lack of succes*. Nevertheless his trip was (nr 
from wa tcd. Wficn he got back to England the ballast in ttie 
"Golilrn Hind" was gold and silver taken from the Hpaniords!
Cniitaln C(xik was a wonderful navigator. One of his earlier 
achlovcmcnt* was guiding Wolfe's armada safely up the Ht. 
l.awrence to attack Queliec. When the Admiralty sent him to 
l(W)k for the Northwest Passage in 1778, Cook’s nnvlgotor Was 
Cnptaln Hligh, made famous by the play Mutiny on the Bounty, 
Another member of Cook’s crew who became famous Inter wa* 
Mld'-hipman George Vancouver.
O)ok was unlucky on this trip, Ho missed the mouth of th#
Columbia River owing to fog. nnd a storm drove him out to
sen when they reached Cajm Flattery. This caused him lo miss 
the Htrnlt of Junn de Fuco leading into the water between Van­
couver Island nnd the mainland.
However he did find Uio lienullful huiixir of Nootku H<iund
and rested the crew* of his two ships there for •  month. H#
discovcriKl thnt •  brew mad# from spruce bnrk cpred scurvy, 
Jncfiucs Cartier had learned •  somewhat *lmllnr trick when 
ho wintered at Quebec in 1535.
C(Kik explored the con,st all the way to the Bering Sen with- 
oiit fltirting Iho Northwest Pa»*ig»; On his way* back to Brllaln * 
ho wn* murdered by natives in the Hnwallnn hliinds,
Eventunllv the Northwest PnsNngo was diHcovered liv scnrcli- 
Ing from the i'Hciflc, Captain McClure did It in I8.V1 while look- u 
igeewnd “ World «43'af'W«#v«>¥*'V*-i>»ing'*.lor'*iiijyii»l(jsL«Frankiiii^#^ptellion
Tw.nly.llv. k v k s t ,  ON M A R al 7,
1604 Champlain sailed on second voyage wllh De Monti 
and Lescarbot,
{
duv—in 1041—the ins* of 
HMH D a i n t y  was an­
nounced; C a m i l l e  Huvs- 
mnns, former B e l g i a n
Hiionkor, recommendecl Bcl- 
glurn seek to join the Com- 
monwenlihi Viigof lnv oppo- 
slti(,ii piullcH dciminded u 
firm 't,ind ngnlnst' Axis 
presHuro.
1610 Cliamulaln ja iled on,10th voyaiiCi
16.57 King IouIh XIV urohiblted sale,of lltpior to Indians.
sutidde in alxrit n month, but 
sidlcyhitcs (ut.))iriii or related 
crtiiipound.‘n m ay hnirten re- 
toyory.
<OAI, HEATS REI.ERfl
III Wiuihingiuii, the 'Vhlt# 
Tloiisn, the Pcntngrtn and th# 
Copitol Ir#  all hoat#4 by coal.̂
1812 Quoon’s University opened nt Kingston, Ontiulo 
1865 New Brunswick legislature rejected Confedoridlon, 
187H University of We*tern Ontario, Diudoii, nnd IlnlverHlly 
of Montreal, Jm'oriwralod, 
liKifl Univorslly of British Columbia founded,




l.ordi Mduntoiittcn, Chief of Staff Hi itp.li Fori'C! ar-. i
rived in Ottawa,for defence meeting,
1069 nmriBfi Catholic I'hurnho* in Canada celebrated inasi 
in Engllah for th# first tim#. ' ' r
Contract Bridge Club To Hold 
Annual Gu^t Night Thursday
fhic igMfc|«l cfeMBg ; i l« t  jQaJOaiRicr Me-
teife fe ll mkid«r paiBis
took iteuce «t Im # ii«ak 'i ms»- f lw  iMot metfoiaf wBl fa*
yym «f tk* IT»I»ikbs f^nnftnpt 11
iKUif̂ tfs inrifwa naiu e%iiK$ 
Esimmik mm.1 fsiFiHii, wmt* mm. % m
f tlic KfdtovBc' C oH tnrtlct tfac Cofat H»te}
estyfa w ic  in e n iw l faf Marofa 1 9 . »t I  i p
•rvwfal v w io if  imidbag Mkv-'Iv-m.. 'fa* tfa*
Iwafete Rvm®* wM Itra . iic*t!<5itie#t 'Klffet.. Mt's-isfaer*. « «  
wAtsK i '& c n r  tr«m SsHMtoritoiiC WH-|wrf«di to farsaic tfacir {x3*te» tor 
... siMB , j to Kxkmm mad M r .! »^aiB m  tftfak Icto v i l i  fa#
M ». Clcistor Itotos tmn^fffacrfcd. 1 
%'trmm I Emrfom |» e^eew* a * i
Rcagilt* *1 to* I t  to l te  aotetog paiti»f» a t* ato»
m ootoact Mr*, 8. 8 . Wm* 
:»«r« a* FVs, tor. a te i® * * .
Mm Mrs Wrsfrte Ev*»$; --------- - --- — — ——----- —
Mr.. a te Mr«- S&k Myto: titerd.| ft|:yx n a i t fm  
Mr- a te  Mrs. Gwry B rw i. ; |  WASIiAGO. C3at. iC P j- I8 c
todt ®f Ism'S. «*towass0 feav«:»«*l: as to* gmst s4 
he& bbcm g  tai Eetoaxa to f* e ' Katoien Seaiy, Paret £aad.
bsr lE-isical f^teiicoott to Saato; ._ . -  . . . _
Psc.^c. ^  isver H a l 's *
tanssiafs aifessMtof ta* 8fto- Mr. ate Mrs._ H. i r t a r t i t e a i i t  to O n il* .
.ifeas fawa te»'*mj«d Iw  sato 
‘u to riK'&n’al- It  was toalt a  
l f ! f  at a groas svws to 60# a t 
a cvwtK'te c® a«i cteRifaer 
a©3 ssdsci
a a ^ l i« rf9r£Sia«« .teastoy v ip u ^  fo r«*r ».iato. Mr. ate Mra.
jotoer fn«tet.
Mr. a te  Mrs, M iite d  P '^tcr.f £si}4siw
.Mx a te  Mrs.. Suoaa. Mr.
a te  Mrs. itoaate Ci.™»gfoajE..
Mr. a te  Mrs,, Hateaate 
a te  Mr. a te Mrs .Jaw«t H«tei'>’ 
wiia tfafir ■di'-.gfot'ef M:.sa Ly-ms 
Hetery,
*®^toes3* Fete
W»««ar» at ia« ®;irw ta,Me*
Mr. ate Mrs.. P««f J« . > $ * * ' “  tte  a * i 
sl&J faatej- ar* kavicg iteav fc* ^ * V . ,  *., '
ifetgvsia aR«jf aaasie fiv-e > * a J t ;^ ' * * *  Mis u  t*e-
to res.£f3«iS« m Ktlsm's* Mr. ;Cte,. Mr* toavte Aiias ate Mrs...
; . ' a t e  a a t  to:r.'..eriy isa > -j V toc* to tte r'ae ; ts te ,.  M rs. A ,
Mr. ate Mrs. S.. P. MaeLeaa; sForaytfa* ate Rteert Sto»-*rt; 
are itavisg today im a Mj»._ a. C. Latew a te fO a
tetea'V a  CaUan-ia jarf I® ito
i* » a  ia cuMT'fas)-sith Mr te iaes* fw  fcisBsea. ;Mr». W. J. M*cKt«rw, ateftfek..! ^
t> ) * a ip * i* R H £ U I IA T IC * r
ARTHRITIC?
MMA tmmdx i<9î  ilfilM feiwi1̂ 8* IRaWqp ■WP cwMtic uji' a*̂ i
tow.M itte t a*# erta.r *ic 5 ! a f  
a i« i'iw
BsK.*atft’» C ioa* Pnii-f«ia 
au it, |^>*'ar<..id lif.iJt-S'i f<> 




'y9y*mt<M fcr » * r  Crrwms
e-.s 4,..<-.a: Cl»»t vas Aiss.t«erg 
amii* im ttot c^firiai ptete- 
gffciia ’.a i*a  at t r *  u.s-.e c f t ie
M^sr* toict toey totete ta 
K.arry ©b Mai-ca 16 *«$ gsv**.. 
Tfae E i*.maf* to '1%* smihŝ f 
Prac«"t»* ate t t *  imwiti Ha-
i «  Y&iitk .tt*mb*r faa.t ar«at-
t e ' Eiwffa
tfo* Puti'fo. iA.F Wuir|..fefW.i
Mrs.. H. H- Brsfig-er, (;«■_ |^jg| **te rta *te ;
t te if  afeh**i« tfee-u' iiWE* w'u. fa* fjietes aL^i fev« Wcstteteay at'
ecc-ji^pte fay Mrs.. Marl*#®'* ■ i,er imm. n  fe fc r ia l Apart-'
®9.tter. Mrs. W. Rrgitffiy*r ate sj*e:ta a  -faeaeff to Mrs. J. H;
Mr.*.. A- KmmtiA-v. ■ tereatsa frcsB M*p"S* Bay.. afa»'
a*,, m n  ^ 3  few* speaaag a vtdt a
IS J <v' •***■'*'■ 8e*;i:*'*a s-mt*g fact ««*«».a o t e ^ ^ g * ®  p ; y.
ta« mmsAs »«k Mr. lA K im F lf  MEHSim I"”
«.te Mrs... M4m W*:i.*r s». V ir' ! W«te a 'Scliite IMa»i
VSffi*.. itra r t l 3 i * M a r? fa ir i l  t te w ta fa l |  •
I®?.arfate te 'fE M f ipmal.
Mr*.. KkiMmtm fe « * t ef Vaw-. , ,  Ea«*M .arf a te  S«-i
a iev day* m*'.t»tea.ry aefo'cto. At Lafaeit*#'
Fk'.isf«t»ry Srteto'l 
a i* W itte  to .attfte.: 
Hsws*"'* «« Yisfsday,
Martoit 6 a te  *«e me irl&$.*roiQ«i
Every Woman Does Not 
Need To Wear A Girdle
PROJECT BRINGS NEW LIFE 
TO
©»*f Kradrf* W*'U„ itsri* H 
aa fctut to  a  i t ’ * |b  la»dffci 
tM'fas a »«'t :»..:.*.R,Tk Iwr A « i f
ta a « i ‘iaa* i 'la.id
awffy ■m.im.iM skate mmst a
glf<!.ie—*v « j ii y'im -.t tlefi#.;' 
i l  a r-fte Keai«.«». ( l i  Cuitiei 
*m  a mmi to keep itorktaf* 
aH' £?■* N« ir.atu-r tu,'* •«e!l 
taaite.. a atafsas i*«te.» a .t.ndte
«f m'dj JSfil* uhvn sfat
vaik*.
Dttfefci «t ftma.le« w *  toe 
•B ip ©at af my advire by «Bg- 
t t f t i r f  a. variety of »ay* m 
£a#;.i iic+fiiiifigi up «aii»oul a 
fj«i.'le lfuii.<ute* *4 ii'-.eft ifl- 
aisli that a mmma SlKitTJ* 
J if f ir  wtsesi she waik.i as-if 
»%  *tn I ir>.ia| to take *11 the 
fs * tte  to toe
Daft P*»J#S». sjiaikLai stotsfR- 
a lt! Im to* M'heeljrf Kewt- 
B ifiitC f. *r«ie I'm t i l t  s*»t 
fyty to the mnM |*.st tor tip  
m  wH-imtisrovfmefit, fcwi I hir»-
pta to tktok Cte's df'ttcfi jt j f f ; !  
B*ttef. tVky lijzk up tsttyiHne.* i toe
F.a-.rfki, C».1.i.t; I t » i*  «f> toy*
tig l6t le i .Ksy *'4f *%hx to da 
Ssi y«.«* a f t  S&* .caa st.-uff lit*  
€steE,i* m a » g m m  te  draas. 
i i  it f iu . te t l%* yet to 
a .«!.».» a te  ramer
i«.A .at a few tK*est f'ory'e* 
tisaffl ae* a twraaa %'hm* sitecr- 
ta»r*Mii* sm .* a* 'sausife 
r*u#g*.. -  fW t^T Y -T W O T V
St, U>ui*; V»ar 
»uldaT. hav* t* *9  tim* uftfet- 
lijftate. 1 am th* dlrerter cf 
heaiS ate phrt,if»! filBrii. for 
tJse VA'CA. W* had JuH. r-om- 
fdrtoii ftur pfes.* releases for 
"Tynow Away Yw«.r olirdle 
Wrt'k" »hea ytm ram* oat with 
tost nairfReol. "Every
wt-iinsn ti.etes a 
Ike ry  wf.sRSji does NOT Bete 
a fir ilie  Every w<»m*a 
l« keep her eeSf s« gr**! feteJto* 
tArr.isr!t rrv»S*r lErt ate e ir t-  
flse. CksI f iv e  wstmee m«.sclf* 
a Clf'dle* dei'five
aiidcmmal ate d e i i im  
Wlse-n a !* iy  tiK.i.i.r* h rfrr lf  up ; f.iustle* c-f the tfea.ftC* s« 
lik t •  kr.ijjht to Lai Birvm, ihe,»hf wwli tJh.ry w rr* 4fs;£p«4 
in‘S |.r»ik rt;;fit.irt. she 1y | !*■ t:pt
iriaRgi-s ihe The fae>t i iTrasf Ann l.a te ttt. la rk
gir";.* hive g' ;Rg for t^fnltEs-wfi a ate help tp*
f i^ h s t  '’{ftI are tte teye 5« 
pl*#'.e.. t>f0 r Anr., *ha*.r* y t- f 
acb .̂'-r l<rfof* \mt »rr..m.her toe 
o ill 1'i.fsrrit Icht to i. .r  I n r * »n.1 
i ! f  a hi ii.A* t»«m (n »h.*!e-
»-DAN*?;V HOY.
Ffi.m t4a<‘ritn. Nel,xta'.|i’ 
When I ret'Siirte frotn the te il 
rotWTv 'w hffe  1 ffn-.(.\»tl tny 
mliejsMc g itiie  whith h.id 
te**n chi'kml me 5a death* 
•tveral rlftv ’ i f  at !wr* were to 
■ huddle di»cui»init >«ur jra i*e  
of Iho filrdk', L ikr the man whs 
enju’ i'tl t«nirn!itsi; hi-' head «n 
th* (i'- 'r becadM- tl f r l l  h» c-«I 
when he stnpite, the Iwst thing 
1 can »;»v fur the g ln ll* t* thnt 
1 ^sd m t  oa ia Ei# m natm  be­
cause 11 frcU M* (latnrd kmxI 
when I take it < ft at n«m -- 





LAOONU.. N H. (API — A 
*.cvE'V*a w-Eifo i j  fmndc4a.Vitea
i*  ffc*r=.pitg di£:fi*rt »gbm. 
toi* sfofc'’* .ftiiiiig it
* f4*v-*r«.Hw«t
|:n y m  
*'l fre t E i»  b».fay
feteift*. fSsftf- 
i » f  b it tes.,
la v to f fcitri . . *■.*«$ Sirs,
Ev» fVwafaJJ »teot ber mm 
©Vines.
Mr*. T*'*a»faulj ku  
* fa rttr ifs te p ji t te  to » 
tey wte l* 
toBy iftoteteL- 
ia *  i t  M *  .of ?1 
•get ®5 t» SS. wfea »}* psiii 
t.i» Isk* tk it  of It-t*r4te rhiS- 
*to«a »t. toe Esfctaui Sletc 
Sc.lMK*i.
TIs* irttepa tnsU  Rvust I *
»t lr.as.t (& *t«.J h»v* tofomei 
ef Ir t*  Ihiifi %hm> « ,'rsr. 
They re frf v* I I  ,25 »» hmt fe# 
fmt btKjf-s W"c'i*ik tsf'h day 
Tti* ” f«*trr fffctidpamit.s'* 
|4kd ts»«-*|rr!, tm* i4 th* fi!*1 
tm r  to  t - r f l f t  w te r r  Ms* f te e r * !
cte-stevmy bwa-
b t*  facto t t e  t e  gad ckp e ii-
fiE.tte * *  wte * t  toe y-oasig 
i t e  faeiii^ess.
" 4 *  V 'bM  Id-e to«a la **-■ 
»ai* to f f  »f« slid «» f« i f-iiti- 
irss  »te i-tia id v *  *  rt'i* to 
fi. iy  ift life/'* isifcS V*Sai«iC« A, 
p r o j e c t  mimtmt 
*teut to* *M«t faetj.ier.s...
T te  e liild r«  nete <«©*, w©
What's A Gazeb? *SS‘
. .  Asks Vernon
A*ctoer tre&t t«.'sofig op fer 
CSt.,Sj(i»,|;s,8 toekwe gymas to,*e
pow ;iii i>ijvr'|ifi,k.t h\
to** Ye-r%¥,« 'ynW Tlwji.te AT©i,̂ v..
H i*  piny. W'fok'fa 'Wdl fa* J.ir«“ 
semite #t to»e PO'W'W Hou»
'lfar*toe iiekt w-etE sfximg m
M aito  ik. 1* faeisiig d iie t'lte  fay 
M.kry ii.uf..g.ffiiS,, i«.»a M.1.4&1® I* 
..r*.i»i{«ai,i®g i,&* 'tefktfwute
msnur, * te  ps>fe|,l*s Hh**.®* is 
A«‘S5gii.iSiI '.im fciis 
Set is » .fcfcsiiiry teui# m  
hmg Ifciate tois ifiy iiery rem- 
*4y tmri-tms % jikywRffat pa.**- 
te  fay l'fo*aa.is Ijf.ary., hu •{■!!**».*
iaspiajs frass f:Sft to f:.i# p,«. 
} Tea t r i l  fac arasiafal* tor«-a^oiiA 
toe eveaisi*.
love AM fit toera a i* ' wider Iswraiw AMs®. w r J ^ s i  :
fn «  year* wU T lit 'ir  }>afefii* 
la*s* eatot-r tovwi
or fiBwto sHtte W <■*}* tar 
toe®
H fjw * tWt prPgTsm. 1 h * l
r«v!.tii«g resBy ta liv# far/* 
said Mrs. I ’ udi.''-* Cr®lca, • 
s'hlip ow fier fitvn i La-
"But tinf# l*v# l<#*a up
hff#, I juO 'WteBi 1.c» «,me to 
w-sak. I is'ke cst# t*f » fn#- 
>r#r-«'44 f i l l .  Stsr'i JuH •  
©t4l,‘*
Sail S!»*. Itoda H 
•  w.iA»* •'It 'h*i to's'fes.ht 
Ilf# to rr,#."
w u tu il firiefid. *a *m5f»#y* 
Pe5.e* littJmi.s*- 
Stuider #t 311 w m t fcflarteu* 
Is to# prtefjpi#! 34!igr«>liesil. I t e  
ti# t r  ©ifla'l Ji** 0®Jy w.# tttum  
.ate to# kaow, ate wfe»i
is .* faille iM'iiSy tuckte her* «  
to ll'#  to •  Cs;et*“d What i*  •  
Gaj.ite'* Hav# yt>o t«# ia yctur 
gsr-dra’* 
h»,.»a.ft‘3v iik * tua evftiiftf ot tm  




C R E A M
Ai'wsjs fasvfe
Best Investment 
In World Is love
101 hu  r u i s t  t t i t ia s
REGENA 'iCT:—tlie  Saslal* 
.rhe* an C'rf.teeto»J t"i«rt«»'aii«s 
pj*t-..s to fiv#  te.tk© i.pp«lfate 
trees to s.ch.ce#l ehter#® i« tis# 
. ^  ̂ _  je re te  year ol #a r»5mi.tv#
f*mli.y r#c#lvte tKi* . f4*ri.»8g# I* tn
"Y te  iteaSd fcav# f.#e-a tfae •.*4# spmc* ,.«te.




p fa a w fiS ^ iii
tor te irt*
Servla* Relomis* ate ©!»■ 
tr ir t  for ot«*r S® f#»rt.
A ii im « i i* t  U tctH cal
veetmKit t« Ifae wc*ilfl f» fan#,'
Carm.rl, Ci1.forr.i«: Yte Eiv#
t.'f4'at>ly Iren tkluged witlt 
ce,n’:i'liiBt# (frm  the giidl#* 
Katrrt *..f the wotld. Plrise 
'k ile rr#  them with thti.
Every tnajr.r tlrlin# w.n*1i 
ths! thnr * t r w » f d f » e »  wear 
girdtci when on d u t y  t e m e  
ftlf-ts h»d h fifte  to inrtiif!# (»i 
<>f t.h# f,.'n.j*)ne I’Te-flirht 
chechi, Ih# snaidting of lird lr*  
It insutB com I'fan nee, Irul the 
i l l ,  in > liit  Ihat they t# left 
on ttn'if hi'tV'i I» IhU tint'
M I)
Dear M D.: Y#«. I t 'i fair. 
E*2yl©4t (te*« great big facautifsd
plants is «v much fun »» any 
i m.m is rn titlte  to in th# cours# 
in f a rirtv's work.
Th* n f* t fa#'»t thin* to fafia* HAD IKMEN IIIITH D A IA
thst*. t l  to hav# ytxif own pts*' The aacleat (Ji-relt eelei#site 
vat# rr.*tlm*R Tf» Otiaw* f«.»* l̂ij# U ftteay* cl to#ir ^4$ rvrry 
t t r  mol hr f  *4 a yiy-ins Iftdsan-fficath 
Iciy had to# ctt«;>rS'.*.jty to ito *  
sr«Ti*.l gift f«-r him la ih t 
of f r t r te l t r r te  ft>t 
that rtyjalr'y, Th# p.afl#t# ar- 
tlv te  tpe-dal delivrry at ih t 
Seva A»hram Itoyi Hnm#, iprei- 
w'sfte t»y th# t.'nitaiwm Servtr#
Commltte*, M  Spaik* S titrt,
" ■ in Ca
Special 
4.95 a pair
O ne W e e k  O n ly  
Save S I.00
SUPPORT HOSIERY
THE seamless support stocking 
th a t really fits
Ottawa I. Rack .‘ nad*
on Glidden Paint
P A IN T
An »#« tH.«Ni»ti».r« Ml gfaptiR Lrt Ul r*-«tyl* )wr oM ttaga
W’tih r«if wkt# i#}ect«.a of 
i»w  fai.h.ioRab.5# rrnr/aaltofi,
TROPHY
J IW t IJ T R S
A riEE MANlCt’l K













and as sheer on your legs as you see herd
aUxtni-Hlrortg encircling nupjTort . . . w on 't sng n t 
nnklon, tug nt garters or pull n t I och
See ihern now at *T,M. «(Iha Kandail Compang (Canada) Umlttg
DycEs DRUGS
ih
Think you can talk her into it?
y«i. If ihfl'i 0 littla ifllf.rolloni, And likei lo gat around And Urst. And malntsnanca,
and go p lacai by harta lf. Y«t, If sh« Idas to bn m travagant, And spend tha
Yei? If’ she's"'itilT'a‘b it’depehd9hfrAhd renoi'’ bn V te “"’'’'"̂ ^̂ ^̂  lor' the balhrbbm.’' ” * " '..
for ad>lce oboul mechanical things like cars. Yes, If she's flexible In her thoufihli. And will lei you
Yet. If she's got Ids of zetl and energy. And doesn'l lay out $000 or $900 on a used Volkswagen when she'd
ntf?^l1i)Ttrhg1ourTuIl^lf^ffSh1BHfa1d’'geat1?l'n)T8'ad*6TTOir''**^iriadf'ted*lhlSTJo'H'fI*^^
Yes, If she's strong willed. And Iniitts you 
gel.th#^ most for your rt)onoy In 0 imoll Jcor.
When you got. dowii.to It, It'i really a 
matter of your wife talking you Into It.
steering around town.
Yqi. II she's 0 IlHle bit lazy. And doesn't like pushing 
her way out of snowbanks |n the winter.
Yes. If she's thflfty with pennies, And likes to save yolj 
money on lllllo things Ilka gas, And oil. And anlfafrooze,
M ERVYN MOTORS LTD.,




ie issiy Screfi* '




flM taa©* »«i foRMbf _  
mrk mdkdm fa| T4faC«»
1^ #*■*-'■* jmJuur i^ul sli^yM i• RHBS 'gPpS*
MMia hwhteag m  a*# tsMger.. TiY 
faW |JCT08KT»^**.Oa#»eeiif ftai M *m sm0m wmfstMmk





■ n'a lo t  lo t 1̂®
^ '^ ® T « fv o u *  0 0® ' '»'® ‘i® evosY tt'W®'*Rppo lo t you ^  yoar. com-
lowest can onioY ^„,yol m
tfeC'*'® '^ 'T ucom m oda t'o t^ ; pbmcntatv ' , , cat
Thato f t f  i o  yoatb
S  -1  Rvo and o\yO of
lot c'^^'^®5ra savino® I®' ^yi,oo oatiY*
®«®And CN a-TftP • b;
s  " ' t ' v
Catd-P'®* To„xod CN 
Call YOfat otl'ca tou«y r - o/jyinff 
passonuot sale* v  ^ ^^W P tta
'•’ C '^iTnOW . W ' 13 lOad®**elaiaflon now^ “  savit^B®
0. Riiio Calonpa theio.t.hSiobo-V'"*
K e l o w n o i ' -  q q
H a W a x  •..........| ^ 2 . 0 0
**^i\Ai5n^r® ® * * ' ' '  *^*A 
T o r o n t o .............. * 93,00
\N tnnipe9-""|^2,50
E a m o n t o a . . .  I  4 0
y ancoy, «
(dtn ««y
mmiisG m v^rn  m m  %hmon arm
T i i « ^  O t«  f i lM  0 A *»  T »
Salmon Arm Trundiers 
Nab High School Title
*E s i^ ,^ ie £ -* 's r  »!S- to g a im i^ s ^ js s ?  s
S /> 0 tU
f  jm  t  wmmm nin*T mmxm mm., mm t> tm
Knox And Elliot 
Share Hoop Titles
RLTLAND — Dr. Kassi Girl*»late. Com tcorte poiftt*- 
. 3 m m  ‘*A“  faMk*tfa»a i* * ib  m di Tmu m** * M m  «*, *0*;;
iGeerg* laiio* B o jt J-aaKW Dwiaaoet. Two R stifte
I basAetbiill te«ra esaerfod %ie-| pl«yer*, W. H*iwroaosky ifia  T  
teT'iofci m tfa* C m u il Im *  p4»j-; Riefex |s».<r«d tfotir wjate w m  
I oHs fetM feere &»Uijr*»,y. ' fe* p«3»t» f*ck.
Dr. Kao* tev»e*i©e#t km  
ttig«£i past Gtsotff* EJfaet dt W »-, tfoe s»4' fmal gm * wm a r«i*- 
fieM 2S-2S. George Elliofa* wa'Savely easy ctoore as tfoey 
sS la M  ^ 2 2  gava tke;s»ainf*<i Ketewma 71-19 m b  
DoHuaoe*- aa upsei w a. 1 Keiiy wiik 12 poiBts and & '*fida,
advaoe. liaa l. ^
iaod davoed Dr Knox S©-^. Ifoeur iojssided W tory.
; Yamoka k d  Rutiaad witk eigbt; 
pcmts w kik  Ivar Ikavm siis ate!
ID. Sc-isearmaa »teed p ,
ipoasls ajaece. R, FieMer P*gtei 
'D r. K » x  *-m  l«  pM*s*
N. Bute:wrk ate R- Tada w«r«'
te tk  Koria* ism  p«at»- I rtmgm  »TA ejgal
Gecrf* wx» ite  «**»-
Georg* Rite* advaoete to tk*| maw*-
teasaag lUtewia JfeJi- 
ary 3sl-Sk- Marj â-sd _M i *  Wua axaia croete to tee 
Gagell led tESiWJ. w t^  i.3 sr*<a$iw' artotof I I
^  mms r e W v e i y . j ^ W  * U t e w  ^  K t^ w 4 ̂te.. & n m  Ite t  mmy ^  ^
: e «  W'la 12 pc,«is. ¥■ &-oaeiiaj©:: *
«:*£ a distast aerote wi’Ji fcve.  ̂ toisgSwr ®p-
ipc©ee* to tebeir faa! gaa* te* 
Ib  tb* eoBidatieto feoal Rel-itteey feeM «  to edf* George 
©»-»* Seettodary liayed »ieadi|y|Eiijot Jfea to wia «mi*
to tea l Dr. Kb̂ SS-25. R. Walsfoi  ----- . — »r ,̂-
{jafte Relowma te tk  W potoU- 
w'-kila % Berger a te  H.. Wteiefi'
*«r« a«jri»g aia psteU aP««-- 
R. FXeider w»& fee Dr. Kwx.
Wg fereat KWiag, 15 l<es»lJ.
W«y*« Tmi ate M, 
pat'te iimn g» P te l to feeir w» wife l« jKStofe M- A *m *f  
m i te  tfeal t*m *  agamrt Rui-t m \m  ptevfe l^*wa
ckamfeictotMp. Barb Kdly a te ' 
Breed* BoAiag* agafe parte D r-. 
Km* wife eaete gte aeerfeg
ejffet potofe- C*p**» Ljaa 
Steook aated lottr yfmxt far 'Dr. 
K»a», teadtog ste Dawiiaie* 
W-|sfe?a war T- Haewtafe'
HOCKEY
C T -.J K  p i « . M! « ,
Rayal attetf'i: Jark S ^aa iie f
RITNI **IF*_ . «B»    ■—•■ - - ■ — m.e -HIM * - 'TTr m%w mw m ■■■ to- Aam, ■ im  _  « &
fifriimritTT -lelMd'Rvaltoii.
♦ a lM i^ a a f  S s s ^ T S e a T fS l a a J ite d "  te fe ' tm ' lm * -  n l ' ?  S t  S T tx a 4 G is w ^ * la » 1 ite 0 to ^  t.
-  ............. ate.lfe«la a* .p*«tee« ^'^^VCaaafk *r«e#»i l a t l  a*rh'Sfeatet J. t l «  D*Re«f t - ,
•wviRitoa"’lte ^  wUvifeial' amrefww'lB fe# *ggf*s*to ireffiy.! fe fee giria __
' ..........  ,  FteW toi H s^ Snwte *m  m>
'ite rw f m t t i  te /» ’
! wife a w a ! f*»fall «f t,T lt, Sal- 
i«k« A r»  ftoJfete *ar.©te wife 
|L2St ate IMJvar teoaifel m  fee 
Ifeirtl fie*itiG« wsfe a teitot ol 
l l j f f f  pto*, I t e  m» atoft* ! • » (  
*' ' - ‘ ‘ IbyMar
Substitute Goalie Pushes Leals 
Towards NHL CtiampMip
m .  m -i23 ® .
» 0 f r  HSiGlRBi  ̂ ^  ,
I»«*(torto# Me. Ltel* 
f i t -  | 4 i f e « «  A i ' «  M U .  I » l *  M i ™
2,115. O iiv ff ■Mf'. M l. M0-|,.If«,
Df. Kis«a m  M .  ite -5 J I» .
Vfr©e® • » ,  I® , t**»5,W i: Krfa 
mwm IS5. '5*». »evfi.
m .  tea. f M - j . w ,  «-ai- ,
,.,,la te  «!?. T». Ua>i-'K“
ifRfiGaEit fas. faiu Mfe-5.^5*
'm i-c is
Ca ur @ie a 
iate. K.e®l C iall- '
ifMMlea I  INiaktia t
Siadei *€««■*.: M a I e « i  to 
Dearis | .  Peri'ft Sete- 
Qmkn* w«r»r«; 'W a y » •  
Prif#, Dw  Nf'lMBi-
R rg ilt t  Area §
R̂ efals st«#r*: Gwarga Rete.
By G A lf  MtCARfWT |fe* * * ^
r a a a d t a a  f r * »  i * a * f  W r t e f  I  v m t e  f e r e *  t f a l *  t o  a  g a w *, . is ife
Ts.r«ito Maple lerat* ar* 0ial'», |^ ; j j
if- l « i'trrH'ti 4 rii«  sewani sr.*
P^lirtoft^ T « 't  RuiJate * lt. tel. te A -t.flt
MaaraB ' Ittite  fee bfafe trsfk 'l R*.lasofi A it» i l l .  tS*'—5,f5S'
______ R«u»te mexd-m m m i  f»-iRei»wo*
Ito i C a t ate Geerf» Arm- sktte fiia lto  tk# R'4»te |4*y w-lfe'R#veUK*# vW,lutuBw w  ueitos* iibe9rif it u>*Bi4»«)f«er —
g a vSftifi. rt» to rd ^&ef fmMm  ̂ J.TI6, la isM * m .
N*u,*wi tto a e t U»*m  w m x te  flW  wife 1 3 ^ ‘S^
s -..« fe s i»  w f e  MtoWuse f e i f t i  fee r « « 4 i r r i  a t e  I*W W 'S *«  fa tl t e g t e  A r r i «  i * f .  P 4 m
.  .  .. ' .  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . .  -'M  * . . . . . ^ ^  a .. .»  « to .8.wtei ' w^gNT 7 7
Kralt Kings 
Two Games Up
ar-' lrarf i t .  1Y« O' t ly t .
faa ia itte tff 1 ie v i f t  1
a£**-er: Dwsf
Rjwrek*- 
Rover-# ar««*r: M.fee Rtea, 
M tea if la  'I Prteia I
Moeai-ffei *©»♦#»;. G erry; 
R jfte id  t .  Paitei fefeaiir, | 
lira-toi #r«ireri: Etoag Abraeai.' 
fe-al KS*it®tJiNti(..
Watftor* I  f lre ia  I
WarfKw* ' 'Ttes ItoveS,
Ratey Jife6»to». % m j Dav-ie#, 





M U E O r t l  r o i  MAICW I I  = 
p t*rs  ••A"
fsf-saiSe* r*. Regal* leeKU'fifeaSy , 
i CkmtAs V# A fr i
 ..........   - . i K A M tiX ir*  *CI»l -  K *® /  *#. Q^toesa,
M (tsf Uiif4 fp ^  K r if l K W i I4§.fv%#4 T«#U |a,|.i.|M| eM̂nte
U »|| » t f t  hn h f̂4 ^  Pifh»r4 md Ik'ifâ t̂ î gRi ,,^<4 • t m  Wpl9- %%iU^mmMAtWa Sm^# t;RTfr» 14 %*t Ummh,$ irn^h
me .e ^ ite to g  d#ftort®.« f t - ' g ^ ^ k ; s . X m r r  M * u e a r ^ * a  tew te  a I  i
B.«er ate Terry Sawfewl- •«*• m# garee W t wa* stable to?»tate |4iy wai le w d te  Retewfe* fetortor Jitofer te fk ty | v*. *»•-« »!;■:£?" .... r r ,
OK,rr 5.«IT,|,j,a. ate Illrh  MrSAaw. K rk »*••>• 8 » -
S*l«4ii'A r« i wt« fee •Kfre-.T.fffa, S®to-f-MS, V f» t«  5,tel.;,{^uiaito ate Wajise Uveay. | tv*,®|tee»» vi.
. . . .  ^  ! ' ! !  u  iafe a* ii>» itowli dl kmit ttx-d.M, tIfe» f.S « l. Dr. 2.-\ K,#mV»a*:»» ra L e  H-*rvtr Dte-! Wttsrwr* |4*y agatoil W#|.
•ijteuh ef S*S ni-< t-f» ate 5 c j* f t  fj«ii,h#:i »  SM tey»*;TTf. 2 ,flf. 2M *—f^ lS  KtTitafclCgMfa, eimteg AI* lA'ird i.hwt.«!»i.»-S I'M * M iK k  If- 
itv v te i «A4« ate mfete dw bk*, 23^3. J ,IM -7 .iT r -Jc4 fee *#*««. totT#te at'id# I f ,  i,i.,i,e,-i y i,y  agife.i C»^ga.r».
fl'fe* Jte w^ITm*: toe-’te W  m i k i  Aalfifen, Amj^_ItoyV Hhfe \4 * \^ t i% U r th  } l
im a '
fr f te  fej'*rsr»
G .ty  Amlfe »a i . 
f,v,.n n«tv#»fef AtntnttM f t , 
>.%*■ Atpiivm  l-ear-ie ate h*
.-:,r,s « 5»>:»!S r b  v-sSfa ht k« W*« 
U:, .!-tea; Ff-.tfe ri<̂ rriaste* to Gary.
#■*% wp fff'm Ttrwsto
M i f  J b v f  ef Xht PM*r:'i
Gamfol# had 
♦s-nfig
u'lagn'ifiurr.t le ifi'n ttam r in shf‘ 'rn SUtdey, Armitrong. Itofrt' 
lour iansti be ha* p lijed, ,H>Uman and Dick Gamblf, a 3T-
l,a>i'iW# t e g is t e i t e  b i»  i r c n n d ;> f i r -o 1 i l  m i.r,or league veteran 
cotiiecwine aiuPte haluntayjpfeiird Into lervtce becauie of 
night a* the lemti »tr>i>tte Cht- m ju rifi to the Toronto club.
.ago nia.k llawh* awl Dd)*>%j }|„y  ihutout for th* lec- 
iiU. lit '» <■'’ 1̂' ;« 4  g*tm AM fee, Cana-
n tliff gawie. M o n t r e a l  C » - r w l e  Claud* Laroie'a i#c- 
i.adieo* »alh>|te DrUoit !!«J „od prriw l goal to their victory 
Wingi 74. jover fee Hawki Sunday night.
, ................... ...........--Iikd i-..A M  im  aJtoia «o. mb   __________    „
BI.ANRI® *-«"*« Woriley. py fee Canadian national akl
Hull a te  the ! '•« > ’ •  Hall |.la>te Ihe entire game for a clean »weep o f fee
ihuiout Suntlay night and did a »ui>erb ^  champion-
Monn. M wliich ended Sunday.
nr::;:. M i : : . ; " " "  • ' “ ■ » • '» • •  w .„n , ah™ . . . » ii.»-
IlctHMt awl New Vork Ita n g e r*m x iv iA l?  f lR t l  TWO i»*h. fefe memlieri of the
liHight to a !*! tie ! Jean Ilellveau icored two!United Htatea team, grabiied
llamble tuinwl * ‘ tde 3.1 »hr)l*!g„,|,,.|,|, 2;ird and 2t!h of the 
Saturday night a* he keid Hullli^fjijon-R* the Canadlens easily 
ftiim  scoring Ui* .'h t g»«l «d 'he ,ic(e#!ed the a 1 u m p i n f  Red
Two Americans Stood In Road 
Of Canadian Clean Sweep
ROSStAND, B C. (CP»~Two| lleatry, blowlnf inow Saturday 
Am*ff«aR a*MM« WMfcM a IM |* M  SiuMiar » m m
rrm Wtuiarnt. ngiife, S *« *4 , RftilKtoo W . Boy* hi-*h W<r^:-;#te c«f the f ir* ' pcr»te„ ate l-«
Ii *r Jur«'*-r A    • ' ‘''■'te ‘ te ’f  5'W .r4ay.,,,^ ^  MaBgaB. Rentictwn 7T!':adtrr the *«v *d  .
r  Ih Viij ir# i*D  and he kirtan wtwi l-ootkte m«r l.aii:Ci.rl*’ high angle; Shirley; .s*n-t |*n-,e w the aerie* will
! 1 1 .-•'■4 «■(#.»rue' ttrrJl* drfefsftmaa G i n a t ' p , 4ui Kfkwna fmu,hed feud:Browa, K-rJowna ate 1 .^ * ;^ *  playte March 1! ta Trail
’ " '^ r .  J  4 ^ i t  *c«rte si* •■rc©te r> * l ,  Z7,A  I  i m . iUtea, Dr., Kmtjfd Cif J*’ high ............-.. -.....
" ' i i r f .  »}-r lArafi" (■•lite in of »c*‘-'"-'n to cc.m {4etf M?(f(il,E*s .|tr»t4#: Shirky Brown. Ketewna
n, ;# t an  t.J  f* m fuSr* e f'to n i •foring. i ohvrr MI. TM. 170-5,«T. Vet-IfeM, Tram high ifegle^ fm tc .
n r Ctr. *ri/*«ue ite thevft^  The l#afl got goat* « .  I3«. M2-4.6<H. RuU*tejt«
c  k  ^e m r. ' t f  ! a* tu r r te  m a Vrn fik  Mahov1t‘ h, hla 37fe. At- 147, 714. m - t m . .  B ev fl,» toke 'B m tic ton  a te  But!.o.l^_5T7t
BOWLING SCORES
and giant alalom race*. Many 
iklera fell but non# wai In
‘ “ K ™  (lt.1 o l . . .  ...tom  A , , , . , .
icason.
Glenn Hall allowed all five 
Toronto goals IhiI he wa* re- 
placet! by iw kie  Dave Dryden 
with )u>l over live mimitrs re- 
niaming to play in Ihe game, 
Dave Kcon wa* the offensive 
star of the gtime, siftnng Ihiee
Wings Saturday night. The other 
Montreal goal-getter* were Jim 
Roberts. Henri Richard. Bobby 
Ruuitcau. Dick Duffi and Jean-
Claude Tiemblay.
Hill tia<t»l»v and Paul Hender­
son icorer! for Detroit.
TTie game wa* a co*t!y one
MERmiAM lANKB 
t l lD t iO A T  MfXEO 
Bamca’a tttfh  Itagfa 
Bobby Beagle
Men a lltah M»gta 
Reg Merrtam .
H'ABieti'a lUgli Tftpl# 
B o b b y  B e a g l e  .
MMN i m  ihWk
Jack l.#ier  .....................
Team Rlgli Ifeagl#
Team in t l i  Tifpla
Do-Do'i ......
Wamrn'a lllg li Avtrag#
,. TTI 
. i m
Saturday, MUi Green# M-rriam
a akl tip In a halfway gat# and B * I Merrlam
the service* of star defeneeman 
Jaccpie* lj»i»errlere for the re­
mainder of the season, He suf- 
ferwl torn knee llgamenta when 
he collided with Gadsby.
Defeneeman Jcnn-Ouy Tallxrt 
nnd the clas*y Richard also siif- 
lered Injuries to Uielr left leg* 
and both are ex|)ccttHl to be 
Mdelined for nliout a week,
Dean Prentice'* goal In the 
oin'iilng minute of the third pe- 
ruKl ctiriied the Red Wmg* their 
I  tie wllh the Ranger* Sunday. 
Karl Ingiirfleld, had given the
9t#il «#■ *»!» » ■ • - • •-- 4 IHP- Kffiii#: *#«r» •• W¥'0*»,r
of Toronto’* live goal*, g i v i n g tji*, ('nniullen* as they !o»t 




S ® « S ': w  "■
North Kiiniloops to win the tikit- ffpfiEb I'N IlK ITKN 
iiagan interincdiiilc hockey ,,p  *  five-gam c
gliaiiUiltHlPh^
\ernon lo<i!( ihe ,  * York remiiins uiilK'iilcii in then
*erio.s four R' " huM  four starts,
now Into tlio Tl C - L o\ \fnM|pt*firt iwo weekend vlc»
, Cup seml-finni against either , • ;  2 " ' '
| ' * * ^ ‘^ *W n f*K » n P f 'V T k « o p r .V a n d e r .r if i^ ^ ^ ^ ^
V4 ( w l n - l  Sundav the K a n - ' ''" ” '"  I*'
■ 'V ‘ ^ . 'd id ; , l t .u i fe r 'n e « % ''M ; i^ ^
' 1 > a 3-1 lead In th e ir  he*t- i® " '’  ‘ ''® Hawk*.
' 1  C nrllx 'o  fina l, Vander- . lu to iu u #  pa ir, o f w in* P '®  
n l i i i io ih iv  uame .V  'hem  sole jxissesslon of th ird
,  ,i„, c?i,;,v, " i,S w i,, i: .,, i''“ --, '"n v    I "«■
,,,vv!l R iver RegnU downed ' ‘ o '!’ , ,  , , „ , , ,  . .  .
K ,|u in u ilt 7-2 In the firs t game .  i ! n ! '^n.
of a tw o-gnine io lahgoa l* C o v "H h  U  is 'in  s and the I 'l 'h O ’  
Cup .lu iir le r-f in a l, beeoiKi gam .’ le in a in  in liie  ce lla r wUt| 3«t 
nest Saturday, iKuiit*,
C.HiuiliaMi I.umber Kings for Ihe agniii \tednc.idav night when 
Coast fhttmpiunship, Then ihe itoslmi v U| Ih< at Muntreiil, De- 
C o a s t winner iiiceit the Inieribi' tM it w ill visit Tormvto, and Chb 
•  miici'' fo. the Coy Cup, eago will l># m New York,
two of 111# four women'* title*, 
while all the men'* award* went 
unchallenged to the Canadian 
skiers. The American 'men'* 
team did not compete.
Peter Duncan of Mount Trem- 
blant, (Jue., taho finished •  con­
sistent lecond in all three men’s 
race*, captured the men’* com­
bined till# for the best showing 
in downhill and slalom event*, 
nosslsnd’* N a n c y  Greene, 
with a first In the downhill and 
a second in the slalom, won the 
women's combined.
Min* Allen and Mis* Hannah, 
both from Mammoth I-ake, 
Calif,, won the slalom and gt.int 
flalom race* rc»i)#ctivcly.
Scott Henderson of Banff. 
Alta,, bad two first* In fee 
downhill and giant slalom races, 
tiut a Ihlrd-plnce finish in the 
rlnlnm left him nut of conten- 
tlnn for the men'* combined 
title.
Rod Hebron of Vancouver 
won the men's ilalom and de- 
pile s fifth place In the down­
hill. wi* runner-up to Duncan 
for the combined title,
Bcdli ItenHerMihi and Tfehirori 
are iiiemlier* of the national 
team which train* regularly on 
nearby Red and Ornnite mmin-
championships, The learn mem­
ber* nttended Notre Dame Col­
lege at Nelson, about 50 mile* 
north of here,
TTie cliiimtilonshlp* o p e n #  d 
Friday wilh the downhill race*,
spilled. She barely hit Ihe snow 
before the was up and off 
again.
Tb# 22-year-old secretary fin­
ished ninth in her first run, but 
led Miss Allen by nearly two VALLEY LANES
full leconds to win the second Women’s High fUngl# 
run and place second over-all, |Oorl* Whittle 
Word spread quickly that) Men’a High itngl#
Team RtaMinga
HI-l/»'« ,
pinpickers ------ . . . . . . . . .
Do*tlo s









Mis* Greene had h«en dlsquall 
fled for missing a gate when 
she fell but Judge* ruled she 
had fallen through the gale nnd 
her tim# was allowed to stand.
Penny McCoy, another Mam­
moth l-ake skier, finished third 
in the slalom.
The men’s slalom wn* run 
without incident with Hebron, 
Duncan and Henderson one, 
two, three finisher*,
Mis* Hannah led Andrce Cre- 
I»«nu of Mount Orford, Que,— 
second place over-ail finisher 
among Ihc women—l)y l,.t sec 
onds with Mis.* Greene in third 






Mik# Soli  .............
Team High ftlngl# 
Crossroads . .
Team High Triple 
Cros*roads ..
Women's High Average
D, Whittle  .................. .
Men's High Average
Morlo Koga . ..........
"300'’ Club
M, Roll .. . . . . — ...............
Morio Koga
Tram Ntandlngs
Apple Knockers  ........
Crossroads 
Duster* ,
FIRST OF THE WEEK
SPECIALS







VERNON (CP* ~  PeollftoB 
wito lb# OkanataB high school 
f irh ' ba ilftba ll champl«MhTp' 
on fee wrekete with fete# wms, 
•Ssjste no kusiti In s f« f-fe*m  
I tournament.
" fo  Also fO'fnpetlni wer* Vertofe, 
»««'K#lmoo Arm ate Kelowna.
MORE SPORT 
PAGE 10
: ,l,||H , S l i in ’ICI- CALLS
Call tl* anytime
CriTtiô  (ilennood Service 
762-5532 
Richter si HsrYey
C.ilg.iry'^ D itlin c liv r
Jjotel tilnlcfi
All Roortu
witl, TV |i\il Rjdio 
All kiiomt
• ilh B.ilh or Shov.fr 
Fi,',' n u ldo o t I'.itk m y
(or Ri-rjiiri'r, ,( Gui-lM
Spoci.ll F.imilv PI,in 
flin n ii P 6
















tin J g #  each
1 Grouiii
















R,R, No, 5, McCurdy Rd,
IT S  IN  THE CARDS
(h *  d a l*  x llh  M hl'h Ui* rnmpuler 
h * i  li» wnrS tl pvnrheil l*to IBM 
r« rd i hr th* k»jr punch opardnr.
Th* F s n j rsnch v"mbln«» #(IKl«r»ry 
»nd .pcild kith ilm  
Id i,|»r»n i,n  A n tn \»h lf (yp* w r iif f ,  
lil,t< K-H*r»id «lhm» the npfrninr 
lo piituh niim»ri('*l »n'l »lph»b«n( »l 
(U l*  siiVHilhly *nil ftpu llv , K»y I
4 i f w f
p ro c *» |n f.
PNamiiR NOW ON now voti
MAV TAKi; APVANTAOK OK
m 'l-o l lT IM 'IU ’S IN THIS KVKR. 
PAI'ANIUNO »IKI,I>.
n< II INHTITtlTE
IS.n Wf»l B rs irtw iy , -
Vi nrimvt-r I ,  B C 
r ii« n *  U I H13S *r  ,111 » WJi 
H I lU urv i 







HALL'S -  OK. MISSION 
DION'S “  RUTLAND 
- S O U - T H G A T E - w - P A N D O S Y 'S T r * - * * '!
toBriSi
BaiEVE n  OR NOT
m
*2 *ip««y I Copper Lack To Get Worse 
I Market indications Reveal
m iiv H A  BAB-T cm m am , mom-, m a i. f . mm ? a q b  v
a ■" ii i  -ii#
f®s!m ms mwm
its io<?9K
c l y ia iffC T v m i m w
i  IB W:,a*»« :'•*#
iw’iT A m m ASSM 
.'iCS! pjumi »  '€
USQ a rft'U D  iBfoS 
Qf *AmJ.d0& W'l* 
umaoidS B i*r 





e# SkX-'ii.-’ .©(# 
-  A CAiTE Of
»v*>-s.? A5 Tfat'jR PhfdTf
M IM I0 Ofi'CMdHOiM.
HUBERT By Wingert
m s iu A U  Vroj i!iap%r£A,:̂ A Jky,
mj/m'-mmmmmmmm .' .1 m..m<mmm»mm« . ....
tp
I NEW YQRK, «AP» -  Ite ic*-|
• t»»* asriii,* ifee is*! week wetei 
i fe ii a«  *w*i»r tfe sm ft w®uW ■
I |»ee«st es«r# »?vie »  fee ©ewi 
j twT AT*. I
* Rcfaert S. Page. 'P^eJpa Sodlge | 
Carf'. preiiaeai, sajd fee 'fes-| 
f-an!y faei'wee® fee I* S.- proda-] 
fe r pnee csf SI eeats # fKsakai 
ate fee foreijfe iirodiifer pr;c** 
of kJ rests »©uid agfravtte feet 
i 'S  CK:«ET.esti'C eo«3f*r i4»naie.|
Out G# WasfeiEgtoa ca*i:.e two; 
jacji3.jE.cer5ier.ts whccss pfeciadedj 
j tE.ereasfeg ct-ppei suptiies f©t 
: c'»3c.-?«jf'e-;>. sad tfoe Asi'ifiiCSi; 
■Mrtai Marke!- fee siaJy i*ws- 
' » i« T  tT tee sTietali 3£ri_str>' 
;D«fea.ce i r s j je t r e a l i , wisicfosc-
cc..*ted foe ! » « »  toes 10 lHw. 
OT I  ! per cert c.f to 'a! ct^i,.r-.p- 
-ice, PTiSP* be dyJtPei ot ir;p- 
,kd :.2 rike.
As'j a to-F offiolsL fi'fi Meta". 
M s 's t t .  ci».ifr;:ed 'fee krew  c f ms'
■ ploa, iof fjifeec fespo'sals cf r©j> ; 
per froira fee rjitiotr.ai stockpiie ;.
I I'r.^ettled kbc^ disputes c-"*-’ 
!:eo*c to put oTesiufe ea feej 
p'lUl hfcg* srarke? pr'ices st̂ cF 
i -crsF r«a-oi«.F i t  tse O-S. it-j# to 
'M  rests tsT Ko. ? grade.. 2® rests j 
©oer -i:e FJcdocec |.s:'.,ce fc? «iec-j 
a c iy tio  oef®*!';.
COPPEA HICdHEl
CufF-ef f*s.,ies fo:.;.*4 T|.j.:SS-.,
4,.ty a’. Vk,l%. w#:*i
â jas^iid. C.S trmi fee ijiyeiitrtus'' 
£St,ff Test} a fii Masfto' 
i'»k: * t €J"5« ceffitf fSi-spaied 
& 3S So f’t f i’ S TM'Cii* -f'sĈ XT
n  .f'ri.is ioif A x f ii a s i td 
:f-rr»s f::# .*.«*# * e fr  iisot.afefed 
Si.tf *.?«• iSriOsfeS ■C\.>f..!eFw’uie *'er.k 
Cte fee l.z;.etkwi Mtta! E*- 
ciiar.ge. K»t*per f.lt>sed IY;'„,T.te»v 
; op *4 res.t f.» <-.as..fe a! Mt%
rests ate =* 
teTtis for
cer.t fai.ftief at 11,^9 
foiee ffKii.fes «}tw-
parad to fee previg^ia week’s
ttoilRfS.
Lea© lad# iirsres mmXMo. 
ae© to liaM a,l ll.,5 i c.«fe a, 
p&oad. East St.. iesas fer »aic, 
Asd Ita© ceffi.ts tor lead. '
Majer asetai* |,nee$:
rtm u  a posuadi. de- 
favered: lo tre ;^ ik . i eeeis, »*a- 
.New York-.,
Lead—IB c«eU a pr'uai. Kew 
Vcxk 15..IS cests. St., Louis..
liae~144 cest*. a po'ute,. East 
Si. Lcv-uii: I I  cecds, .New York. 
Atontoiua — 24 d  cer-ts a 
!ji,aiio>«d i£:,gois. sfoefav-
tr te
.Ntokei—n .T j v.eEti a powte,, 
■ele.ctrclni? eafeacies. Port Cou-I 
tc-sr. Ofiit., i:  S. d ,'y  irjuteed ‘ 
saver—fi.2S5 au o‘.a;iC€. New 
Yc,:*. i i l -2  p«?.rF.e,. hmiisc.
BOWUNG 
RESULTS
m e a jm a n  iA \m
€w»m*»  Order * t I'areitefa 
WaaMra’a tUgb fiagie
lu je rw * Hi«d . ..... S ll
M««'a ii%A ioagto
f i t  Ummg .....................  2M
Itoifo f'»n**
lW'«"*'.SW . . .
tUck Smk*
p-it   1 0
Ttaaa m b  toegto
. . . .  l l i t f
fra m  m b  fr fe l*  
:Si»ot.E..a} . 3lfJ
Mwaaea'i Ufea Arerage
! f/ci L^arfc ....................  IM  j
! .Me«'k Migk .Ateragc 
.i Bji'iiaaa C..jhlb     . 23p
r m  m6»t mix
mm AiAgmm axi  *> 'iffej i w ■*7**f rom Koo#** Ak0 »mcM m t r f  
aae-a
WtaaT* lT,HOK»V2 
w*!>at# on TA»»f T». 
naw VO wgu wMw-f
i w-Buv a tt 'fe p  
Jit»» A«fel.i«u«.,«-tffc£w^ 
IMi JMfT ifofT ■WOv££
Taefe l
•tarecT m s m  ismst
*Cm  Oai 6a « k l  f e l i t i t  
kOfei K) ACABit''
•m'totmm tm a m
kCAm ft l!fe4j§i,'iaita keNtkfcS 
m.N KlMXl, 'liliiLihft





A) ». J i f  ■ECIEA la id  dlwaT-dte duivitti>-a 
«t»# Aefw ri-a to irr to fi.arteng*,! A-ii-Q-cf i .w i } .  A .s.»£-.
touM-itoaii f t o l * :
c E T -S P v r ik V
A-C vrN-K,̂  T r^  I 
ii. £ C
A«,aSAT .«5»eA 
, Ta .-jN..ca«A%£ 
*•-" ^  • -ou-*a <fei*c>s.s
WfcMV caiwi..si»N?T yoo ■>
•■ IJklk -̂ Ôer
I 1»—ibttrOi
Ewr a.Q |.ww Btoii«.foaA 
•w i a#e«er m m dx*
fttoUMiOkJO tJNBAftNG 
C^Mitoa
I t l l  Pattoiw) .Sk.
Wfoww geffer l i ia t *  &mm  
HfeC-t PI[Nyn@NiBiiis 
.lMlfet«.to ttonfftog Ceakre 
Krkmm — fto ttc  IS iM I l
A A t l
VS t t I T t  
« J ie t  ♦ idu
S'.t'ilUl lirtt'.'St' fec'>Si I;,*-'*.'!.";;
.«.1i IFie SS i..u,} A ITiljle ;
i-sj SASl J.»j.>«ii'i.}
AI ft!i* laiiW fioufe fifciidwni!' 
»i Siv? ;..«t3s k'ui *1
titiSiS 'l5»3u1:& Jiljiute ifi fei-j# f lir t
H.i'fTiF I i w.»ij .cl ifrie »!.,afe
‘i:!',*t N j.fe t.K'1 a;Ci« ewctajei *1' 
an ea'uab>ii'iii.!,i.Siiy sia j
., i ufas: J





'■ rtn V S |
SfTir iF̂ u.u’o piAsw 'S'twatiw  ̂
E'ift'tKtite 4b ft ak'sot... IkiaA 
SFsit-sferfw s-kdsSig dciCiJ'S,, J;S'* 
TV w t’.b .iSiOs'p.tt.FiCtt'ai!
er
A v m .
¥rts*r 4'Oiktf IfeiiOt* TY Ih tt’- 
.##■*.. tk> »,ie ■«Sus64if»'© si't 
4ip rtdKW and ^aidtfii'ci
to iii'.roe Fi.sa.
..Ar.M.E A iM tt-Y V  IT t l.
THE OLD HOME TOWN By Stanley
cyk.*c#4 TOOTtM* I  > 3  
VkiTW'n<»5©UN ICAM
co v» »  BOTto m T N * ,<f a















'( I m t f  /  # /  *yf b y
' f,*t I »! ‘ ’f
M  ' I i V i v







4 A k i k f
♦  A T I i l l  
« t l f
A A f t
♦  t i l  
V l t l f l f
♦  t
^ A Q t
• A l t f i
♦  Q i t  
9 A K Q
♦  A Q i




l A  rum I f
• ♦
t>ieiv,n£ tra<i.»"f«nff' *4 toasu 
T>.s» hate tw f'jffw l ii» !.hr
Trtali*. }.-!.*ti'd m ta LMI
At h\e t i !hr Rifi# taKet wlKf# 
the deal w it  | . - ' l a ! h #  ttnal
t'tiaiiavt wa» ji%. Uissncio-tli. «*-3- 
allc wi'h ‘k*'-,.'.h »s d rd s trr 
■n»r thir-r ii'-.f-i tfcsl H»aj 
'ns*a * fd  tt ’fjuril«ej JkvuUt fe fe-
:;{t.-te wF,h a ft.'uf<afd rnajof'.!diR*. a■..»'# Ih-T tinal cemtract
if hi- had «r.:p ‘I>.frr d-sa- »at «'l-..ib?. Tfi-r i.«-.k!» wcf#
r ’lped* » iv  in  if fs f it ’.*! -a! k * i !  20 to I ttuikiaf
¥!«T!*p drn>iR2 a ff*-ir<ard rna-'ms club,*. Amnng cdher thiRE». 
h'f. N'.'j’ h then jutm.te to its  the Uumj-s had tn be dividrd
dia.'Ticrit^. .1-3 W'i'.h tla»t havm* the A-Q.
In ri'i-'t f'a'r< SfHith msd#;. Iwt when th;» tyfa«t owt tn tx* 
trvrfi. Jit w.-n the heait 'orishe ta»e, !>ou?h made the tl«m 








C»lu.t-w.iiH, thif finki C*»!:it!WTt 
w«s ydf..jj,t:C to i.;s a.i«j3i«sid». 
‘I'bt “w-o * ’yb hte fvilk-w«j by 
tn-j mAiumii {-.l»»te a b*l*,sM'-te 
b&te Wife at kw i! S  jioifiii. 
If**!' fetee tlub  Ite W it $i»f- 
fh#.B Ybe f t  tw |4 tfiiee t»B-
*1- j--ls»te by '-bis h*’ '
tjix la r r.***r «K»ator and 
MatheN ftol 4ra i« l a fctjr 
iW-id J;-a,H'r but awsfttte thit^^
fee k-s.,2rsl i-us! mas]
i  tub*. I
JkKtTthiRg mc*t have f<-»nej 





. irsi*jeie Aijp AUB *"* '■ *̂ rsAt Ci V • k' wMw " ' ■ ■
Dru.tdway 
and ijff 
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SO HU'V l, god 
n.' tO'i'iirsiicni
renter 
, , S.l. Kldnnp 
• 35, More
flrv irfu l 













    ''srpuirpaih .
.1 y .\\h
4» M m to r 2<k <^to«
ef a Ital
pniverblaJ mffU
trio 22. Off hid
-9,-N4«AMieflf.f - YA- ikrrtod-
iHivtnd 





ip i't isUie* 
10 1*1.r fe»r
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1* c.irl a name 35,Colornhlan 
Ilh Vi, hy, Indian











t Miindav a uiJlurnics, ainicl*
, Ing ixr-oinal a(fair», hit *orne- 
what now, and rtoalinm with 
Mife'iioiv and a<o>M'iai«‘v rhmild 
U« innie hai imiinmii. S»me re- 
*U:iiUvc -toucu HC-'teih Iww' 
— c.| ( itnlly III finaiii lal 
niallerr Thu will rmt 1« a 
Rood period for expatis-ion r»r 
- tight - -to- 
ever ftccetc yon have.
FOR T in : BiRTIilJAY 
If hmiorrow 1* your Inriliday, 
your horoMcipe indKntea that, 
hi’tween now and rnid'Apnl, it 
would Iw advPidile to tmiki* the 
iK’id iiitp of your rh illi and lal- 
eii!«, rime planetary irifltienee* 
will lie fine lor Isdh Job and 
n oneKiiy gain, and \ou .should 
l>e highly gralllled at the rccog- 
to bon and adviineenient you re- 
reive during these next few
i that you won’t have Hune "o ff”  
j i»ci ite i, but these you van man* 
j»ge if you will conijuer your 
innate tendeiH le* t o w a r d  
worry and diirouraKemenV when 
tldoKs Ro wrong. Tlie I’brean 
iU4 :ii» lime cptAideme. m him- 
trif. Bear thl* in luind, rrpe* 
( laity during May and June, and 
diitinR the weeks tielween mid- 
tketober itod imfeltocAinber < 
jveriods which will Ire marked 
try some restrictions when it 
come* to finance*.
Where ptTMmal relationshifi* 
are coticertied, yuur ticst (letiods 
for icntlmentnl Interests will 
occur in early April, late Aug- 
list, Inte (»c|otM*r nnd late 
Decemlier, Bropitious cycles for 
travel: Between June 1st and 
mld-f'cptemtjer; also October. 
If you plan a journey during 
the hitter month, however, lie 
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r  x i *.%-*. iti- 
A lA  Ofr -i...rt-Xr
I
id-'v, f  lykt 
yp j r w « i  I? 
tfkS  '10.16
%3 « 11*« ANbkfH 
AW I I '5  C ltlA A tV  
kSl f * 0M t i i
L#.,l§yS AkS 
p t . i t f I . V I -5 WAS
* tk ! Ak A%*.AltS-tVl U l t f t  19 
4 A lt Mt.»fWflt9 5|
V
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6k!SM M M .' MUST NOT MAVff BCEte A N Y T M iN -C i IM P O O tT A J s IT , ,N B  
W ASN'T tBcarawctoNd/
WVATCAN f 0 0  
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A w iy l
Iteliable courtesy cars avnih 
able at no charge to you. 
Expert Auto-llorly Repaira 
KEU m NA AUTO BODY
Behind IJi.sell Moton Bldg
KI’ IE IIV
U fcy  VER Y SEBVJLB fa m  
Atlas Van Line Agents 
Imcal or toing Distance Mov­
ing. .Special (llano moving 
neivices, Ktorago.rilONK 2-4025
C i l l 762-4445  
for
Courier Classified
Why pay lc“  . when \ou ran
-  ..,.ha¥e. fetj. Efchil.,,,...., .
UftftOX Electric nnd rin<, 
Warm Air Kuriiaces. 
DEREK CROWTIIER 
1,512 Blnrhurat Cres. 7(12-1712


















D A II.Y  C R VTTO Q rO TE —- H err's  how to  work I t :
la  ̂ l» O N 41 r  r. 1, E C) w
One li iler vlmply ninnds for another. In this s.mtple A U u .al
f for the three I.* ,  ,Y for the two (i s, pte, Sini;le h 'ttm , npo-i. li vp|uc», the iviiglU and furinallon of the words are all hints, 
^E u h il.iv till' I mil’ icUi’n  are (hlfcrij.i,
A
E -\ K 0 '■ 
.\ It K ,\ T B
4r,v|dtigrAiii i^uulsllon 
1 N V M N B D X M .N ti P ; 
V D ,\' 0 G I* J C V P P C A X
wethis, Other forward stride 
are pnnni ed during mId-July.i voiip Jiudget. 
late Septenil'cr. the l i f t  week! A child hun on this day will 
of Otiobei and eiuly Jamuu.v.jbe exticim ly emotional and nn 
when vou will enter an exieb; umuiHc symi>atliellc to his fel 
lent lutionih cvcle ot aicom- inwincn: will, however, have to 
plishmeni, ;cmb a tendency lo make rash
This doc’ not menn, of course,' proiiiber
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
A R O ri,\I,I.Y  AMBITIOUS widow, le ft a forluna by t  husband ihc bad neglected, mnrried her diiiifchter off to 
an impoverished Spanish count, tiien lushed home to pre­
pare a icrlc* of rcceptioni 
fo r the bridal coupic. Her 
old neighbori were duly 
ImprcMcd, and fought for 
Invitation#. "What do I  
4I0 wltcn your daughter 
cnteri the room?" tw it-
Jlercd,_ one. "0  h, m ..
fi.iugliter isn’t gouig tO 
atand on that old ccre- 
mnnial atuff," #nid the 
tewiduw,fii.qond«ic6ndinRlyep.v 
"Just ciii t.sy and call liR 
'Yom'Highness,"’
•  •  i
One of thn rnnny rnnic- 
dl itw nnd hingers wiio Imvc 
n !.e,l ih’ur iivt'H tu riitrrt.un our trnops in Virinnui svna deserlh* 
Ir,).; lux r ,iie|ieiuex to (nvit'ii. "Mine than oner," he rA’fiiinlte, 
“ v,e’d give a perfuiiimni «• aiul thm run like lin k  fur our lives." 
"Ilmini'h,'' anifled ona \etrian hut, nnl-t00’*iii eeipiful vauileyll* 
li.in, "Til,it'# the idnry of niy whole pio(e(v*iun,il rareerl"
ft • ♦
E
fr,*riWto4ft» Hl't »*•' ••***•*'UtoJtow’-'nto'IMtow
STA.iCT AT THS
^ C r J T O X \  C'tr- T r .- t *  
.; ,T A  t  :-  A - - .T  VVO iCK  
N j- M  \s-vy uF*i







fJ I »• I'led " to***©!• 4’'t* M
^  H « a J ^OpJqh\jhq'j.V;GIMA£,
' ■Wi'Hrmn*
J.
>!ilunl.iv A ( r.vidu.pi„|e,: I'AU.'.'f.K i.t O.M.Y TIIK n i ’I . iJ’,. 
ilfeVllY
w it.i, ' s, I ' l l  1,1.1 I;,, (iiMiCKiu r.cil K'u '(*, I'U'I llu ',tw o  or
hwnattd tichel’hoiaei# mu looking for a pUk # to park . .
•  XM4, by Rioaell Ciif, Duuibaud by lUai J'latuiii Byu4ic«i*
lhio«
tl





^ N is n r?
.(S)A«¥.ltiU.UVKi.W-.»*  ̂
M.'A'K AbC'-b’.
Tv.'.K IN rn ii
IN,,.Thj.!x,M0,Ŝ (iNuii»4W#,*,,4|. 
iOFrrov;o(-’5:/iv' f .  ’ , IESC HOW 
irwoi.iko'' HKLL l-OPbr.I 
Ai-L Acour i r '
a B - 'a
WMm 1 wmmma mm... mml t. mu
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  '  f O l  Q M K *  S C tV IC E  r a a N ^  K i l J O l i m  1 iM 4 4 5
ClASSIflED RATES !10. Prel. Smrioi US. Houm for R«il 21. Property for Sale Property for Sale|29. Artido* for SalejAO. Peh A Uveitotk
iMt ■ mm tm». »<«o »  %im:'*90 *$ 
t-A * »  m*. 0
MJkVm•-iAX m  Ptm* 







• MS* *c m wmtA.




! E A. CAMPBEll 
I & COMPANY
CttASTE.R£I> AC€Oi:XlA-XT5 
Pfacc.# IC -3»- 
I ’K? R«ai9 B'feifetf K.fte»z.a
c ls T ^ F i ia i
.GOCERAL. ac c o u n ta n t
m s  B E m o m  d u p ijk s , ' 
; cLm to C©pri,
: r« .*«  «« l Vi*w m
I2fii Ss^AiSS* Av«..„ tolefteae
  0
BUP'U-x r o a ' s e m
roL>=\s.. e-ec'fei.' so-'ii eaa
A-.-afei-ak A j r j  1, «S5 fxar soc fe  
- F «  rr.er« aJtJS.*tic» tl
W M'i ***0 i ** *•»
«* !'l Mf <«a*




4 u  m u m m * . * «
turn *.8
mymw
D. H. CURK & CO.
€e'rt:.,?i»e»3 
Citzxni A c .'ro ..j.U .a t
l»S  m a  St- Kfk«r$A, B..C, 
Pacac
K. S. N. SHEPHERD
CeatJfc*© 
j G*s.zsil AKS6ifet*i4
: FUKKtoHED. S P A C I O U S .
I t*«,r«.-c2 Ir.e;
' M'ai*-.rs,. i.ir.v»*.e ci.-





evSi’- i t  *'kis
izg «a.o *
Ei-e wFjF-iie Wits a *̂aed feeark, 'tto
s.:sia i^rix i:v;;ai nAZ'i i-ita fcifcisiY, eeJS-fe. 
I j l i ’S i:'. »'.’:h w.-./ Ci'ta. raE.£j|V,
iF.'i lart'C ht'-is.fd.mi. eojfce
C'i &cx'.-X4 a£vi ;..a i’lS g.ie4i tt-XsIS C'pia* 
.ui-ctiVt’ E-iVicv
F IX L  PPiCE s.-T,jffe W lH i TEK ilS
Charles Gadcfes & Son Limited
Realtors *$11 BFliN.kFO AVF
«4i «« ptMhiMC 
# «<■»
wiaa iSiwwM 
m ter«.»»fe34 •»«* 
-«»-*«-«£ ««.■*# a#













f«c ip»«i»o'*.a t**.aa im'iar* 
$p* m
1. Birtta
A lOYFUL OCCASSONt TFIB 
i# * i  ©I y&uT r&iia'* atita u  
l»> «-\©r|!i*e- 
tm  w oBi to mtT ua*
©ewe, fe#
©O'Vt dt *» ! « if» r
mg f*rt*- A «i:-''yn(W*ut §a-»«;rf 
i t  'Th* P4«y CiuuHer «I3 i i i u t  
yug m m'riUEg •  BirtS Nfe’JCO 
i t e  fee r * ’.e a orte IFS*. Tel#-
THO.MPSON
.x e C O t. \U V U  SIRVICT;
II* ;*
Ixifsyr.* Tl'*- ''Serx.-i'f
j ¥;.*.•.!-< P -to r
T ,|»  1TATF.F. ST. PM 1-t3-.'!.gS
s jLNGFvfcLJaa _______________________
j KTEB-IOR i3 :G lN EER r:a  
I Si-Fl'VES L IU
|Cjv»i. L iir ii Uevekije
Sid 5'atiasvi;.,jaa 
Im Aixn'iAX&m Wife —
1 la i l f l . * ;  KANE SPAiOL 
I fAiSftiHlli* a,C-.
I i * t e  S*,r¥YM»»-
I Le|»3 Suri'ey s — fltfU ii c l Way 
I i i l f  W'iler SO'cet - 1€T3£1I 
I iv.t:tv«Xf., BC
~ T ^ C  WANNOP
A A & X iA lA llli LIU-
CiSiii^nMg fOkgibzeii 
M *3U!r5i;.»3,, F'faC t'ji S.I,
» l  BEIUvARO AVE. 
EfciOWKA. SC-
TOKEE BEUXOOAI NEW CON
a;tK« £ftcp.e m-'b tase-ir-ect.
' *0.40 fcsir rocca tsniki -ayi'-ie* 
F fE tia i Tel-efSiCsDe 'S -  «
S iL U i. f  BEUIOOM HOUSE. 
: &e*r lake. «a sous i£;ie. cfa&e 
iS. EPestxii brnxs-g. Cii-
met. Te/effe;'®* liSxSftSl ««• cUt: 
'$$i Cl.diA'jm Ave.________ ^
^'LAEGE' IM30ESN 'liOME. 2 













HfiMF'"iNiQtXE ■EEJrTWe‘e»lORI>'®r««ai PUit W>YIKG"liC>ME -  SMA14*
Lai” bsi©y P»rk SaMixia^m. Ap-I f «  sale. » !»  I  feiife-faiaie C^-t«Ais»»-Terrwr ere>s^,
cteiiim..Hi* wisfo
" i^ E X N iP H iL U P S  TAPE RECORDEs’NEW 3 BEUXOCWtl —  , .._
E.«'-e. verv v n :* .  Mast *«2;E>r saJe. m escellesst c«iuiitki».v8Tii}»JLR\KE -  REuteTER-
T e i y - S ' ^ c e ' T e l e f t w e e   IM «©., Lisvl. issd j;heT toern'sa
HR Xo. $■ ~Sr?aea Kd. . BAsYlr'fUB FOR SALE.. U KE





32. Wanted to BuyTRAKSFEKREB FROM VAN-i-vxaver are*,, wvtei kke la usae  ______________.
3 Morwf!:. fisvtlite b»£*«t«E5!HIGHLST PRICES PAID FOR; 
tev'ii* Sv# js.2 ',e a  EelowE*.' y s j-  scrag... No., 1 fogipej, JAc IS-* 
leieptotiae
.A Y E A R m u  JERSEY COW. ,
;$i6iB. Ap^y: Mr. F. He-isyrei*
ijr.Mso. Barlk-y VYeit.faaiU. 
teiefitoBe ISPiClSt. IS i
■:'»o I'i-T-'ER eu-
f.3- JYffit,, XXiX sv;vt*-rt4 
tiitKii'.i ysx’t. StS f<er s'iiefe
SOUTHGATE AREA
B.ea'Jtif-3 2-tiedK«c.m jfiit-ievel i&c.ce to ex-recksa
c»,. aCy I  yr*f> cte. L0X€^v sv£i.i, rxc®i in fe  c«y tsd  
|A*c-e s.a4 Eafawcte I j t c j .  Dtatoi-i... Fv-x-tes e^_aae
fcs4e.;.i;;.c£t to foe t.e'.'ii.'i'»es).. A.’ctosc^uc f«.s faxAt*-
Carj *c!B't.
F R ;C £ I T E R M S  AEr a n g e d
ROBERT H WllSON REALTY LTD.








■ C^T |U »  ;icfe: ■ scrap' f
#14 fexe O a it*  ' *."rtte: * ...........................................
2 4 ,  r fO 'P tJ tY  lO f  KCnl:}K.aFtov<i-« Salv**# Co- itd..s good  h o m e  WkNIEO for
_______________________    j R..R. i.  Eacr.l'aopss. B-C. SifrSSli: Celiie crc-ss p»„p- tv-ark. 5 F-jcsJiki
NEW MOSERK STORE' €ifice‘j--ce ,kil«toauaB. l l l 'a k i .  Telepfacae TiSSlM. 1©
ipact for i « l  D&a-s»%;aJ^»-.-Qj^ HEATER ».«©  BTU, W lfH ; MILE COWS B .R ^ A !^ O P E N  
p*JG,r»..aTS te^e*ac ..ifcioaej' a*© autocr.atii' Beat ©<»-'iieifert,. Aisa ia.Uk c-a t̂a. L,. A. 
IiI-0Se4. « j ' ' “  - ' -----------
WARE.'ttOU'S£. SF'ACE F O R
reat,. gfifrmMsgyeiy ?.*•# s i­




le k f to B t I«2xMi8
’n if i*,. l o l C  q t* 




i'l ACRE ORCHARD ON CITY'; Sireei. 
.av’ciins. fer *tu*. -ss m  “
fe#,vt SHa*.* 2’E?>3 m 2-»«  
nMy&kgm Se»,0.* ItJ! -U
UlfelirE '%;»¥■ ICE  ̂S P A r  E 
avatabk va S-A ,S, ■fakte.t© Te;k-
RE'iOWK'A SECOND 
Market-"W e fo*’y ajte 
Telej'faa* TC-^SI. 1*M
  . PUREB.RED MALE
HAKB; ksi*.. 1# Eaosfei 'Old.,sea'" '*€«».
E m *'.--------- - ----------------
0
CHLHVA
T e k j^ ^ tm
USED K,ANO'’ W.ANTED 
M',.*s fee r«a.s«a:si*.
I4b'sm ___ __ **
i l O i W  ’W 'w T  "^ V E II^  OR
*®V tifSMsgi to fee S»£»Ji**d
l,kys(v«e 5 K « I .  rS
4E Autot for Sate
im  C 'iitVV
t*ra t;i!e.5. # 
.'iu>w .stĵ e.ape.
i l  ' » 0  i'.IC»a,
. ratv.. l>»(k 'vs« 
5*$4 FV'fitiar tm
m
SPACIOUS DUPLEX ON PARK 
ave. T»o feesif(A,i:,;.,:, SltO is-r 
a¥*U*'i/e AirO L I t l t -  
;*5©e OtaasaAaa ReEny L ' i . .
TWO B.EDRCOM HOUSE -  
; .A»*jiaiC«5 M a iifi 1$. ai-Jv,?** ficga 
m iAkmitm 
; SiJi|.0i i-«f* Kii*.t|k, 'fe k f^ w f  TM-





TOMEE ' BEDROOM "" ftO;ME 
' i«-ar 'orav-e-is fee*’.re. Cia;«e ta 
i.L-’£e,*;ai. t?$ tier Teie-
, 4ia.iitr a
i Tt*1„ -pflSi eiil'i.t'in, A v a tit / t  
; M,ki'fe IFfe- TEeffiieis* TfJ-itsA*
4 iM D ” iE D ir 6 a M li 'o is ^ ' for
,u«at. i ’lee fei€»£‘k fitin? ikf©ai'<s 
'* Aveiiue. T e - 'ie iI€ T ;- . ’£*sJ. l i l
' ttle. Av«i'i»ti# Ai.ril I
/Tek-li«a» TCiWJ. U
UST m ilH  ts
f>¥'rT ONE 
PROPEE'TiLS""'












Ee.toaiisi. ae ,tis.‘»e «■> f-i
Atri iKorer. t,K,>Cr,y \>rw ......
ps«-4 JitefeS Tn® jUiM' I t  
C» *  fiicia ,i,'‘vvrtn;,e«,t r-t.aa. eae
itir'n£.cy,i. We m  ..i„® >a
WE-iTBANK sBi 'I I  inOex f i« a  
;■• *9 an i  Ufle 1*®'* I ’ieBty
,s ,.;>?■ C%kt|iS,f,feB i'rf




K E L O W N A  R E A L T Y  L t d
16. Apts, for Rent
B f c e i f f  ... 
fc,'r;to,a 'iitt.*
€i Futfinii
J , Feat'iJ ----
M, O P'ii'*, .-,. 
It, Funteli ,.,, 
V, &!s!f} 











,; i t ! , i iJ
CUetoto licvn;.#'*
1 'i'lte* 'a IB
1 tSBS . 5 -k llt
,| p£.ilir3r FAMw
2-lflB ' MS B-riTiSnS Aee -.-C-trsf? Bliffk BuOlite *DO f»
25. Bus. Opportunlttes
W A N i i i l  te iM m C flf t f  *'>4 ra,afe « 4
trashier- 'fekjac®# IfoiERte. B  7 ^
I"A.M LCNKING FOR :
'ij« €F ss'tai fe-jj&e-j'i iiae#: 
MjMW Jsff faviTiest- A i;
-{iCtfittaiaBtial Wr;to:
SisSi. Dai? e«i3 i« - ;
l%6‘
iAM,l4Y*© DMiVEIN ASG» Re*P: 
*w j*«  m  R ’itsaa? iU  Ertowiva,.,; 
•  itii afCTsitftifil ilSt, 1F#W 
Tek:|A«« TVi-klKSS-ts' Mr.
i,, V itirey. RS Net S. Eeivai'.s,, 
B C . ________________
J l iE  ' PiNE"" iJl.EE FisFHNGl 
-eafe « ' ter*'::},; 
Mr M, W, ilkmim,. sfoK'






k l4  'Ve* t
riOWERS I
C«vey .rojf feO 'jiS tiil j
ff.eeiag# to Wn# of awro*. ! 
K.Mtl:NS rtJOW'Cn Ii,%5KET
4M La«9 Asa, TG-311#








«i.' t'f th rir 
,4 VJ■ -,: !■:r.8, w  VfcWu 
« !, . f Mr, a.n4 Mr*
Mr*.]
e,r.iy
t„ -,,f Kekf'Ai'ii 111
€ M l  76:-4445 
I OR




C i RVM IC A MOSeIC
t’a*Arr,*>:T!, -ei,.l.
ar.,,J
: ! lilCDfiC»OM APAflT 
Sjia'Ue .Mateh S, t ’cl. 
,ii*5«'rS aiid fntUJr: 







IN MF.MOHIAM VEtlSE 
A cwllectiori of lu itab it verie* 
for Ul# tn In Mrmoriami is on 
hand at Th# Dally Courier 
Office. In Mcmoriami ar# ao 
ctpled until 5 p.m. day preced­
ing (tublicallon. If you  ̂ wish, 
come to our Classified Counter 
and make a (election or tele­
phone for a trained Ad-wrlter to 
a i i l i t  you in the choice of an 
ai»pro()rt*le vers# and In writing 
the In Memoriam. Dial 7fi!-4lf5.
f  ,\t t.
CHRIS HAMANN
FOIL HU D 
Busme.'il 
762 ATM
L M IM M IS  
Revidrnc# 
763.7029 
M. W, F. tl
: I3l;,l..UXI
S.itol,, A'
: \E W i'ii;. ,
i fii'tie 'I'ui-t*!! fes J-ilte IHkl 
' r.i'i.'L >',<* .At-V-Ty Llxt...
12»l Ave.  Of
{•EeMjOf;# 7634151. ?l
:  ^pAHTMIufrh.
t,pti isitiitlM, cce t.arti?  f'jnv 
Iihcd. Fk-.’trrc tveattnf Avail-
sue Jati'-iry life , Ic'c.fefee 
;:64-M3«. B,:ack Moaniaia tea.
I !'{!4’.|.a,s4.̂ _̂_____
j C ti'ciNV PARK -  THREE UG- 
family unit, U j baths,, 
;chanr:il I. stove, rcfrikcfaVyr,
‘ Is j-d ry  fa .ilt.c*. 12M Bernard 
„V‘ie,, tc’ciEoine 762*$i23. tf
TV. u " 1 li'vrni’YlHOrNirTLOOR 
private Fa'h and en'fsncc. 
j Retired couj/e preferred. r»'f 
children or rets. Non drinkers.
I Telephone 763-7998. ^ tf
I TWd llEDRDOM nASEMElTT 
1 mite in Capri area. 1230 Cm- 
1 tennial Crescent. Telephone 
762-6874. IM
21, Property for Sale 21, Property for Sale
House with 
Character
A Vet? 4lU*tfeve 3 o'*“ v
h',.;;'.e WiV.h vs,.),■,•¥«■'>n*
-hi’* ®r4 it̂ Se,, ‘- . i P , O K  » 
huEC laodf'CbJ,"*®! '"'I irs
town. New "  w r*'-‘,'0, ca.’v-*’ * 
and k.ng-J'irr i,"i T-R-
UtlFsy rw'f-J o!? !v,.s,.;b'sn
cst.fict kiU'hfO. UUmk «(■ 
to Suodeck off lafce £,-'Ay
di.;irs,s 3 t;;.”"!;'-, ■
lijiinHi.s rtx-'jr! uiUi
Ilh  Fxdre*'.m or r,f('.ee
,i>t;,iir«, C,.'.;r.















6. Card of Thattks
Electric Wiring Service 7*iVm!
Indujtrial and llesldi-nti.il
Geo. N. Mugford
B it  No. 5. Refowna 
TEL. 765-.M39.
M, \V, F-189
FUUNLSHF.D 2 ROOM BASE-j' 
ment wlte, close to hospital. 
481 Row Ave., or phone i
183
GIRL TO SHARE 





ONE REDROOM APARTMENT 
for rent, $15 i>er month. Tele- 
plione 7M-58.36. IW
w F w i f i l l  TO EXTEND OUR 
heartfelt ihank* to all who so 
kindly asUsled and for the 
words of symiiathy and offering,s 
fstended a the death of our be- 
loved father and grandfather, 
the late Mr. Oscar Soderlund. 
Sl>ecial thanks to Dr. Mclnttnh, 
Rev. J. H. Emis, lololst, Mrs. 
Wlnnifred Creswell and the staff 
of the Crestwood Ixxlge.
-Mrs. W. Ahtila and 
(auvll.v.
slonal massage, I will come to
>M.»r home liy 
Ladles onlv, Elfl 
phone 7«3457'2.
. rent. apix»mtmenl.;5..,jo, 
Josvstg, te!e-
winter rates. Phone 762- 
182
188
PIANO 'I t'NING ANTI tepuiring.
Reamnahle rales, Spetial rfites ~—  
for school jirul churches. 'Tele- HI.Ll > v* 
phone 7i 2.'.'.M’!I tf.liome . ., v
"£i '*• ,■ v'fTtC  ̂C-ioci area. ENPERTLV MADE is jj 
Red'!ircii(l«; made to
17. Rooms for Rent
8. Coming Events
ownn Ssn'ondaiy Sclicsd auditor*! 
him March Uth, 3:15 p.m. Spon­
sored by Home EconomU s stu­
dents dniTng K<lucntlon Week. 
There; "Fashion '(W". Admis­
sion only 550. Uefrcsliments 
served. Lvveryone welcome, 182
10. Prof. Services
niARTF.RED ACCOUNTANTS
DR A PELS 
and hung
mea-ure Free e^Uir.iite* Doris 
Guea. Phone 7f.2--.'l87 tf
181 p||,j,.'i.xH ii INai7 a L T E u a* 
TTONS .ind restvtmg l .m ic ’ 
(ftsli.ons , 'Veli'i hrme Jil'I-'ivnt, 
’’ 1.50 Itu itH 'tie  .sttcei. 101
es,
Y.M.H IN private 
by the mrmlh 
Iclcphnne 762*1775 
If
RtiOM FOR RENT WTOI cook 
mg fucUlttes. by the month or 
I'v the night. One block from 
btifeway, 763 Hcrnarrt Ave. Tele 
I hiiiie 76’i-8113. 181
FURNTSnEl) LIGHT HOUSE 
l>,cepiti« room for rent. I nr '2 
WILL IH) DRl:bSMAKING and | f.ci„im,. no children. Apply IfilVi
alterntloni llenHonnble and'Ethel bl, RU
sE3H-PiIU ’AtF " R 00M F()R  ̂
elderlv ladv. For further detail • 
teleplione 765-52.V'l 18312. Personals
DUPLLiN' R ftn m  a n d  B o a rd•n l>e removed or demolidicd. 1 1 0 .  IVUOIIl a l lU  D U a iU |
' Anvone intercMed call 7fl5-5738.
tf
ALCOHOLICS ANtlN'YMOl'S -  




No. 286 Rernard Ave.
. lin  II
' MfDUl.ErAiiED'WIDOW WITH
new ii'UVie whiles meet
geiillcman, up to 70 ycnr.«, tor 
I I'ompaiilomhli', lk '\  OUI, Dali; 
Courier, 181
ROOM AND HOARD AT 'TWl- 
light Haven" Ixinrdlng home for 
ehleriv gentlemen. Tcle()li<me 
762-8671.  lA'Ii
HIKI.M AND iTuARD AVAlle
iii'ic-, Anpl.” 702 l.awrence Ave
Highway Frontage 
Properties. . .
On 97 Highway — 2 5 Acres. 
This typi’ of highway front­
age Is now iM'coniing dtlliciilt 
t« obtain. Full price h.r this 
commercial property is 
$16,(8)0.
A large p.vrcrl of land 16 1 
acres ntH’roxlrni.lely 6 miles
oilier ly|e- liome. large l»ain, 
ottier liullding', garage. Feed 
lot. giKKl creek, and at 
LEASr '« Ail-Mim widl- 
The front tHUtioii of till* 
Iiro{)erly U commerelal 
•/oned. and has .1 leital hluh- 
way etitnmeeK In il7 HIkIi- 
way. For further imrtietdars 
on cither of the-e HlGllW.AY 
FRONTAGE prnieitie.s -  
coritoct — Elio Loki n at 
763-3030 - nr 762-2128 Even­
ings . . , Ml S.
Lovely Home 
with Suite
.See tills oveelleiit .5 room 
Him«alow’, only 2 year;, old, 
guod si/ed livim? room and 
(llmng room wltti w 'w ear- 
lietmg, Faintiy ri 'od kitchen. 
2 Rood Ki’/.cd bedrooms, van­
ity linth and n fir.st etas', t 
room Kulte in tlu’ hnsemont, 
rented at $7.5 jicr month. 
Double giiraRe nnd 5 fruit 
trees. Call .loe Sii'.slidter at 
762-.5o:i0, or 762-687-1 evinin;!.. 
MI.S
VYE TRADE HOMES
?i,PAClCfUS •  A'EAR O tlk  
It'CiFtL -  3 temwitii:
sr* It t'xr*f »f,.a<-r, 16 « >» 
In.tvfi kit*
tk<-n >t«! 'tiJirtJ'; jsKj,:?
iilitj R-i'S-r vt‘,.,ity
wUJ ttt'tt**
U.-n HX'."!’ 15 X I'Ctete «># 
l>,'„,vfe, gss hr»t; tx rtlk 'td  
j t  517.250 with 'rrrn i. 
P ! - , 7,ftt-u 242.3'2. 
MLS,
Jt..'hT LI,STL,D -  4 L»dTccr,m 
■hi,Tee m thf- Citv; Isfge ktt- 
n V.jtl) f'.it.ng area. 3 pc- 
1-.'h. fas f.;tr.are; cU'C to 
O'Tre Eix;*i bw ter*,!<*#; 
f( rcfd lot on sidewalk: tm« 
I'-T.'e tu.*, ’.o IK" leen to l>f 
I'l- . i.-!"oil ft* the full price 
oniv Sk.tii',! With term* of 









"Ihurh ir.it ''"  ..
(ii'.rpe 'ritmble ... 2a<687
lla rv i'• Pi»mreiiiiC 2-07t2
WoMt.' L.iface .... 2-313.5
H ill .1(110',.e  ........,5-3677
A .S.dloum ........  I'ltR.I
Haro! I Denney ........  2-4121
N t t 'O  ISO T i t ,  l*AY OAY? 
A l t „ A M i r S
i i m i r  i  Y f  i n t ' *
f$fi rsai* 'n$i,'i? 7!%e 
I *ti3 I’*'? 4sy ’ '06* w,***-'**
I A T i . A S n ' I C  r i N A S C t I
i CXFRWIRATION
' ?7f 7C-3j!l





l> *  A
DAILY COURIER 
WANT AD 












asag l id #  ta  l4Xh fe»ja*4
'C»S5 'rii,tr',j'ar4.c'e. i im  bi-AiU!!,; 
C*L>r.;i’ ‘arte Gj'w'U'p Ci-'om#!# *,» 
Per;i->,'.«} P,-l'ka, -5f.r J.o'fj Z* to 
l {  R*'t';;e i m i g  6 f t * L f  tdf 
irOafsJ* ta  —•
Box 9406, 
Kelowna Daily Courier 1
! i «  BU'I'CK LU S A B R E -W Ful#
\ t  ax>r, *  ,.rj,r.,s iic , pc*«tr
, ts k P t i  _4x»F SS.toJ
1 'feiCI'ift;# pFiC*
! Ai'tt» ISNte YcdkiwwfeB ©tduxe,
1 s'tsvstets.* I # #
i f i m  t i t
;} mi ''CiiEvs«.«T i».Am£
I V -f, *,ut»m »sc
iw ili!';# x-ftL to*'},, I to s  c w  is ua
■' £-tTr> jiw te  cxttiatot® Ai;k;iE|
' w'id f'J iJ -lta r ©a 
' ’ #.5© 4»titUf- ixiiPiiixArt te>''3tiS»
 ____ Iia
. | » l  ffe,YA50L1H l-PCAJ* '».*'r<l 
! * k L S - M k t s ,  V iF ,  
i*ir»s«d5,5jf*„, fK’%« ixmtmig.
1 lu-im m mrm:
1 ' If
'a'k̂ ‘ feOkxSt fSbniki''''mh*''̂
tCi.*i * ! (# ,« , Hi'iiWRfcrJe tJiiBrmj©-
-■'kt;*! V S  'T'!”,ij',,t'i:€, tow ,reI,'» *!# .Tf 5«fe*s2i m imizm
I f
; i i i j  C ' i i f i V A l i T i l . JlAlilO.
i SiuUii:;'.,#ns"» ¥*'!*' Ki,'*Ok3 r*,«'*iai"Ui,i)i,.
! f'*:kc jji-t'f I ,#< e , Iil't'j'H'Oe
U4JA25I *.f T fcM ail i f
\ l 'm ' 'm iV A h y U ,  2
'\liXiK fe-wrr 4„toO',Uij
; IH W  t'Sjl'm-kl r,;lr-
j-BifJt'jj, Tf,ie|'5iMike P I
I n "  "w i?G w » is ,
I «*a,r!fe''e! Eit’se lliSJl
{y i« «  0',iSi 't«-S(ti'*'Xar W J.
; te4*oe„ '7l.;.2S(l3 n t  f t t l j t } ' ] '» 
C!.,S5t7, 1*4
im  %iAm rc iiiD  ih m im
*13 stof'ftof Ikftd brake*. toi'-.
'RS.„AC'K' $70! ;"»-2T,51 "i N r,Tt FD
G#'C,"''f, e<,"'r"'-p':f.»Vv!-6 g-**':!#' I  #?»F 
?. | 3 ,5> le?  Uki tits, tfcf
fs rm , Ur:'riS KeeVf, G # / i| ' ,h . f
Rd, T G e t'l'« ,#  7 « '5 M l A ..............  ^  ......  w .  i r t ' i  "-»!*' C *h Iw  ftoan.i'd ._^  I ,.I1LI Jll ' 'I'ji'lUd' IT ”'tL'~illl H1II|||>||IIIMM,»IH III I''|||| ■' 'I  II r I,xiiilillfti»lllllllil'n Ilil I -rk-T”.   I 11 I i»,fgsF£ jM .r. " ' ' "' -  W X '‘|  ,  aV-t-**; W ^  * T--W* T -**-♦ w  » * •» *  ->.51 r
M ' At/TklMOllU-E hALItSMAN Pr,in»-'";'l#to TrV-AriifUc (rtf Caill 70-2.ni !W
,  milWlVft lUl rfBlO a tx '.e , MuU. t«  o'f g-,'*,.f rh # r .
I,—II'.,.—.——^  -----  *rt #?»,! klle th #:«-# o*fs
c4'i O'.r r  eti ram b f’.'wft'nNOW ONLY!
1 Vsk'.r.g IS c,'j 
EikCherit co
f- fr rc re r . 
rui.tx'.n St 19 93
m  VM'i«« a te  IS®„fF.b CW' |€T J ear, 
VV'tiT o r i tn . t s  JP'U M «>r.ei. 
1?>S Hay .5*.er.t.c. T ra it. U C
112
Sr,cr,i!h ID cu, ft, f r t ' ik f .  
l;i',e r.r;* , IT .a re  d r» ‘gn, 
.35 lb, fre e m r
1 Zenith tew ing  rr-achinf, 
com plet# w ith  cabinet ,
I tV cstinghoui#  T V , 
«.kcclkvit ... . . . . .
m «  ITUCTIAC PAfU.‘>ll,..NNF,
tt 'k .f Fito'.'-:'' vksih »!i r*t»ae ■»
A "l cwtiASm.o, Tc.<.,:,r,oe I6 2 w  
: i '0 „ 1 8 0
t W  M N iltT 'S  CAR*""IN ENCI 
lent C'V'tfirti’.ft'-'n. 9i»'8l n-der AT
l,he rx tm * , T lfa-i,nauV for qu'-.'k 
T e if i  h<',('ie 162'2tV'd. 1*4
» S 5
flE L IA lR  E  MAN R E Q IT R E D
*o f ' l j f fa m  nr.a !! garage tn to- 
tp . f fs a l area, 2 u e e k i m As tu  135,3 MKTI.G11 FOR FA l 1. Re- 
w iih f ui-etaU'tr take* Ixd iday jto id t ni*>u>r. g'',,,! rtddw r. T rie - 
62-3302. a fte r i  p .m .. ,,iK>nc 7 0  2352 a f i r r  5 30 p,m■ T c lr i hone 
49 M  7C: ;825 182 181
. .  49 95 
I  V . l in i  22 range .........  59 95
Marshall Wells ltd.
fU rna rd  at Pandruy 762-202
tf
SKI SALE
ITY (3WNER BRAND NEW 
th l ec item uum iHingnlow w ilh  
iiiee \ i . w  and tltc leiokt mumten- 
anee. K itchen, \a n d y  tu ith , f iie - 
I !a< e a ll in n 'ra m le  nnd muHUie^ 
lUi - from  (■joiir to eeilin it. liv in g j 
lo t.Ill, (.11)11(4 itiom  and hall i i i / ' " r «  
n a liiu t pm iellim ! nnd P am ucti R LE* 
ll.,«.|. .SuliM"id l.de lie il w ith  eop- 
'.el'tuiie liu ilt- in  n|ii'ilanee-i. Huge 
I iii ii iu , blnek fm rii heneh and 
1 Ulis illie . NelglilHil ing lot fur,
V I..\ n ' lu l i i i i ie i i i s  rtVHliidilc.
Call 761-1412, ur d rive  by to look 
at It, fu s t house on tho le ft on 
I due I Hoad. 185
NEW 1010 KQ FT. H O M E. 3
jlied ioom s, fircplnee, e lectric 




AND ROOM AT 11)23 




A it ii 'rm l 
M 6u, _  ____
i io U M  AND  i t M H D Y O n  
entionnl school boys. Telephone 
762-8577. 182
2  3 H tf OCi 0  ̂  R 3 111 If
at the
Sunnyvale School for Retarded Children 
and Sunnyvale Workshop Training Centre
I.OCAL PROFEliSIONAL RE- 
qulrua 3 or 4 bedroom home by 






428 Bernnrd Avfl., Kelownpr 
W a lt Moore , 762-o;t,'.6
'I  I - i 'l ', ''
III mii|i:;iit; 
I H,«ii, Tell I
I nero lot, city wnicr
i i . ’ft''"! nn Cro',‘1
I, Cl .. ,e Full
,11 , 'I ft. I,', II C(i*,li
1' I a n . i r  ( Il I 'o u rd  fo r  
iii.,iie ;62-:i7U3, 'f
35. Help Wanted, 
Female
START A NEST EGG
Money in th# bank Is a real =
,|„»'orr/.,.,'kUkr.i ..tfed IF« ,.taay,„.„te|,




170, 171, 172. 179, 180, 181
COSNl ET ic  1A N  T " ' "  EXP E11-
Iciucd lady for Kelowna drug 
stoic with drug store knowledge 
and general familiarity pre­
ferred. State exiicrience, refer- 
ein e, age, salary expected to: 
Uox 8212, Kelowna Dally Cour-
   ____ . ,  ̂ ier. tf
PDIIK -  CUT, WIL.SP ;xj||.y"''f)AH;Y“ coUI^
ped 111(1 fr.'/i'ii fur tiume f r t>■/• I , ^ 1,.,... ,.,'rviccs uf an ne- 
(•|( , (juidlty and lervu i guainn-i (.,,untj, leeelvnliie clerk. Appl.v
itfod. 11 tttw'utha .Meat Market e/o, j„  „v^„ iiundwriling. supiilying
Stan Farrow , tcieplione 7n2-'J4l2.! f„ ii dctalis, to tlic Business Man
COURIER PAHERN
Ray Parton's Kel Esso 




I KIHT AfT!F5 Ut Mll.F.S TO 
I'liv liinii*. fruii'ing Glenn.ore 
Drive View proferty, dmiiCitic 
and irrigaiaink Wiiiter 1111.700 
icnns All ullr'-* cunsldnred
 guitiir
I.IKt: QUILT
tTuM.'d .Mundays.  _____
A 'Fri'iN 'm N: WOOD USERS - 
We now have a good supply of 
dry slabs, green flultn nnd shnv- 
ings. Rutland Fuel Sales. Tele- 
phone 705-6280.  182
VARIOUS SIZES OF USED 
(lufii'.s nnd windows, llnthtiib.i 
hot water tank. Dnk, im'iriiic' 
drc ' cr ,  nutumrdlc oil iicidcr, 
Just like new. Wood roof. I'clc. 
piimic 76'2-:i:m9 '■veilings. 182
ONE WIHT'K GAIIHAGE lU'UN- 
cr. like new mid one •‘f|unrc 
wn...iiliig miii'liinc, Umi Iw .seen 
I I I I  '"Twillati* Hnven", Uiisor^o 
Hoad, t alo 1 dioni* 762*8671. 183
I AllUH 'LOP I'-Ll'T.T lilU lh\hl'.
nnd cii'C, Spruce lop,
nger, Kelmwnn Dntiy Cuurler,
I'.C). Box 40. Kelownn, n.C._182
36. Help Wanted,
Male or Female
Mfi)i)f,E A>; E l)I j l  r  Ri'i'IT R Ei) 
lady or gcnUcmnn re(|uired for 
answering tehi.iionc, [lavtol' 
nnfj romo Ixiokkeeping, Wtitr 
l',ii'> tMIo, Kelownn Daily t.'our 
Iwr. 183, era
1 V fjU 's iT P iY 'T T iirE N E R flY  
! and lime, We will train you to 




Dalntlnc'.* in linemi add* 
much Ig'nuty to a iajdrixmi. 
Lu/y-dnlh.v group,'; add enlor. 
'Liie large motif with IIh flow- 
ixtw, nri; loi; ttie i.lieet; 
Monller, plilow", hcweii., Bat. 
,5,50; irniufer 2 mold- .5 x 15 ins 
a large 6 'j  x ’2i|i j 
THIRTY . FIVI', UEN'l'S in 
coins ' lift Gmnps ple«*m ■ fof 
eiii'li t.unern lo I.imrn' WhcLci, 
care of Kelli'.'.nn Dnil" f'uuiierI I -.......... ------------------ guitar , o ice, ."i),i,e'  em,|3B» Employ* I
1 — —  —  , [ |,' YOU i.ixT; QUIL.T country mahogany sldcx and ijack, .......................• .  - “ ■ • • I . ri"!,',, 6'l I innt h l^  I




I FURNISHED SUrFK IN UCTWN 
j town ur<̂ ii hy buslnfiHii
I woinan. Box 0170, Kelowna Dolly j
city nnd lake, FeiitiireH iiroft .*! 
slonally Inndevtipcd lot, caiT>urt, 
patio, flrvploec, wa\l_ to wnU, 
full hOHcment with finlflied rec­
reation mom nnd Idilinrd tnlile 
Full iirioo 117,500. Telcplmne 
762-4!8H, ' 18$
llieii look over this 







iiouHE wrni F U i.i,
* ''‘ jhnsoment, carporl, oernmiV illei
BY OWNER -  Cl.lsAH T n ’Ll':. 
3 iH'flriKim, full bn.iem(jrit home. 
.Many cktrns, Quick iKissefslon. 
7I12.6!I12 or 1133 Flemi.sli St,
' 186
imUNFR MODF.R II 29 AIR 
('oinr»rcssor, 2 lip moiwr, 7.5 uu* 
biu (cul pur mliiuto, nh‘0 (.jinrk 
idilg te.ter. 'I'eleplionn 542-6112,
181
TW O  BL. I).
REN'I' A TYPEWRITER 
lilKicird homn rates, 
bv the Bnrnmount 
TVi.u.ho’cf 7i12-:duu
'T n m iin " ,  
Then I re, 
M
t 'iic  of employment, 
762-7310,
Tttr "T 5 '!**5** 'eiy )T
IN'rERE.STINU YOUNG Gentle- 
man seeking employment nt 
some fniitiistlo wage, Apply Box 
9335. Ke|ownn._^  182
CAUPKNTEH W m T T 'O W E U
'iKiPi, Available hir firilaliing
homer, jMilldiiiK cii|3ioardii, elc, 
7112-8953. 183
I', T l  Ic ' fu r  f e l e ,  b i f i ' , '1  I'.' .' ( | ' ( i i r  ii';i - ,Vi I I . I .  D O  I A .N D S L A B U d . i  A N T )^  u .u ,
NAME nnd ADDRI'.SS, 
Needlocrofi Spectacular- 20te 
dcHlgmi, 3 free pattermi In n n # ' 
11)66 Needleernft • Catnlofiy KnIl, 
crochet, gnrmeritH, slipper.'.; 
hats; toys; linens. Send *2.5o. 
NEW! 12 lemnrknlilri prl(.'e|eH» 
rpillts - duplicate them exactly 
from I'dmiileto idittermi ill color 
m IC Mu euiM Quilt lloui', 2 
Mail.I.' ‘i. 3 L)Lj,|,c,li|j|',; I ,9||j,llil,iii|fli..Tf?
from 10,30 a.m, to n'on umd tn; t m 2 'no p m, I ’ ' ?' ' ' ’ I l a'  a n r to l i   ̂ plteM i 'afi -u 'Sn "^xceilfet'shM o. Tehdmmv i;wn ^ ^ c r ll^  benu nlm for Qmil IVok 1
p fB I.lC  ARK CC'tnDlA'l l.Y 'TN VnTD  T n '.v m N D  ' ■ 2354 af ter« P t'h, nr 8-9 a m.^ •’ Uoi# to J ,  ' "   • 183 phnna 788-5WS, ' • 188 18 compl#'# pattorhs, Mn. ,
• I ' '• ,' Ak*T'*tl \  iCW lOv# HfV‘***-^» ^4 • * . , ' , ' . I . i m I I ' ' ' ' t '
. ' ' , I ‘ , . ' , . ' , ' , I . ' I .1 ' ' , ' , ; ' ' ' I C f
©8 . Autoi for Sah
I #  i lM  HONDA HAWK -  £XC£te
3csd .ccaiebtioii. t t©©!# baqp n d





**l. I lS i « r ' .fafctl 
T«3.2S«.
Wkmji'
9 R  P x t i i
US3 citEV.. $mm; 
tA c . m M .  l i f i l  S ifiliyr 
t32&..w. «n IB fa o i riimnBi tmr ditiw T«i«q©>ette t» ,
%’iiX SACKiiriCE i i i *  d o d g e  j
lew i f t i t im  I o»R«r car. A -l‘
tuMitKm. tetl k i t r fm  t t ;  
ti.w 5 0B T c -tiit._________ m .
lS6t BISCAYN'E CONWRSKMi 
tuck. BIX4 ». Bad oil 
Ttltpmm 163443?. la il
rAlRLANE SEDAN.;
iaMflffd 8Ank4 Aft Suod COBidlXkSfi *
mb. Ttki^ntt T6248T3. UO;
is6l FORD RADIO, 
mw psmA as4 mmot ttS-?tll aft#*- • p.m.
H IA T O ,
TcitcsRcm
Its
PM S lZU K i m. GOOD COfi- 
ditioa. Uu«t be casA See at 661 i 
Bay Ave . or tSS-PU. IB
p t r c H E v m jC T ' i a ^  *
dooe. •  Qtaader. au«matte® 
t l  .m. TekfAcae TIAITP, P2
PM FORD SriATlONWAGOii, I  
evlmder iiasdarC Telei^bofet
P8©an..._______________ m
43. Auto S tnkes  
tnd Acctssariis:
1IRI3C1II.NG:;GOOD l » i  O t» ^  
te©)'. 1163 O&ii r» ju £4 .frar. AH 
ipiit* 3£ eo«i ifcapt. lekffaE'*#
________________ m-
J 4. Im h  & T riilirs
TRAltER S U P w iis  
Rtete Devtl Rid* MiU-l**.. &d# j 
ftirro iv. Bi*ke Eats. Sewer 
Ba&e*, Wster Dy»*, i3erw «**i/ 
£i.0ms:*0 ki~~ -!
iE K T  s M m i %Aum j
m  mm».. I 111:;
'SACRlFiCE' n FT. 'F O X tI  
A & » t  t r s i i e r .  eactilem j 
f!Si»AU€», Goad 'terms, ftie-! 
!**•»  tes-AiSi   __ r  '  ..n-i
3̂ '' .X i - " » » i^ fm A E jE a  'fo»^
t i l f  A,t.» .rfler, F, G
Eea>. Deii*in Re*S. Cai.'a!iafaa
I'M
iP
nMMRIA MAB. t .  P M  rA fiX  •
H a n y  O f  S lu d e b a k e r 's  H e n  
T o  h  R e - b n p l o y e d  Q in c k iy
«aa
(flUtUMAH LOSES HEAD
He«d.1«('* (tatu* ef Gita&a’a
■dep©-**© i-stniiOmX, EwaEa# 
Narur'kS-fc.. £*es t«  fe© g.roui«t
t f  tfo* Central Pofaca' SiptiaB 
at Ac'tra,. wfowe Be*t,efi«i » «  
i t  Iw  tia* first fi!«e- N'kruiBafo,
ia Pdtas* at tfie tinaa, iraa
ousted a  a ate a mm
i t \ 0 i'ahm»Ty f  a v e r  a a in i
Aeadte far 14 Gm. i ,  A
.AitAraii tote mm.
tAP WirsT^©®'.
AP WWS REVIEW SPOTUGHTS:
Power Play In Jakarta: 
War In South Viet Nam
PSA «1i4-TS lEER,
fts v t A-S 'i'tiwidJtAfc*Wltum
Am'HEEL’ 
Tfie- 111






Kalrdre nals, t  nuLti
!k»u?.h ef Pffturttio
to HEAD OF HORSES
 ̂ Sat., March 12,
 ̂ 1 00 p m.
Call Ijiurtne# Almai, 4fI435t 
JM 171. 110, i l l .  183, IIS
NE.VT \VE;DNESDAY. 7:to p.m 
Siie-'iaU fur aut iton at the Dome 
— 1957 Pontiac Sedan, g 'te  run­
ning order; upright piano, bed­
room lulte*. late model wash­
er*. Comfort heater, new con- 
dltlcan. dual ml heater with fan; 
deep freere; range*; late model 
refrigerator. TV act; ate many 
more artules. Kelowna Auction
ft* f t lE U - i l l  1-" i f  A.M 
A f  apetial aiaritwiMiArai
F «  afiMifei. a 'Stec? to 
W*e'te«9 
i-k*i imm .usfeiii'f'!* a© li*&e«M>sia,
« vt
fai* ywrnafe'tr i *  at le'**i 
at tmfKifiant to i&e W'trt m that 
ef Viel. Nam..
49. Lag ilt & Tenders
”’"~~TENDER mn
CO.NSTKl’CT.OK 
SEALED TENDERS ws!} feej 
r#r#'tv#d by is * tinder»igat'd far,| 
the C**s!rwft}oa of Ateit.«jR» tel 
fk»«ih Rutiate Elementary ,i 
SfSciiid. tn Kelnwn*. BC j 
TENDERS will be rerelvedi 
•t the Kelewna School Board i 
Officei, 599 Harvey Avenue.l 
Kekmna. BC, until 4 t« p m .i 
Thutiday, March 31, 19te„ 1
T H E  BID DEPOSITORY 
iSYSTEM ihiU atidy to major 
tradri a* luted In th# ’Tnstrue* 
lion* to Bi-ddrri". there Bids 
«!<*# with t.h# Okanagan B'M 
Dfix*iilory. 214 Slaint St.r«l, 
Penticton. BC at 3 00 pm , 
(local timei Tuesday, March 
m h, 196A 
PIJLNS AND SPEXIFICA- 
TIONS may be obtained by
R,.esfle*atijl* paejA# w te  t * - ]  'f¥ je |»ec.}3S,e are teW'-aMerte, Su- 
■r«*itly left, tSerf my Iteae'ietJa ; ktam 'tx.«iti»,ue» to be the father-
ik tsii%te by a I ^  *i,'*U£®»l 
ate m*«i* m  to* *4t« « »4»M
Tim*' aauT'fei fef»te1 a W*s* 
♦tjwffl# liar pBW'tr faa.elittate- 
Civii war remato't a |a».'i3i>»i3t.*"- 
Tbrf* ate tanka la Jakari*"*- 
i,tieel», SeMiera wttS tPm-fafi* 
g-iiaid each goversmeftl m-i©- 
i» irr’* teijse. All itfte ia  ieadiisg
lij
a*»d ,de»i»ite toe t’iXi.p •ttempt. m 
i,ay# .Ki»s,m''ua*m »«*? atlli i^ iy  
« part to toe Mtoan'a d rv e i^
A cJasA Is de'Vf'lopief betweea 
the Muilesu.. Eesdeti by the m* 
csrfcWfielv kHmig Nafeadatul LT- 
»ai,a *Ni!* ar© Masjumi partset
 .......  „  , _ f»» case l it te  and tr»e prcs-Ccim-
to K ertdw t Sukarwa'a Imitoirts «  tii# «toer, Indwiesto
ate bwa**t ate be navel* by j u  ia»ii'*Ra'iaatl.v Islamic, 
heljfo;»!,er. The nigtsu we purS'C* 
ius!.te by fiiTifire, 
rkhtte  Ssikirfio'f perau-tofi! 
aijutegie* far them, the Cemma- 
thinigh I'everety burl, are 
rr{e>rt*d father in f f^fce* f»r a
nrw altrmpf to ataeil ^m tna- . . » ..
tiori over the archipeDfo which! 5 !^
skirti S3* ithm t Ana ate »uad-; at 3,009,D«). have been 
dir* vitally imfiottant w-etM wa-, tl»*'h«d b? live rnwth* of am y 
trrway* jtao>}»-u{» "h ith  left ten* of thou-
Bat Sukarno'i diciatoriWp ii;* '* te »  of Communiti.*. Incbteirig 
In impardy and •  *.howd£»*n b'*!* Ira tkr*. either drkd
building A year ago, »a'y the in-;®? In tuitrd.v. B'.jt they are try- 
formant*. noGdy wmjld *.*v • .  to f for i  w n e te r t
pefttei help f i*M  to* m  bam
ate aa*T« ©navaitoai fitei, to* 
vmf.
Vm 3® i»©ve«*M taw 
orf.asoed tateer AteJt'a (*»> 
B&ate, to' fee auppcatte fey 'tasit* 
a r t t t e  b f  feto PICI fraas CanBsj 
m.aite * 'toaatoaatte 
hm* f i  peaitBl* ,ate;
:aeirf«i*ry * tm m tl si 
to# Itewr fte#r»Q«i ate a fffifet- 
fesno Hsemfee# :ai*c# 1S46. letfe* 
fete later at feia tria l 'toal fee 
fsTMiiiite well . ti'atote.
fttenyPDM  '4Cy» M t jw  
VIrtnir CSifiMi attei ktew fuiiny 
of Ifea m m  kam m  ote of anicA 
StHdalMkif’ Cteparsticat** Ae-
t o tea•e its Hamiltee 
teP l l te  lafea )!)*(«'
''’TrihHw ia a lark of 
workcra ta atony fi*l©a ate to t! 
eily la coiiftacte of keepfiw*;
I naaajr of toc« at work r i ^ l  i 
‘ kcfc.** fee to te  I
GoteoB GntodLy, presktaat of.' 
Sfoailefeaker of Caoada L te . aafotj 
tor# ptawt wilt fee fkn tte  ivst to,i 
toe fetat tew we«,ki. Wito to*; 
staiiAoww.. Sfiakfeaker vcM mo; 
taafct fee ta tfee auto fetteaeas: 
eaocfk for a ite'iucte part* ate' 
aervic* operatteot 
Mr. GjFutey aaid tfee com* 
paay^a iaabilay to operate twic- 
cesaftiily at UamiltoB caa fee at* 
trtowted, to to* Mees* oonpeti- 
tioB ta toe Ncrtk Americaa 
car iteaatry.
Tfee ctoaw* v i3  mats tota el effiptoyBfte to 411 feote'ty-ratte 
ca i^ye** '. D li tolartte e lfke 
worker* ate * I Beta e«*toy««* 
ta Caaate- 
Tfee .Aeeisiiaa to tote tfee plate 
*-aBiBiMiBcte f t i ia y  at Sitee- 
bakee feeatopsarters ta S o u t h  
I Bate., i t e -r-sgiithi t
off fttete,. Tfee« wa* m  ! * « * }  
« « « ito l» a  wsto to* Si,itefteak,»f! 
tocal ef tfee Ctelte Atm Wertoi 
er* «f Aiftwto* iCUCb |
Fraak Maro*', area «ni*©r I 
ter to* U A *. i r r s te  tfee <ie*i-:‘ 
te a  *** kick ta tfee pasta.** j
XMF1A3 If kfJENT ftSOft
is  Tctfoeto. Siaaiey RateaB, 
ecowoBiucf a a d de'V*topmeat 
mtaister. (.aid it v a t untertim* 
ato tfee fompaay fete* it  feat to 
go out of tfee auto feutirmt. but 
i t  «s»te ite  have cfea^ea a' feet'* 
tee tota* to to* lt-te«ras< a per- ■;
itwX Ifei itefe * e**itnjL''i-VHi>*‘'— *“ V •wftip WB|'|||iiia w=iEwjftBs?„T
Be tetote toat fe» eipert* • ; 
fejAfe toraaate from UsJlte Stale* 
part! eo^pasiet. for tfee Sltee- 
ijakee
Letfae Rowtere*.. tafeer « ta it- 
ter. rate e*i;a*'.sii€®'* ,ptl*«»te ta?
awtoiwAita tatetaNtotMFBEs
feaktr toealcr. aate: *'Wc mM ate 
fee too featoor kte becauae mm ataa
mA  liyy tw<i
tefeer taasiiactorcc* , . - tait
f^bm‘i||i|''y QBtibr
car* wrBl feel tfee ptacfe, ab 
toKWfft totaf viU m teteit atoF 
I i  'fetai Maa to festate wmerrnXf
eratta P a itr  laeatot*- e l to *| 
tapslateisre far Iferoete Wwte 
fees*, tate the rto tiii*  was aa-
«to*r stii^ ta tfee mwopteisattoa I 
ef the Narlfe A *iw ^*B  auto ta# 
stattay. I
He satdi it  t * m s  ampetittao; 
cas&te survive liskss it  ta partj 
of tfee big three—Gfseral Mo- ': 
tors of Caaada Ite .. Ford ate; 
Cbry*,ler Caaada lAd.
Is Tormto. a ^pokesmaa lor 
'Bryast Motors 'Lid., a Styde-
I W i ?  S ia n i i i i?  
Feel le t te r  Fast
WtaM ^ t a e f
feeteae^, te  oa*—
Carteeta
l i t e ie i# ^  G **^ a ii» e
Cartai/aLitata liv e r Fdta feavw 
iHiM f e e ^  C*mdmm fa t 
tote aver Ml yeans
Tito toiecte aenva
M #iowi,a« freeiy. AiAs t&a 
 *i fwte towtailwa
‘■ jS 2 f i ' f a 5 £ " 5 5 l





I I  f  eat Cewrtat hat ael 
feaaa Aclltarte
k f 1-M p.,aa
Servtag tfee 4 Seaeeeta*
Fia jpow te
4  SEASONS' CABS
Tltai ito*teid totfetaf? I l
a ta J l i ^  ai#t.idy wa
tw««i I.M ' ate f:S I 
p jo , «tey-
762-2105
F ir  tta,toei l«ta i ar r i i i
1 Aft MED ro ft'C ra  i f  E rr
I Tfef t r m te  im t t *  ifeemfctlve* 
! t,#e#n «n ius»{*»rt for Sa-
;fc,!ij-r#i„ «,bo k»* ist'kte hU laeg- 
i Stffi# tf ir te . Atatul l l i r u  
i Nstuuon, tv dcfrftce mtaUtrr,
word (lubHdy agsinit him Nr>w r Off.dal rn « r ! i fef rmliUry'iCol, Untung, 
hunger v t t l l t  ih# h»rr.'M nf ,cw,itt U itlt. qwdtng Cnmmutsiuf
takeover., N j 'O a o tub teq teaily  i 
v a t secieacte to deatfe- i
O ftD E fti CO OUT
Tfee ftenfeum agrete la Au- 
curt, th&t the time wet Hj». 
ate. 'taal NKm®. "alao decidte 
to report matter* to Pretadete, 
Sukarno.** EvaSeetly ifeit meaaf 
r#t'iOf1inf the party** roavt'Cttoa 
that the army wat pLaontaf a 
cwp.
Secret instrurtkm* went out 
Oa Sept. 2S., a Commtifttit cour- 
rier from itie youth organttatMn 
leki NjofMi D-Day »a* neat day.
Radio IndooeiLla w o u l d  fee 
i f l i t e  ate send out wofd for 
gentral Iniurreellon Ate t«t 
Oct, I. Njono w‘*« Inform#© th# 
CommtmH'l* had lakra th# *1*. 
t̂k»n. trlecommuntcallon* head- 
! qoartrr* ate palace compoute* 
j ate had kktnappte a num,btr of 
gmerali
I But th# coup mi*»fir«d, t t* '
wsi# earneri. Many comtslaln 
they hav# nn hnpei f(»r anylhir.g 
better until Sukarno t» gone,
E-tPOSE DEF-P IN TftlG l’E
While military trial* unveil a
General C«nlractr.r* from thejbtrlur# of deep Intrigu# invoh




KELOWNA AUCTION MARKCT 
^ N ts t to onvw-lwi thM ir* tTht 
Dome I. See u* first alrout your 
eitate or private sales. Find out 
Ikiw little it really costs! 
**A«ct1teeeithf t i  W  bustatei:^ 
Telephone 765-5647 or 7654240,
202
49. Legals & Tenders
School Board Offices, or from 
the Architects, Carlberg Jack­
son Partners, 321 Suth Street. 
New Westmlnrtcr, B C, on de­
posit of $50,tW (or one set. Docu­
ment* may iil»o be viewed at 
various Building Kxchange 
Offices in the Okanagan Vallcy-
E:acH t e n d e r  mu*t be ac- 
compankd fey a Certiftcd 
Cheque or Bid Bond In th# 
amount of 18,500.00.
the: lo w e s t  or nny Tender 
may hot hiQ;%‘« Y ftr ho aceeptte. 
MR. F. MACKLIN 
Secietnry Treasurer. 
Sch(K»l District No, 23 
< Kelowna i,
5W Hiirvey Avenue, 
Kelowna, B C,
Estate of Peter Jhakul, 
Deceased 
NOTICE TO CREDITORS 
AND OTHERS 
All person* having claim* 
against the estate of Peter
NOTICE TO 
CONTRACTORS 
Sealed Tenders for "A. S, Math 
f»on Elementary School Add!
Lion." a lO.tkHI square foot 
addition will l)c received by Mr.
F Macklln. Secrelary-Trea- 
iurer, School District No, 23'Jhakul, deceased, formerly of 
Kelownn', 5iH) Harvey Avemie,|Kelownn, BC , who died on the 
lowiiii, B.C., up iinlil
d ffendinti. five the putsllc an. 
eerie picture of what went f»n 
bteff.f# sod after the Commuriiit 
cr.ui*. From what wa* quoted 
1,'Ubllflv frt,»n official vcriion* of 
Ihe prorenlinf*. the i«jb!ic got 
thu Morv picfe by piece;
Dii># N Aldll, chairman of 
the C('ntnumi%l (PKI* rrnlral 
committee, travelled abroad la it 
year with Sukarno, In Cairo. 
Aidit made contact with French 
CiMnnuinKt*. ita l In Peking with 
Romanian CommunBt*.
When he returned to Jakarta 
la*l summer. Aidit wa* accom­
panied t»v a team of Chlneie 
rrtmrmmVil dcvetnri AMIf toW 
hi* (willtburo that Ihe doctor* 
felt Sukarno was *o ill that
 mm
near
Aidit suspected that army of- 
fleer*, t h i n k i n g  IlkewUe, 
planned a coup to get rid of the 
CommurilMc The army would 
Im* first lo know of Sukarno'* 
death But Aldtt relied on "pro­
gressive" officer* willing to col- 
lalKiifde w i t h  fhe PKI, He 
moved up the takeover tlme-
ing Chinese and lndone»i.xn 
CommuniiH. Sukarno I* ticmg 
oppoied by an antl-Communiit 
« t u d # n t under ground w hich 
charge* that arm* are being dis­
tributed to proXommunLts.
Sukarno has said that a bhwd- 
trath after Ihe unsuccessful Com­
munist coup attempt last Octm 
Imt t(»k 87,000 live*. Some re- 
pteti tsy  IMl f lf l if#  t l  Aft Wb- 
derstatement. One source say* 
many other ten* of thousand* of 
auspect? have been detained,
tn f1 atSdn seem»beyond hope of 
control. Last June, a 20-pound 
lack of rice, Ihe national staple, 
cost S.fWO rupiahs. Today It is 
60,000.
Tlie black market In currency 
Is wild. A dollar bring* 20,000 tn 
40.000 rut>l«ih« The offlrin' rate 
1* «up|io*ed tn Im* .500 lo I t  
Wage* cannot keep pace. Re­
cently the government ordered i table, origtnatiy set for 1970. 
schools, hospitals nnd nil state i The pnlittmro held 45 meetings 
Institutions lo double staff salar-lin 45 days. Aidit outlined plon* 
le* as an emergency measure, for taking power, saying he e*-
fn rhtrge of th# 
fallte to capture 
and kill Naiutlon. although Ih# 
dtfenc# m lniiter'* flve-yearold 
daughter was *laln Flv# other 
generals were murdered.
Why th# failure? First, the 
cosip evidently had been set off 
loo fofio Secote, according to 
a confession attritxjted to Aidit 
"support from the international 
Communist f o r c •  *, Including 
China, was weaker than e i 
jscctcd."
Th# armv hi' »ack hard 
China callesf the army o|iera- 
tlon* a "retgn of whit# terror," 
The commander of th# Jakarta 
military district suspended all 
PKI •ctiteitaf.
IM *  of boutewlvr* Improve 
their Ktateard of Bvtaf 
tfefottfh quick cash r ta litte  
from a fast-artinf want ad. 
ta Ife# Ketowma Dally Cterter. 
Why BOt )otn tb# "h lfb - 
live r*" ate make a l i f t  of aQ 
tbos# artldes around tb« 
hous# you no ketger need, 
TWa place a low-cost, at*- 
tlma WfiBt ad. Think of lb# 
th rill w-hen you've got the 
cash ta the uil.
Phont 762-4445




Mitt Jesme Ketl took lime out front tier tecfetarla) 
duties today to draw •  winner for ibc Inland Natural 
Gas Dryer Contcil. She is Holding the winning entry 
lubmiitcd by Rev. J. Hutchison, 1630 Dc^wood 
St., Prince George, B.C.
H 2.00
p m, Tuesday. March 29, 1966, 
DucumeiitH nr# available to 
General Contractor! at tho of­
fice of Bartley. Barnes A Arajs, 
Architects. 171(1 Ellis Street, 
Kelowna, BC, on or after 
March 7, BW6, upon tho dcpoait 
^ f  123.00 in the form of a ccr- 
^ f ie d  cheque or cash. 
Documents may be examined 
at the following locations: 
tu ' Kelowna Builders
Exchange, Kelowna, B.C, 
(b) Okanagan Builders Ex­
change, 132 Main Street, 
Penticton, B,C.
(cl All Vancouver Exchangei. 
Id* Architect's office by ap- 
twiiitiiicnl only,
Tfee fol'owing iufe*trades must 
.lubjiiit bidi* to Ukanagan J lld  
DciHi.siloty, 152 Main Street, 
Penticton, B l ’ , by ,T;00 p.m. 
Fridny. March 25, 1966; Unit 
^H o iu y . Dry wall Construction, 
“ w i r “ *flnd’““ Gi fttifi'ir 'R P iiu  






REST HO M E
Spacious Home A Ground! 
for th# car# of tha 
Scml-Invalld 
Mr, & Mr*. C. T. PEACOCK
2124 Pandoiy St.
Uth day ot January, 1966, are 
hereby required tn send notice 
of »ame, duly verified, to the 
undersigned, on or Ircfnre the 
Uth day of Aiiril. 1966. after 
which date the assets of the 
estate will l)c distributed among 
the |M*isons entitled thereto, 
having regard only to claims of 
which I then have notice, 
DATED at tho City of Kel- 
ownn, in the Province of British 
Columbia, this .3rd day of 
March, 1066.




iaatmcnt. Plumbing,. Heating 
d iitlluiion, EJcvTrlcal,
T?J.Jii,Muu»i b« lubmttite with 
■ *1 ms) iHi Hid Bond. The low. 
CM II) am IViuliT will not nece*. 
saiih I f  accepted.
For Kleftrlcal
/ HEATING
iH ti- fto m ii* *#
.4, Si.MONFAU A 
BON LTD.
I7Z0 Rkhtcr BL
D. C. (Donl Johnston
Don't lot an accident ruin 
your future . , , be sure your 
auto ins'irance Is complete.
■ T m r w r n r i r m
and Insurance Ltd,
411 Bernaid 762-2846
Looking fo r an Invettmont tha t o ffo r i 
Security Plut Extra Intereit?
BB 5fo% 81MPIE INIERESr 
WITH TORONTO DOMINION 
B-VIAO SAtflNOO GERTIflBATEO
•A^*Avollablft ln‘eonvenlent»omoimti*from*$ 1 O to $50,000 
(a $W niiificato coifi only $7,50) c|ncl may be cajhod 
anytime if you need the money.
Go-Ahead people bonk on
T O R a N T O - D O M I N I O N
llTBTlttfBnmw
vnw
E. H. C O F IU N , Managers Kalowoa, B.C.
w i ,





Apply lo our 
Circulation Dta 
partmenl for 
the next route 
open near you.
•  ASK ANY of th# 600,000 ambltloun hoya 
who operaU U. S. and Canadian newapaper 
routci aa their own bualnasa enterpriflosl 
They'll tell you a 5|)are.tlme home-dnllvcry 
route Ih TOPS aa a meana of earning more 
money and enjoying more good timea. They 
rate It atrlctly aa a "good doal"—-being able 
to run a nrofltabie little buaineaa, while going 
to achooll
BESIDES H A V IN G  more cnah to Hpnnd, 
they gain valunble flrat-hnnd oxporiciicc In 
modem buainese methotla, and develop akiiia 
and qualitlea which help them ntop filKiad of 
lenn onorgetfo lade. They alno win npccial 
prizoH, tripa and awarda aa they excel an car. 
rior-aaloamenl No wonder i t ' i  the aparo-time 
work iToya like beat!
rMie M KEDOviA mmM cmmmL mom-, mml t». tm
.4
U p a U A M A ,  T f t a f f t s i a * I %• » « » - ;
(Cf>»—B w  « 1  |g> « »  <» taM rtlw ife i it8w«»n«D(i taawttap. Imm* fantttalf tm m m . ■]
wM^iigXL''h0 t  sm  «*•’ " S i * t  w « \ «1 wre'ro tatak-| 'Otatelk S iteta -Catosltaiia-1
'to* *« a  »  ts»-‘ 9mm w *  ta* Cate CStarafew*wwaa m *  i ta i lo r Sms ta»s* ̂  
mma' |y«g  ©M> i K r t a t e ' t a c  fiotata t* ta  bmm
M dL# te  te  i t a w  « te  te s **© 'S w « »
Pl*»*r» ' Mg* if lra *  li**x* «<' . :©i tewrta •  M  ««•
m. M  ftrfrfire i t-'WAT SftTBftKfc ai© u)© fuMr oaifelS-
^ G * J r ^  r» i* B * r  « l E *a G « r» i*y  Sw«fflTOi i® ©j* * » *  fwatto* ta* tap
mm, tae ei'4* '*  SatoKtay »  ta* itm s i foav* pl*>'«i m tu .
ie teaM ' "*©»! t s x t u  wtafe fcve. ta« toroimaiaeat «> | * v «  soara© *  toiaJ ©f t l
sAv ta* teMa’s jta m  ta '"’iw .t' Hc-Moa'i esffltaamu ©■»»»« e i^ t  « fame—
"  ■ ** ^  'sfesctij after Caatea e o m jito te 'ji^  alic'east *  ta l i i sd m*.
ta* re f iw  to fa*'« »'«*Aete s a w  wsta a i - i  vi£> | "Fa'«iw**, ta* M-year-te© « ta
©raem'««$'<* ta* ■ Ftaiate M M ta? **«*? ‘ x'esi-i*© tafaaswaa a M  atafc
r ^ a - r  ta* ta *«  cast t l» *  ta i ta# C»-
Czec'feMjevatea l%iar»a*v *^4 ' • *  ^  uym sxm A  M tw - & *»*** te xa-rtary ever F»l*s*4
E is i ja  F ra a y  'T b ** esss«* S * * - S f v » a e . f i w *  » f ' ic c « .> .«  a fiaea %4 t t ie * ia s a i
f e « ^  tae toast to •  Us  ̂ a, €,!»«*. » -
kidtBA to I iMHiaMta.rf * i g A jft-'in £v\'©9»r 11Sî 1&Eb5$
f i r e *  © © a e i a r i a f  ^a m a  te fV'al.
rta * feav* lc f «  C aa tea  *c«a  asfe
Local Cpnasts 
fw Pwe lies
A lA Y  T  Y M W A , lE f T .  M A R t tN i:  D \¥  I tS  
%VfiflMta’a Ilita lL©) m K d b w u  Twwr»e|
Central Badminton Titles
Go To All Parts Of B.C.
■Cfeeryl Cteene. Pe««y Vaa
'Hidkitaita a te .H iliary Onte>y. 
Terry S.trketts ate Jtaa Me­
ta *m  tae I I
I 'c r  M.ay Ta&iw a e f IC e is w w , 
a te  Me} CfeapBsa® e f $‘as»£i.*y-] 
\« f, ifce CefJrai P C Pad»iB-1
i^ei© -tie lCe}-ii 
#*■#;!* Sai-yjiJay ate Suh’ia.v, fc»4, 
|« te  ■faik'sj * kiJi*: tyt'tesa, 
C t-* } .« iis  56# s te r k ’ '
f ( t ' f  ta«*‘ »4»'5ls >car 
* f©  M sy T a ftj» »  tm -
|:ii'ii»te ec-efyiifie fov leartitBg tae 
t i t i» h  i»  xht u a m m ’ i  iM g k s .  
©Sl» to ¥>£.# I<i M a riru e  t fa i ' i r *  
Cif Sj|i«M';t4>
Cfci|'S5:#S! «nJi it ir  mt'fi’ i  l i l i r  
l»atsiq{ |6!I p#6n vt Ka*Jili«n» 
Hi !»■« gmnifp 1142 #|tdl
1$.4 Ct.sj■!!■>!> aa»s.fj«ti tii iim- 
f i j .a l i  aJ’ rs toatMig l-'»ae S ate -
i l i i j t f i  tul Vssfi!'-«j¥rf l¥ 9 , 9-1$
Hull Opens Up 
20 Point Lead Ii
By t in :  tA M IH A N  r iE lta
a te  Hr4, Pafaa a a ia & e te  ta  ta * j  tfe e  f i j c t e  dsxAsm  * *# « t4sc**  ̂
t e a i i  * i  a r e i t e  d t  fea* »1B i ta ip  » » *  • ' »  te>' Mesra lim m d  | 
ever F i t e  Stavefts c f  M e io » a a |a te  E u c  feateeirtas's <4 Vafie<>u-|
1%S. !¥*, icer. ffee xaaqviafete ©eie Mar- VAMCOIJVEK «C F*-T i»  ?14
M a r te *  D a v ir*  tev#av.tte ta 'k f te  Pk'vies a te  i i ia  D a 'la  | n *  1,3̂ 1, taatker-
ta»« }}»»3s ef ta# wtMJ-iea’® 135jfet ■ ta-rt Jt*}l. IM 'I * te  fata- ItaJi i.a.ufB.,sine«i| €̂ :»e«* feei*
Hoop Tourney 
Opens March 9
tveaiieg I ,  BurifetfH ®l fetotwi*- 
ftte ate Je;f«* Rcfaertwa et 
1‘m r e  G t is f i f .  M ay Tas)»a  
beat J, Rukatfe a f Salm as A rm
a te  D, PuiTis, cjf K ,s!n liv«4 xa 
» iiv a r,rt to  tae fisa l*- fa  tae 
fii-.al T a toaa  * i«  tae fireJ same 
IJ . f  t e l  © it-ystte tae ta r t 5*«J 
1J.$ a te  114 
Y'vt'»iie l>sl5« as© M a ik a e  
D a v ir i ccaiitfisite lu i eea S4> asS 
?»,e iSw-,£t>k-s r - e 6 l rSie*
ifto H ijib te  ro tJ  H t ta r i iv  * f r t  
K ffeejmaa te*.3» Ha«a.»'s;'t
Pali*, * t e  t la v ir *  a .iv a m te  i«  
tb *  f i f t iU  faeaUng B roaa
a te  I. C'fe»|»fn»e *>( V a is rtw v rf 
litfrfi*  ate I’itemaa a©vaafte 
to  she fiiva li tesS ifig J«U ‘e 
fttsfeeriKw a te  Juvce K.aU’»r»S v»! 
I*f»r#  Gwwft l$.}2 ate Ifeli, 
En* SatevSiom tA VaRtorvr* 
a te  3 D Tie1h«’"»ee r.-f A ijf.*/,}- 
frtf© Scafr.rtJ wn 5*1 »i.n the *r.en'» 
e v ro t twatin.g
tfee SjOP I t  feJffe *r!tee! teasiv* 
IB tae I'ifoviftce wil! take }.!i»rt 
m live liHif©#? toiii'Banveiit. De- 
frteiftg tfe»«4weo It Oak liay 
Hsgfe Sv'toJ,
Here i* Wrd»etea>'» fiiit- 
itjute <irsw:
Oak | t* v  V# I j i i 'd  B y ii f .  K,*!iV"
V* Cfuee’fi EJifabeta, Nfii'ta 
Vaft«miVTf' *■», CartSeftr, flam.
•b y  C r f lt ta l *»- A»!;*em*. W ite rs - 
m r fe  VI M m w w tie  & J u c a ta « * l 
: jftt ir tu te . I ‘n » r *  C ie « ie  v t. V k - 
to fta . W r i t  V a w e w v rr v i .  
Fisnce ltu{,«-rt, V a ricw ve r CoJ- 
:lrfe v*. Npiife Sfejriry.
4  Vanfw„.vff l%-\2 ate t7-ll 
. . -.f ! ’ ai? 3c ate rh*rn;an ef-t
T>.a »i*VfKS *yirj '1 vrtv 
dirftove tm t.'h’t'afo III i t  k r-v..
'■■■•* w re i^te  »te $5rl Cfe*t»frjo
U * «  f.* I'V ;,■•*'"> H  "1 <'<'*fs'‘ IV-
s 1 1, 3)!- ri's to  hi»n 3nb» the rhy rrs  if-fl-hspi a l l r r  
1(1 \4'».rt,n5 l iw k c y  tvcatm* Ktluvir.a'* Ik-b
fy  !}!(»,V.*5'.»t •((.TiRg race ' a te  F r te  Stcvem  S a te rtfn m  
I I I P  *> k - •■',»' h ft 1* m gcf, a te  T rc th » "* fv  I**'*' fvuthrjtacKS 
l i» .  I l l  .n- a tra e .fi ■ *m ! Atkm«'<n '■»■ advam e into the
S.'3.i,ng r-.*'.'. H '' m : ' '1 « ; 't i l ' ’ lii ia i* .
i if t r  (TiHfi' gr-,»! oi t 111. as<( * te*: ....
Siiamiflg t l R»<r.< . to N'Vivnr II,fl
( i f - t  q i i i ' i t  in 5fir t il
nwre ihan S) cualv m a vrt> < n I
H = i!! 'h a tr -  t!ii» I f i n i d  e f M  
ftm U  vnta MiVtoit'c t i l l  hun t atid 
ISriiiH  ( . t - . f f i i in .  (•• iin rr 
rea l f jv t it i 'lifn «  rt» (*
M iiufe i} »*««»« ttoatefatei. Ja 
She ia rt t i “ * V to iff. •« *#54*1111
Wllh h“ intludinK a
Jc‘«Kne.!''ii(l(fU' 12 !'•••'•■  He
.
I fe lH iit  H<d V*!!i«4 w ith  m  
fwtintv
f io u t ie  H<»we f>f D f t to t l  iv 
fm ii ih  w ith  »i5 otw  itu 'ie
llts rt IV ilitiv  |(tn i»*i’«n »i( Mont*
!» .(,) I l , i i i * . ' f t i i t ‘ “ In to *  • iiX t't*
Jeith H fh v rtiu , I* n r th  w d li t\2 
Imintd Bllll I h lM i l lv  A lc f I t i l -  
V f f th l i i  tim iiilii out the t»>i) 
aevcn w ith  58 
The Icniter*
I b  r<i)iiBi«til**,>ei« e-vtlrts-' !W te»es4*y, w'^ta !w.<® « f tfee
m m  »aa*3«, 3. SwtarJ'iafiti ir f } * v « jte < , V m o m it t f  C a lle fe
V sB w u ve r * “ua ifee fte a ta ia « - and Nertfe S urrey. c l* t, fe » i
rh ta  tueatsse Ci%ti L s i mm* « l tae ojncM af f« a te ,
K e lo w m  ta-i,, ! ¥ *  U  t t e  '"C " 
evrlit. 4- JkifaiC.'fe i'f SallVM* ArfK
ta'ail l i  fet>ls.el x i  i:© j;c» 4»te ,
i k i .  t a t  :
E, Ewtaha*n nf A htn itv ta fd  ■
wt:<«J tae v»-tosw«*v hr#S- ‘
Uii 11 K i ‘i,ic i,j! 0>y»mS£i‘ tl'®. 
t l ' l ,  iJwS Ha.}ii'i.iS s.i! V»'l»
filiS t«-«5 Jsw ,i*s0« *f«} H litii*
».'4 V rJtjon 15't afid 154 
Si, Wift 5h# ■ C”  t v f t r t  l» d ;r r '
©iswliirv.
I f i tae " f i "  r v r f i t  c.f the 
d«H,rt->|r» Ik-fifirts a te  I ’ owrU 
wtsfi tae fiith t IjeaiiOg 0»3lis-
fcua » te  Eaitt'Ahks. t f  .*vttKe»
tS-JC> a te  -VI'? T?*e ‘ C "  evcftt 
w m fjcr »»» a t4  D .ith*
v rh c f r f  ?'f f^n toe  f t f C f e  »h*'i 
beat C yt.f. J I  arid In,-.’at) J>-t,
IV * .
Kcfc.w r.a 'i Ch'«'» ate Ev l. jf -  
,<,n wrfl the • 'IV  event >f the | J l ’VENILK TITLE TO TBAIL
rr .iv te  ?k-«l:tfv b ra t.ng  K a tlw e lt ! T R A IL  'C P ' ~  T ra i l  t e f t e
, a te  Jfthrt»<*n nf I ’ j ir i fe  CrvTec C huS nn flt 3-2 Saturday n !*h t to 
4 V I2 -  1VI3 S Ik r ttn a n  a te  K jwm  the H C. p ivenite teekey
; M ati.ifiO hi (if Ka!eS’ »'0 » »<’f> toe i i t l r  *n tw.o itra ig h t game* 
/  i " '  event K rn d r  a ir t Tfasl w *ik»s« l C h iliiw ic k  4>0




T i l l  t: TO V A N ttirV L Il
1 ihH>VtX?S »CP* VamcyjV'cr 
Pa<;krf» the » C  Sennw II 
fren't hva»krtti.a!l tfe»mi«*Bi.hip 
h r i t  'Saiuritay night
N IA G A R A
KNOW S HOW
Lrt rata »o*‘ .,  - |»*".it a.t«l ><
any g’a,:«i jra»i'5v. Siag.va e *s. V * i- t
a*r.i»iifct t - te  h. , . . #.r J la  *5
14 fiS ) teg , Vi 11«3 .«-> r 
am»ry a»i fe*¥»l |4Mte»| r«
|ea-i» frxen f'>’* s-.i $:**'© *
m m M m g m m n i m i m m  %
2TJ Bfrnar© A»». It243 lt
Come on over t
H u ll, Chlengo 
M ik ilu , ChuaK't 
rn m « h . iv tn v it  
Howe. Ite tro 't 
HoU}*ei5U, M outteril 
l le h v i i i i i .  M on lre iit 






















S K IP  Hi the 
Sljm of Ihe 
HAPPY BKARI
Fraliirlng (hr 
latral Hrar Hafrljr 
' Etiiiliiinrnl (or 
Comiilrir , . .
A Wheel Allgiiiiienl mill 
sil,iii{lllemilg 
A Steel tiu: S"i vice 
Af Itn ike  S ei\ lee 
if llemi mill T.nMdglit 
Si I N I. e 
if llaUmi'liig
HAPPY BEAR
aA P K T T  J K * Y l l . : i i  LTD *
2,'i(i l.pon Ave. IHal 782-0880
L*5¥!iWyv!fiMi n \ |(| 'avt I ’ H Ic (p'* ||)£^0(PlltlV
(h li (»( Aceiileiilv"
A Ci'l'ii’ I 111 H.'i airv 
A A .i'll t ih r  I
¥ Ciimi'li'ie Auto nefmisliliig 
will) Inlfrn-Hed Htiko Dven
A l i r o  b (H )y I$t.r v i c i '.
SM 1 iw rrncr Avf. 
thal 7« -3««2I




Thl ri*i»r I )aKn-(»(fu>)n«vl *> 8tNT V'tkC 
w t<»>»«*, I CfeOl fttn, dll C C«c f *(
FROKI O IR  OWN BuAklR Y
f i H C A f l  0
K ffY lp J ll#  k te     #» iv'f
Sec it feBit w eU  it  b-tfetni'
■43'.wi®̂  om fi« ti PrefeSiMsf Jswy 
BC.., S jE*sa«d ©f Kewfoateiate, 
tana*, ovef tfe* Bims&Mfb&g cfesge* * 
agasfesg FsEiate, ir*js a* te  ©3©!8T*T_ ®i B.ACE 
'ffei..*4f'i*>ifei¥ Ca&ii'riia, ttsiea-te i Fawltiver ate Mwrfe eacfe fate
tfee i'liited States 1-.2, tw® ftev* ate ««e awia-
* !« }*,»  ©■.«-fat*€!iE-te E *4  a© »  sfae race fctf iteavteviiJ
'Germ.»B)- IMSvsaaay after kPamg ! *» » * .  
yiitBfeiE© tfee C e tte  States il-s R'ti*.iia's 
S*.is©tev. is ta* htm-mg imdm w%ik
Tfe* k  js,sia3as,. a f  $ .* r ttetf fte is  u4 assats far' ««fe* 
iewrtfe suaiztt aw'M ate CMysa-' jateii. Hw.A ate mmmr Ras- 
A  ®# i*  Iwy'S ate ftats; {,*« tak, iivefsjea-te ta* E*»? tiej--4 -a» *<tar, Aieaaater Als9#tev.
freea ta* Gyassastse;safis »te a s *  a to#''w* xmi fo# dtdssd §bsm. euM
sidmsm vum w dhtii »  taa.'.ial ^  Lid Wms. m'V « -  v iA  s*v«* p » ts  iiw'fa te's
efaa«4*«*r' leahte fV rtte k l  Iha-pmi, m  asi^ia.. te-
feeri© »  T»#i} ' SwvarG tJ te  I t  sfaks fete k te  ♦*'
ae#* t*#4sv.'»'fevA#©: ■OsPi'teiikvata*,. 'tv- A *©<>£»» 'tr.
.M elSim ,. fr j« 'v a 3 * . V e f - , » m i t  v,*;*®' F *  .s. 4 4 » # r  feaxt m
Mtc* *»© Tratl, '.ta* Eussia$4 .ate Cas-'a'iiaiJ ■&• }.*-«Et.t.
"T fe e  Eeis«'»$*i as$f**atis* fier--' s iw m i east' iri„*a5:|'«is «'vei Fiiv ■ C»-.t<©r Ca*s'*ai.as tc*.ls ajamst
fo ra te  ve^y a te  ttxmsg feaa»"ia tet-l Saij© *# ate Fa la teS I f f j a t e  a*re to' fea*
a ’tfe tar«« iteavtesal tivvdfeies S jte iy . Ifee C.t’evtas v.ftj v*«i MafMiwaa ei Cfearlati# i  a w a., 
ate t*® Btg iy  *.Ea« .Germw.>- m  Tfejsa.?, C^rnm A  lLiC'fe«'.« K»y
V i.  ' .Cafiieu* c# Sir.. Adek., Q k  .
I T  P  ^  t H  i ’-*- 'MrLec© ate Rciier
^  c4 ».i**rre Q 'j Ba«e, Alta.
Kroa te * to *■ AfaiiU  P © l a a a  'Sararaay
1* r Ru e imewf* a.te beat tfee Mat'stutil, 4tea».ta5i. F»uiai.ier,
"«'x« tl»  tevys mi# fvvr t&e States A l .Sjuaay S'«e- M.i:L&d Hw''.k, M xis ate Ci«iia
fi«wi» uuaer 31 1̂  €̂ se:nei‘ hv.im Fm# ©id tbe svwai©
I f e e  i m i b  i H k s  sm  fey E efe  r t a t e  M  TfeMJ"te»y ; fe fee«  a .* e w  a t e d  tfe * Rms*
i».*nva wiM* (fee ftr-k* 'wteer I I  Mtv games are m  la 5» ttea* statvs. itev. Pavrd Eawisr. team 
tTOtifey.. Gals tw tfe*_te»..m *_*« .i® ifee <'feaTpj'ii«jiSi|» iwt a.Ujadv *,##!}. savd; ''CtfavmiveJy, .tfe#
eri^t eauomes s** a t i j t *  Tvves-iRassaai'vs are r t i i  Na. I, .Ivjt a 
day. Ia adaiiiciisi te (fee Cafetea- ‘ ©o'vsla t *  ae istef'Cstta© $a®* 
East 'Geimaiiy i&aicfe, Satete*;wfee® a« Baeet.."' 
j^iayg I\ii.as'»C Ras.-a* sr*efl;s Eferv-'l la tfee R afeei'*
iate ate CYeetetevaira taars 'e-i.gSit mim sm, are •
m tfee Cfalte Si.s'5et "Wrt'l .Gt'f»*.a®y rem».it«te 1*  fi.re»
fsirtis.* 'f%i.w.r's'|*>', ifee %u«'.i",'|,**r#',. iii.<tie*''t*'-.i '*'i.(.fe tfert* 'Vir-
tf*3¥ii #si'i «s ViSicviS- 'i.i.ona>'»
CATSUP




^  t._ 59c
m m m .  4BF! !  O L  p k |
Y N A tli; BAR S m i A L  
BBC  A T  D ie  with ro-ii. Q 0 »
t f l C . A l  f  I t  fries, sotfre, tiess^rt D Y C
SALMON
★&;....s89c
49c4 r  Grade A,Fryer Halves . . Ib.
GRAPEFRUIT
d r  Arizona Q Q a i
^  8 Ib. eello . . . .  O  # i
DAFFODILS
- ^ F r e s h
Daily .  . .  .  . bu. 45c
R l ADY C O O Kt 0  IIMJOS
MACARONI and L IU  I SL
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PEACHES
R«)»l t 'l ly  
f in ry , IS ot. fin 2-53c
LENTEN SPECIAL
FISH STICKS X  pi,






Prlcei Effecdve Tuwday, March 8<Sa(iirduy, March 12 
We Reserve (he Right to Limit Quuntitics
New!
Player ’s Kings
in (he cciilrc uf Ihc Duwnlown Biixlncriy area Siirroiindcd by Eâ y Parl̂ lrtg
!
I
